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Oette étude a été réaltaée, pour le c07llpte de 1 'Huilerte ae
NK.A.YI : BUILK.A.. . J
,
Oette société prévoit d'étendre son activité à la culture
mécanisée de l'arachide 'à/in d(ipalter les fluctuations de la
production paysanne.
Une prem ière zone ~ été reconnue au Sud de NK.AYI en avril
1981 et a fait l'objet ci>~iï'rappo'rt (voir ,btbliographie). Il
s'agissait cette fois-ci de reconnattre une ~one située dans la
plaine de la Ltvouba e.t !l:e._,t:r:.QYJl.er...2.00Q ...hq 4e terrq,t.n.pouv,!-nt,
convenir à la culture mécantsée de l'arachide.
Une photo-interprétation de 5.000 ha,a permis d'orienter
la prospection sur 4.500 ha. Oette prospecti6n a eu lieu du 18
janv ie r au 12 février 1982: .André ·H.A.SS.A.L.A., Techn ic ien OR8TO/tf, a
dirigé le layonnage (20 'km. .environ).' 200 sondages et 41 fosses
pédologiques ont été exécutés. 129 échantillons ont été analysés
au laboratoire des soloS du Oentre OP.sTO/1 de BRAZZAVILLE.
Les documen~s cartographiques qui ont servi de support à
la prospection sont les suivants: . ,
- carte I.G.N. à .1/50 OOOè Jtfadingou lb
- photographies aériennes I.G.N. à 1/50 OOOè n 0353 à 356
, et 307 à 310 du: vol A.EF 004 - 1953 P.
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. (~allé~ du Ntart) à une douzaine de ktlomètres à l'Est de NKATI.
'. . . iUle. es t 1 i11l i t.ée ·au Nord par le. (J .F.lJ. O., au' sud par laJJan1cala, .
'- .. :., .. .:. -_.~ ,~- .~~. . '." ".- -:-" -'.# ,~ ,.~. "..... . _.. . _ .' .'. ···."'f_..f··.···:···..;:.~·~#:-··._4··~..,:;~.. ...=-.. ~._.
à "1 ~·OuèstparlaLtvouba~ à l'Es·t par -la 'piste auvïllage· : ....
,
Hansiedi-Kindembé. Ce secteur dépend du district de NK~rI dans
de la Bouenza.
:
/1.2 Climatologie (tig. 3 et 4)
!
Cette région est soumise à ~n cli~at équatorial d~tran­
sition de type bas-congolais, qui se caractérise par:
.. .. ..:-....; '--~<une· 'longue''''Sa'ison''sè-che de'" 4' à~5-mo:is selon' ~~:e"s;an:nées;'~'~~., .-.
- une saison des pluies de 7 à 8 mois présentant des maxim~ en
novembre et mars-avril et un ralentissement des pluies en
janvier-février appelé »petite saison sèche»;
- une pluviométrie annuelle de 1.038 mm qui, relevée sur 26 ans
(de 1954 à 1979 à Loudima), montre d'importantes variations
d'une année sur l'autre qui peuvent aller du simple au double
(600 à 1.400 mm) (fig. 4);
- une températurè moyenne annuelle qui oscille autour de 25°
avec de faibles variations diurnes et saisonnières;
- un ensoleillement faible 1.500 heures par an;
- une évapotranspiration potentielle de 900 mm par an. Ces données
climatiques ont été relevées à .la ,station de Loudima située à
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AnnueollE" dE" 10 Pluviom~~ril!'
(1954.1979)
Fig 4
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1.3 G.4ologte (Jtg. 5)
::: .,.. ;:~ , '. ':. L~s JQ.!lJla~ti{Jns. {léolog.~q!-t~.8.· 4e_..J..a ~al,léJr à~ }{.tqrt ...so~t .tout.e~ .
~:~;.~E~:~~~~~~~~~~~~:t~~,~:~~~:~~?~~iïif~~Â~2~A~~!!i~ii~:;:f~~:'~~~ijritt~~~œtJ~i?;Mr~.il~~
:;~~;:'7;~7~::::;'~~;X;'~ L."lMt::~pa:r.;tfè:~;d~î)ii$lè':,::s.ÎJÎ1.c"ï.~îTi(i-î;;;Jlïa:h:,,~itlÎalfilii:f,--:;:'-:.!.:-:~'''::.~::;''.:~:'~::"J..~~;::'~!;::.~:;;:.::~~
_ • __ _"L. __ : _, __ :-_' _._~.. .. _ >••• _ ~._. _ •• _ ._.:. _ •• _ '. 0, ~ .. _. ' .• : . •• •
Le secteur étudié se situe dans la partie centrale Schisto-
•• >. , "~'. f:· -r,. :"':t ;"~:':'~;èaTëa{i-e- -a''e:''è'ij' siJn~1:ttial, ."è't rèposê;·:~ên·pr·ift6~ip·ii~·:,,'iiit+è:r~·.mefh'i·;s·iir~-·:·~"i::~
les niveaux moyens du SOII (niveaux calcaires dominants, présence
de dolomte, cherts abondants).
.
. _.- .. , - - .- . ';'.' -. ... .", .,_.-. - --~, .. - .. r .... -
Oes couches geologiques pendent locale~ent de quelq~es de-
grés vers le sud. Aucun affleurement de' roches en place n!a été
observé sur le terrain étudié, il n'est donc pas possible' de pré-
i
ciser la nature de son substratum .
. ..
~ .. _: ..__~_~! r-.; . ...~ ',!'~A
', ......'
Sous le terme ~vallée du Niari~ on entend une vaste dépres-
sion comprenant la vallée du Niari proprement dite creusée dans le
SOIab, et une large surface d'aplanissement mollement ondulée qui
forme l'essentiel de cette dépression.
Cette surface d'aplanissement s'étend uniquement sur la
rive gauche du Niari à une altitude moyenne de 180-200 m.
Elle est limitée au sud par les monts Kinoumbou (Schisto-
gréseux) et par une ligne de relief peu marqué qui senble corres-
pondre à la limite SCII-SOIII.
Le terrain prospecté se situe dans la pŒrtie centrale de
cette surface d'aplanissement. Il s'agit d'une plaine mollement
ondulée comportant·de nombreuses dépressions mal drainêes plus ou
moins fermé~s. Certaines de ces dépressions sont bienencatssées·
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1.5 Topographie (voi·r annexe I)
'. ~.'-'-;.~,;;-.,,--... ,;.~. "':-4.<~*' "':~I':::-::. "~='.'~;'.'.-.~~': .:.'~1"~ ". ~:' ..~'." ._ ~- .. ~:~ ........_..c-:.~ ..: .....:... .- .....~~..... -_:. ''7;:~i -. -6'
~t1~~~:?~~~~;;;~i4;~i-i~~~~g-Mj~~gi~5Ai!l1~~~~~~~-i=~~~-~~~-.t~~!~4Mf;~~~~f~tferM1~;~
-"-'-:-'-',:,:"~':-.. .-.: -~gTJ:t"'--s--e 7rr-e--$~e-t:'"01Jf11i_"6·-çtfl.-e~··1>~(J.'S·'te15111"tnê/Jtb7"Ië~Tf-t:-7J1f(juTlè-; --.:--"'"-- ----
'" aependant certaines de ces ondulations sont bien marquées
',:/·;:~!:.~/;·~~~·?;:~··f;·:::~;~?·t·~.p'r.ë~·~·nte·ii.i::·dii§;\··pen.ié~·s,#p4~:i:itiir~il~>à·2.~%·~~-t.~iTtÂ~~--;J-àr~~i.'~i.rfbfj.~;i:r;~-2~;':.~;
sont irrégulières et souvent dissymétriques. On les rencontre à
l'Ouest de Kimbaouka, entre le a.F.a.O. et la piste de Bodtssa
.. ,.. - ..... -. -etau.~.ud de l~étangde·Bodiss(l.·Elles·sont,difficiles· à délimi-
ter e~ m~me à repérer sur le terrain et sur les photographies
aérie~nes. Un relevé topographique serré (maille 500 m) semble
1
néces~aire pour pouvoir estimer et circonscrire les surfaces
occup'ées'par les pentes supérieures à 2 %.
D'autre part on rencontre de nombreuses dépressions, cer-
..; ::."; -~':::'';_.~"." ....--' ··-t-tLin~$-'S on-t -l'i ée8"' au .rés eau- hydcro-g-raph ique s,' . el i ës-:~s1YTtt·:a1:1.·ongé88'.0.,..-·:
et peuvent atteindre 1 km de long, d'autres sont des dépressions
fermées circulaires et ne dépassant pas quelques centaines de
mètres pour les plus grandes.
aes deux types de dépressions sont souvent encaissées,
elles peuvent Dtre entièrement ou partiellement ceinturées par
un décrochement brutal (pente supérieur à 10 %J de quelques
mètres de dénivellation, ou moins important de l'ordre du mètre.
Nais il existe aussi des dépressions qui ne sont prati-
quement pas encaissées et dont l'accès se fait par une pente douce
inférieure à 2 %.
1.6 Réseau hydrographique (voir annexe I)
_ Le sec·teur est caractérisé pa·r··un réseau peu dense. -Il est
bordé par deux rivières: la Livouba à l'Ouest et la Nilombo-
Hankala au Sud. Leur cours est en général encaissé.
Un petit COU7'S d'eau, la Kinamba traverse le secteur d~Est
en Ouest. Son cours est imprécis et se perd dans des zones mar'~
cage uses à l'Est du secteur. Son débit est très irrégulier et peu
crottre brutalement après une forte pluie •
.../ ...
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Il faut signaler aussi deux r.éseaux de dépressions commu-
niquant plus ou moins entre elles, l'un constitué des marais de
000":-,' o,:o:o:~"~':,:, 0 1'f9!,as..~f,-Pe7Eobo,.~lJe77tba.., J(t?iJ,nz..aoù eOt ~e. l'é~aT}g..q.f! Bi.titi'o.l 'a.1~tre '.' 00.
~*~~i~~~~1~~§r~~~-!:t;!~~~~~~~!~~'~:~i~~-;~~t~!~~~'~~f~~f~~
La totalité du secteur est couverte par une savane arbus-
..t ive. LOr. -s tra·te herbacéeé~an t dom t'née ·par· Hyparrhe·n ia· diplandra -
et la strate arbustive parfBridel ia ferruginea.
,
Il s'agit d'une sav~ne assez dense et atteignant 2 et mOme
3 m. de hauteur. Quelques jbosquets anthropiques apparaissent ici
et là à l'emplacement d'anciens villages.
Les [orOts galeries sont étroites et ne conq~:n~~t q~~ la
Livouba et partiellement le ol1ilombo-Hankala~ . _. '-00,' 000 --...
1.8 Activités humaines
D'aprè$.le recensel1lent de 1974, .. le s.ecteur comprend 7.00..
hàbitants environ qui se répartissent en deux groupes de village,
l'un entre les étangs de Nissiki et de Bititi, l'autre le long de
l'étang de Bodissa.
L'occupation des sols est très importante surtout sur les
zones in~éressantes, elle dépasse 50 %dans la zone nord qui est·
traversée par le C.F.C.O.
Il s'agit de cultures villageoises (manioc, arachide, maïs,
haricots) et de champs appartenant aux coopératives paysannes
(ma rs).
Il existe également deux petits ranchs qui ceinturent l'un





Lim~tlriau dans-lequel est forml"la majo;iil des sols est
""._ issu de l'altlration du Schisto-calcaire.Sur la zone Itudile, ce- .
.. '.-"':~~~~~. -, :....~.:.:,:~ .-~~.~::.-".~.";' ,. ., =-'";.. ""•. ::: " .• : .•",,': . ~ -~.... _: ~~J. ". .-' .. ~.: -~ ,~-.' . ", " . ;.~".;. ~ ;".;~'. ~: .' -<.:: ~. ~']... '. . - ,~-:- ~.. .. .;,---- .~. , ..;
- .. :' ., '-"." " . -"" materiau est essentiellement argileux. Oependanton l{eut pen"se.,.·
qu'un apport de matlriau issu des collines Schisto-c~lcaires
situés plus au Sud a eu lieu, ceci permettant d'explique.,. la tex-
ture nettementplüs sableuse des sols de là partie m1ridionale
prospectle (voir 3è partie, caractéristiques phystco~chimiques).
Oe sont pour la plupart des sols ferrall itiqu'es fortement,
- .
parfois moyennement dlsaturls. Ils sont souvent Itl'affectls par
des remaniements de surface (Irosion, colluvionnement) pas tou-
Jours en 1 ta ison a vea. la topograph te ac tu~lle..
Un horizon gravillonnaire avec parfois prlsence de blocs
de cuirasses apparaXt en surface ou à faible profondeur le long
des talus, des ondulations, des petites vallles, sur les bords des
dlpressions fermées dès que la pente atteint une certaine limite,
plus rarement sur pente douce. Ailleurs les sols ne contiennent pas
d'Illments grossie":s.
On rencontre Igalement de nombreux sols hydromorphes minl-
raux à gley ou pseudogley dans les dlpressions fermles ou à pro-
ximitl des cours d'eau.
2.2 Les sols .te rrall i t igues
Le dlveloppement du profil de tous les sols rencontrls est
très voisin. La difflrenciation principale e~t la texture. O'est
pourquoi nous avons regroupé les sols suivant des classes textu-
rales :
Oe sont les sols de la pQrtie N. et O. de la-zone prospec-
tle. Dans 1 'horizon l!, la teneur en argîle varie de- 60 à 75 %•
• ! • / • • '.
, •• , .... ~.,.~ '4' :' 1·· .. .,. . 1 •
- 7-
Profil type : LIV 26. Savane peu arbustive. Zone plane, en
position haute •
• ',- ;'.' '0'_0'0' ::-:: 0- à'-5: 'cm.'.:-hu1ll.t.!ère à 11Ulttère organ ~q_ue,non dtr.ec.tement, déce-
;·;j~~.~~~:~-l~;?~~;ii:"'·::'~oj:~~.:'~~\;·:o~i:~;:~d,~~iÎJ~;.~:g-~t~~;'{.40-~-iÎi:i~j}:;;~~~û.~~o~k~iS~·~:~-~·s6i~biJ;;.}{;;·
~\~~i;f:'~~1~~t~~~i;~2§~~:16~;~~~~it~~~jfiljj~~i;~1f:~1~~il·~l~m;f~~~r~j~
'. .> ... .": .... ." -. .-. ','-" i~'~ra"- agrig~~s~' 'aJi;~~'~"~· ·:';a·~·i~a~ire o:;"i';~:: ~;~~~:i';i-~n-"~:~~"
; .. . . " d i~ t inc te. .
_ ••';... ~_.: ....~"... • _ ~ '"." " _. ...... ~ •• A. , .. ': .-1 '-._ -:.:r:-
• ~.,.' 1i-" ... - ........ 4..< .......~...._~._ ... ..,...':-......~.1 • .:.f-.... ~~ • •_.~"'~~: ••• $
5 à 30/35
.A. 12
cm : à H.O. non directement décelable. Brun jaune
sombre (10 YR 4/4). Argileux. Frais. Structure
. ·..pol·yédrique. anguleuse-·ne-t.te ,. .. cen timé tr-ique •...Bonne
porosité inter et intra agrégats. Quelques taches
plus claires (10 YR 5/8) dues à des remontées bio-
logiques. Nombreuses petites taches noires de man-





30ÎJ5'à'75' é~ :'à mat'i~~e organ'~'que non.·dir;;t~~~ènt-d~b·~ldbiê~-··:-·
Brun jaune (10 YR 5/8). Horizon finement bigarré,
mélange de matériau 10 YR 4/4 et 10 YR 6/8 des ho-
rizons voisins. Très argileux. Frais. Structure
micro polyédrique à polyédrique anguleuse fine.
Bonne porositl inter et intra' agrégats. Nombreuses
taches de manganèse. Racines peu nombreuses. Tran-
sition graduelle.
75 à plus de 150 cm : à matière organique localisée dans des ta-
ches. Jaune brun (la YH 6/8). Très argileux. Frais.
B2 . Structure micropolyédrique nette. Bonne porosité
inter et intra agrégats. Taches noires de manganèse.
Rac ines rares.
Varia tions
, :Il ex is te de nombreuses vap ia t ions au tour de ce t.ype :
la couleur varie du jaune ocre (7,5 YR - exemple: LIV'5'1, 25)
au jaune (10 YR LIV 22, 27, 35, 54) comme pour le type •
. ../ ...
la, structûre varie également; structure polyédrique anguleuse
, ,," fine" pa l'Jo is subangulëusë, ou lRtcropolyédrique (fluf/y) avec " ,',
~~i~~;~f1~1;14~~:{~~~{t{ià~~i!~ift~~;;~~~~:t2~;a~~
-f:7~"'·~-·~'-""~"'""·''''~c'''''~'''''"t"'~".-'"':--J;~nt""'trrC'he's-'~dec"!:11ran'''an.·è"s-Er::''$:r)'rr:t:::tp'â'us'-"-oU::7Jl.o·tns--' ab1Jrrda:n-t$:"3ut.::.~..,..:--:-"
_ .~.~'JJ'" •.:-••~"_"_" •• -:,' •• ' .~.:.J .....J'" • • ;;.. ,.~.. -1:1' .••- '. .- - •• '" "" < ,-:0, ••• " . < ~ ... _ ••,.
0- .... -....... _ ."., -_ -, .-. _. ..,.. • '".''' -. • _ -. • .' '. • ••• -
vant les profils;
. - -. . .
_,-"'..10 .. ~.~•••• ,Jo • llf ~':....·.·.-· •• ., .. ';. -••_ '.-.' _'." • '... "_'" ,.: ~ "' ' ' , - _ .,..' _ '. '., .. 1. .::._~,. ~""'=' .. _ :- :..,_.. """"' •..- :"",......, ...,;-::: ~'. ·:r--;-·z· _
• c~' '."-:""':" ~ ~-·~7·'~,",.-~~>~:.... "g~;{l--rà:i ë';nè-;"t i,-,;(j-r l~o n~ '"iB'~est'''pI'ils:''c~'inpà'~~i"-~q~I~s:::~;·l/i'r;~;-~';~'ii~~7.=': 'f:'
dans certains cas, c'est l'horizon A12 qui est plus compact•
..4illeurs,le haut de l'horizon B2 est également affecté;'
-"l-'ko'r'izon'AB n'est 'pastoujo'urs b-igarré. Ii est parjo'is 'homo-'
gène;
- les horizons successifs
par rapport aux autres.
d'un horizon à l'autre;
t'" ,
sont parfois nettement contlstes les uns,
~ ~.. .~ -
Dans d'autres cas, on passe graduellement
c:;:;.·~...,';,:·.;::: :".,.:~ .•. '-:::-dij'n,s':cB'rta·i.ns ':Céi's-"àn'--(L" apjJari·t ion":âans·l "n.o-rizon·"B2·~:di!r~qiirfl(rii'e8-·~·"::
taches rouilles d'hydromorphie (LITf 41);
- enfin l'épaisseur des horizons AlI + A12 est assez variable,
entre 25 et 40 cm suivant que les sols sont rajeunis par l'éro-
sion, ou épaissis par le colluvionnement.
Ces sols, à part la différenciation texturale présentent
le mOme développement que les précédents, ainsi que les mOmes
variations. On notera l'existence de nombreuses concrétions de
manganèse ("plomb de chasse") en tre 60 et 110 cm sur le prOfil 39,
une légère kyd l'omo l'ph ie de profondeur dans les prOfilS 39 et 40•
. ~ ~"" . . ... . .. . " .
Ces sols se trouvent à cheval dans deux classes texturales
(triangle G.E.P.P.A.) : argilo-sableux et limono-argileux. Cepen-
dant vu l'impression tactile, nous préferons les ranger dàns ia
classe argilo-sableuse. Ils se caractérisent par une teneUr"en
sable élevée (40 à 45 %à 60 cm de profondeur) et se trouvent dans
la partie sud-Est de la zone prospectée.
... / ...
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Pro.fil type: LIY 43 : savane peu arbustive; zone plane.
0- 12 cm : humifère'à matière organique non directement déce-
.......:..-.... ... : .. :. ' ... ~. :.,.. lf!.ble;. gris. n.o.i.r 5 .. YR :?,5/2! ~ab{e:arg.ileu~•.S.tru. c.-.: '.
~~~~ii~g~;Wt~:~~~~fiij!ttl~li_~~~T~~~~
sans qU'il y ait réellement chevelu racinaire. Tran-
":; ..••:.;::-~•.. ;.~,;,.."~.. ~.;.~~,;,;;~-_.., ••:.:_:::. v';; :E....~.....~::...s) :·!~~~--.~l~;~.~':i-~~.~,~~."...'T,,:..:.:;:.;:-,.<.: _~;..'.. '''''~ ~~::.~~:. :....;.·:;.;;'~~;:~;;..~':·.:.~.;.~:-;'P'.:·. -;;. .::::.~-;,~~.::
40 - 90 cm
cm : à matière organique non directement décelable; brun
rouge sombre (5 YR 3/4). Sablo-argileux. Structure
polyédr:iq!ie _an.guleu.se fine pe;u ne tt.e à.mJ.c rop.9)y~~_ ..
',_ .. '._' ~_ .. ". __ ~ ._.~~. • ~ • .... ... _." ' •••• "..: __ .~ .• r-.. ~ .... ~_,_,. _ ..., _._
drique. Bonne porosité intra et inter agrégats.
Présence de microtaches de manganèse. Racines. Tran-
sition graduelle.
: à matière organique non directement decelable. Argilo-
sableux. Finement bigarré par mélange de matériau
'":.prov.enq.!1< tde_s...1}:Qrcizon.sr. v,o ~s i1j~: ..c.d.e"J;oJ/..le.ur..10..1JI.3/4.. . '
et 10 YR 5/6) donnant une teinte moyenne brun rouge
(5 YR 4/4). Structure polyédrique anguleuse fine peu
nette. Bonne porosité inter et intra agrégats •. Quel-




90 à plus de 150 cm : apparemment non organique. Argilo-sableux.
Rouge brun (5 YR 5/6). Argilo-sableux. Structure
B2 micro-polyédrique. Bonne porosité inter et intra agré-
gats. Taches de manganèse.
Variations. Couleur: on passe du jaune (LIV 45) en rouge brun
(LI V 43, 44).
Quelques taches rouilles indurées à 1 m. dans le 45.
2.2.4 ~~~~_l~~~~~~l~l~~~~_~_~~~i~~~~_~~~~l~~~~~~l~~~
E~~~~~~_~~_~~_~~~l~f~
Ces sols n'ont été que peu étudiés, puisque situés dans des
zones non retenues. Dans certains cas lis gravillons se trouvent
c6ncen~rés en. surface. Dans d'autres cas, ils forment un ho'rizon
im~é~étrable à la tarière à faible profondeur. Seul le protil nO'




2.3 Sols hydromorphes a gley et pseudogley
~~:.,:~·~~i.!L:k;:-~~5{:}.:ii-~-€~~~~~~~·~:<;;:~~~,~-:~_;<',:<~,~.:~-:;~:~~,}~),.;:~~' :. ."~~;::::~7'~~i :'~~i;; :~~'. ~:.~:i~~:>~.~~:::~::.·.~/~.-· --~S::.:i ','.-~i:.~··.~·~?~~.."-':,"~~"'1 ...... , . ,,:,,,,"l!;~4,;,;~,;-~~~~~:,,,~,,-,-e:(J.s,:;s.ol'8 ,,~e.:~:r,e ne0nt~8.n t :.)éla.n:&,.",;Ze 8 rid'éP~&~'$·1-.Q11./l. _,·Je:ifi4:.i;!J:;.1A./t~;..;:· , .. :.;.',::~~~:~"~:;~~;';';.~~"t:;~]:J~~~~~.~;:;."t"'~~1.~~~~.':..t:~',i~':.!~~". ;-~;.,; ..~::·,,;-~.:f~::.;~i::":~;~'$ ..:;..i.;::::":.f.:,~:~~~~1;Z~~;:i.~:~-;::f.;~-;;i::j.l~~~~~~~;~7~~x~l!iEi~~·~;:~;:~.~,"V~~ r'4:;:-.:::::':':.';;:r~._,; 1'ff<=!"" ·1iit:-~'~":.:I~""" ::O:'F...:~~- ,;;;::r.;;-è- -~ ~r::; -"=-- -",,--."':ft:. -•._- '''-'ffi- ~·-'ë.i-.:·:·:"6'"t""~;'7J;-S~.''A-~;''K'''C.·~''>''''';;';'~. ;" : :-•.._. ':'J., :,.__.•~. :a..=: 8.~J: .•.<'I4,U'8'-;:lt~,:..;U~~.-"1J 8'.:-;:;ua;:::Jt4Pp~~-yf#.'l"1!l"fJnen~tJ.;,P. [Jt,,~ '.' :(,'~':_' ~ Q."'.:'-:-':~:":":':::'
profonde (1,45 JI. pour LIY 36, non rencontrée' pourLIY 21),' iaats
,~~~., '~:'" '~.<' ••".:~ ;', .}!:JJ~.e,1fl':..e...·dal~~:. .~ ~_a.1fJ r:.f!.8. _Çfl~~~ .•~~s,.p.r:'0lJl:s ~n_o:.~.y!~~~._~!!!,,"-~~ ..df!.~..,..p..!:?f.!:l~,~ .., ,
no: ~-<.'?'V.'" ~-r - ~~'?:'"_ """W!".}:""' 1"li\.~:.'I7.'lo.~c - -,.. -; • .-- ~ '"'::-. ~-. '-. ~~_~.-.~••-:.:-_.- .. ,'li: .-.r _.":'" - -:. -."..~1'l" ;;. 1"".,:a "';__ ~-: ·.:-":'"'~~••-..;-.sT~·tr..~;.-..; ~~:r:-..~:'"_."-·.· · ~'-~ ~-ri;',
. .': de 'lsôls minérciuz,-. ma ts il· exts te des'sols 'à' pas$éés ' tourbeuse$
en!surface. Ce sont des sols très dé8aturé8.
-'" ~.; .. ' .: ... ! :.; .. ".;.
,P.f!.ux. proJi~t$ .(LIr 21". LI''{ 3pJ. on t ..é,té.ç!,eJ~~.é~.;~al)~....J..~s...~Pl_s...!.
- - ~. ."~..,,. ..... ...- -- - ._ . .-_." -..-_~-~,,-,,'." -- . - -._"., ~..-.
,
!





cm : humifère à matière organique non directement déce-
lable. Gris foncé (10 YR 3/2). Limono-argileùx. Sec.
Struc ture polyédrique subanguleuse peu ne tte. Bonne
",.' por,os it~•.'. Çhev,eJu. raç"t.1J.a.i.r.€! •. ~r:f!:.n.§...L~.lg!L'le..tt.!!...! .: .. -".:.
6 à 22 cm: à matière organique non directement décelable. Gris
(10 YR 4/2 à 10 YR 5/2). Limono-argileux. Frais •
. ,A,12g Structure polyédrique anguleuse fine. Assez bonne
porosité. Chevelu racinaire. Taches rouilles le long
des racines et des pores. Transition graduelle.
22 à 55 cm: à matière organique non directement décelable.
Argilo-l imoneuz. Fra is. Structure polyédrique angu-
leuse peu nette~ peu développée. Nombreuses taches
G1 blanches centimétriques 10 YR 7/1, occupent 30 10





: quelques taches de matière organique non directe-
ment décelable. Argilo-limoneux à argileux. Humide.
Structure polyédr.ique anguleuse peu nette. Tàches
blanches 10-15 %. Taches rouilles 10-15 %, petites
le long des racines, plus grandes et diffuses
a illeurs. Trans i ti()n gradl!-elle.
\
cm : apparemme'!-t non organique'. ·:A.rgpeux. 50 %de taches
rouilles (7~5 YR 6/8) er'50 %de taches blanches •.
Quelques racines.
Les caractéristiques physico-chimiques des'sols des zones
retenues sont exposées dans la 3è partie.
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3. CARAOTERISTIQUES PHYSICO-aHIHIQUES DES SOLS RETENUS
k~~~~tt~~J4~~;ii::~;;':~~~~~;~~~:~:i=k~~~~~




- pour un sol donné, un gradient vertical dont l'importance est
variable. L'indice d'entrainement de l'argile varie en fonction
de l~~ntensjté du les~ivage,des remaniements (colluvionnement
ou érosion) qùi ont affecté la surface;
, __ . ~,_pQ_ur Ja zone prpspectée un gradie.ntho!,izo~ntal.,_.las, sols,les~ , __,
...7..::. ,;.. _ .. _'; ~ .•••_.:...• :. '-. - .•• -":'..:-~. -. _ • _,_ •••• 0,.. _. _.ài__.... .. _:, ., .:... ...., ._ ... , ......... _, ...... _ ~_ __. -...-. __" __...' ,:_ A"~_~''''''_~_''' _.__'.~_
plus argileux (jusqu'à 76 %d'argile dans les horizons B) se
. trouuent au nord et à l'Ouest de la zone prospectée, les plus
sableux (40 %de sable dans les horizons B) au Sud-Est (voir
carte dans le texte).
Sur le terraïn les différences granulométrique n'appara is-
sent pas aussi nettement. Tant l'impression texturale que l'aspect
visuel concourent à rapprocher des sols différents granulométri-
quement. HAPANGUI a déjà remarqué que ces sols n'avaient pas un
comportement de "sol lourd", m§me avec 75 ~ d'argile.
3.1.2 Structure - Porosité
Le co.portement est en grande partie da à la structure du
sol; structure tris fine, soit polyédrique anguleuse- ou s~bangu­
leuse; soit micropolyédrique ou "fluffy" où ce sont d~ minuscules
'. ,agrégats, d'allure, souvent coprogènes qu i consti tuen t l"ossature
du sol.
Oette structure dégage une porosité importante. Une très
bonne porosité intraagrégats existe également, due à l'activité
animale et au passage d'anciennes racines.
"
... / ...
TENEURS EN SABLES ET ARGI LE
Fi g. 6
A 60 cm de profondeur
'.
Il































Le~ sols sont dans l'ensemble bien aérés, le ressuyage est
r.apide comme nous avons pu le constater sur le terrain, la densité
- .
.... ... ...... _... : ,":... ..q.ppare.nte. fai.ble •. (/e$:.33.01.,s _S~jC0:J4P9r.....t.e.n.t .en./lJitsur ..biiln ..des ..:_. .,.._
:.' j:.,::t'.>: ~~ '.: .j~:'".~~:.Fo in~~~: ..·c~~~e~ ..~~~.~ ··:Jff'~!i~~~k:ij~f!i~~~g~;:~.~~~~0:;?{f~~:.t~*~:~i~~~~.}::~:
•• • _ 3 ~ •• .. .1. ,,1. ~ .~• .,r ..--..._-.:, ",,~""·l__ .."_, _"., . __._ ...~ ......."'_ ' ~" •
..... ~,_ .. "'_ ,,., _ ,.. _----- .. -- - ' - _~ - _.. " , _-- -..-----,_ _-_ _, ~ -_ _-~,.._ _._.~ -_. ~ ..•,." ..__ _ -.._-
-3. 1.3 Oom.pac i té
! u:,; .: ;: i.~ ." .... ,-; ".- ~-.. :; L""': • ~:.:~ ·.Ie 'L·"hrJr-f,;.z~·n<~:B~81..:tué'--::"app-roz·f1itat-l-lJe71ü!J-n:t-,. en;tre'~30 et:~;10·:,ciJt'·d;ë:'"':~-
... ' ", . -
profondeur est plus compact que les autres •
.. .- - D'après.BERTRA/fD, ce. sont le~ aJternances hUlIlectatton'-
:~. - - .des's-i'ca tian qid: s6ni::~~:;'1~~:(lrlj;tlie='(je""'1}i;:'c(finlracttèJTi;.;de:...·~C'ét-·h()rizo1i~·
qu'il appelle horizon de comportement. Oependant cette compaction
ne semble pas suffi8amment importante pour entrainer une baisse de
la .récolte~ pour peu que l'état structural puisse btre maintenu.
3. 1.4 Oonclus ion
.~ ~l''''' ~
~ -- -"'4""''' • -_.. " -,
Bien que la fraction granulométrique prédominante soit
·1 '·a·rgile·r"le·s sol·s ont· pluttJt un comportement de sols légers. Les
éléments grossie~s sont r~res pour ne pas dire inexistants d~ns
les zones retenues •
. ~es facteurs physiques sont donc dans l'ensemble favo.rables
et permettent:
- un bon drainage;
- une bonne aération du sol;
- une pénétration facile des gynophores dans le sol;
- un arrachage aisé de la récolte.
Oependant la structure de ces sols est très fragile et a
tendance à se dégrader très vite en culture mécanisée. HJPANGUI
(1981) a remarqué que les sols de la SUOO à N'KAYES sont nettement
dégradés par rapport aux sols voisins non cultivés mécaniquement.
O'est pourquoi il importe de limit~r le passage des engins au mi-
.... """..., ·· ..n.·i'mum."Il 'es"v "égalemen t préférable de ne- pas tra'va iller la terre'-'
pendant la saison sèche.
... / ...
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3.2 Oaractéristiques chimiques (voir tableaux en annexes)
. . ~.;' .'.~ :' .• :~::'"..: ..•.~_"~ ..' .."" 3 ~~.i 1}[~~:f!t~~~~~~~l~~~i~~~~it~~];:~~~~-~:~~~iD~~i~~~:i~~~~f{~?_~5i~·~~.~I~.:
·>.3:j~', ...'~\~i"~!~",-=,~~· ~' .. :..:?:~1:~"_ .'.~ ...a._:..~. :.~~- ...~.~.~~:;~~.;~ .. ~:,_:~. ;-'....~;~ .:~:~-=-:-~~~~2~~~~S;:~~:'::=·~;::~E~~:a~~G~:':'~~::~;
:~·:~~.;~i;·;·~·~·.~:'-,:~'~;~-"~';:-:..-:'~',' i/i=taüi~:"ii8""'iiciti~rÈ1'~~daTrîiiii~e~t-;7tm:-'"lJén'ér(iF::lii:"ii;:'~'8'aîjJ:.~_ ..'
pour quelques sols isolés (LI' 211 26) ou pour les sols de la
",' " G,' : ~,~",:!--~, .]j,-!.f' i;;" -;_~~on.e-.~,f,ld-4(J,I!.Y;~381"·,i19•..-~4:Q.;;;4:/:"ï;'".;4~~di~~zin.e:,~pa r;t''"':-.4]'I,.A4-., ~,t~4-~·:·(j.}~q."u;tF..&";·
part)~ On'" ·temarquera"·ià~'èoeZistenceen surface' Ci '~ne ma t ière . r· '..
\vollJ':c.. 1
organique moyennement .iI .... (O/N vartant de 15 à 20) et .en"prio~
. . . ,
fondeur 'c{ 'un ,}l.lpIl.UB;' :PJ."-~~.§J)pJ.~! l~ :..a.Lll. .J~o~p]~is. e1J.tr.~ ..5._e.-t...1.0r.éRar,t.i
• c' - ,",; _.. .. - • . ..' :c·. -:--••._- :-. '.- .... , .•.••• - '••• _ ..... -.-.. . ._.... " •.• - ....-- .-., , f ..... '..
.. 'assez .pr01ond-ément (1 %'de N'-O. à ·60 ·cm)-. 'Le olR peut -m:t!me de3cen.;..
1
1dre à mo ins de 3 à 150 cm de profondeu r. :
Les amendemen ts ca1ca tres, nécessa ires par a i11e urs t;
dev~ient permettre de faire baisser le O/N tout de mbme unp~u
élevé, en favorisant l'activité des microorganismes du sol.
> - ,-...... - ..... • •
. . 2. .." .. ._...
Les pH de surface varient de 4 à 6,4, mais la grande majo-
rité des valeurs est comprise entre 4,9 et 5,3•
. .En."p-roJondeur on -ass iste suivant le cas à une dim.inution
régulière avec la profondeur, ou à une augmentation de pH dans
l'horizon AB après toutefois une diminution dans l'horizon A12.
Aucune loi de .répartition n'a cependant pu tJtre dégagée de cette
observation.
L'arachide a un seuil de to1érence très large par rapport
a~ pH, mais des valeurs comprises entre 6,5 et 7,5 lui sont lès
plus favorables.
Le taux de saturation en bases, maximum en surface decrott
ensuite pour passer par un minimum vers 20-40 cm, puis augmente à




mais la majorité des sols se situe entre 10 et 35 %(nett~ment
plus désaiurée .. donc que les sols analysés par DENIS et RIEFFËL
, . ",:-:': - ':.J'!) . i. '.~' ,èo1lUlte· ..:type..·de- .];~!un t.f;é...,ca:l~tog[$p.h .tg.1,le;:.~;·~QO. g,;;,:80,:-·%J.,..,..,; i .;. ~:..'.:.::,__:>:- ·":"'~·.!.~.~d
...:;::';~!!' '"~1;:: -- .-:"::~:':' .~~»'.~'.~ '.:-;'.' ,."~:... ': .': :~_:.;=%- ,.. ':~. ·;'::;~::-::~2~~::t~{.~~:~t?:~ ~~~::~Éf.?:;,::0:'~{~~:h=t?ir.::é~~::::-'·.~~.f:;<;:~-i.:<::
j/·~t{~,~, i:~;?fr::~i:\~:::.:2~~~~~~i'-';.:{.~>r.er~~;·~t.gtf(i'c·e~!j;;-'tf~:'[#~t~,,~~~~f!?Jf!.iJ!}§§l~Jl!i'l.:~::fi:il!.1J~~~~;r
.::::'"ë;~:. ;:-:-:.~>:.~~;;:". ·:i;ôiiiôù-rs·, c'o~mi;FÛi' ~lïirë:·- ro'''èt:::'2(j~~:7;ê'';q:ai~:!ait-ië-'''èes':--soId:éi;~-':-8018
. ferra1l ttiques /orte;"ent désaturés. En effet seuls 8 'sols sur 41
té .,;;.~:-/) ';:'{]'1.:',:..:} ',' ·>:,lt,U.d:t.i~ . .Qn.t. -,un);-tÇlux /!.'e',;;~/l.~::t;.~J!.4·J:t,Q.»---,~~.Q-;.i:,;~.'A::c3:-:>25'--::%"~·-i-:r.· ,...".:.-,.,; .~4.;-;,-;",,- ••:-
, • • • ;. , ~ ...... -. ; .... ~,', •• ,. .... . 1 -. • .~ • -. i' , .. ,.
La somme des bases échangeables décroft régu~ièrement avec
. ,
la .p.rofondeur,' les bases étant surtout concentrées Clans les deuz
, .. -. . ..... - .•. .' 'r
i: ~r ,:-, 'r:; f·' ':.'-:; :~'-;"" hor-.i ;]-043 's-upé,p i (J'urs';.i.'?j1rF=$ur!croë·;'''()n~·lt~-{j&iJ~> ·tilneurs:" va{i-:tàn t-·-=de'::· (}:;-9':'iJft:-~
. . ' ' .. . ,.--. . . ,.
15 mé, mais la somme des cations échangeables de l~ majorité des
sols est comprise entre 1 et 5, la moitié d'entre-~ux étant mbme
compr~s. en,tre 1 et J:._ . t:..-', ..~ "
On remarque que les sols les plus riches sont ceux qui ont
un taux de N.O. élevé, ce qui montre bien l'intér~t d'un fort taux
, .
de mattère"organ ique-;'::_":"'_-::;·-_·:·'- ;",~'.' -
... fris. ind i v,iduell ement,- ce· sontb ien sar Oa et Hg .qu i prédo-
minent; 'certains sols présentent m§me un niveau correct en Ca. Par
contre près de la moitié des sols sont déficients ou carencés en
Jrlg.
..
·En ce· qui concerne le potassium, la quasi- totalité des sol~
sont déficients (26 sur 41) ou carencés (11 sur 41) en K.
Les rapports Oa/Ng et(Oa + Ng)/K sont souvent corrects, mai~
n'ont guère de signification -à ce niveau d'abondance.
Quant au sodium il est présent à l'état de traces.
L'arachide est une plante qui a de faibles exigences en
éléments minéraux, ce qui e%plique qu'elle ne répond aux en~rais
que lorsqu'il y a déficience minérale marquée, ce qui èst le cas,
, . ici no.tamment en Ng et surtout en K, élément qu'elle exporte eTJ.
\
·plus grande ·quantité. Il est donc indispensable de prévqi.r une fu-




:" ::~: ~:~j;~~i.;-;~~:;§;;;':~.;l~~:i:~·:::Lf~ ::-~~~1~~ilt~;:~~~;::i~~~p~~~~i::t;~~~~·~O!~~~=q~: ':~~:~I,:~~:~~~~~~~~é'~i:f~::: ~?~
·;.{ ',~~~~?;::·.~~~.;:~i1:è:s~~~v.~:rJa.i>i#:ji:j:~~éiiJF::Pii~·i1.$..~fi::iB~J;ftp.A.:tZit{iilJ~iJ~·~~~]t.~iz;f/tl~~,!$;-;'ê..(i.'i~"-êê~~~~!lè'i
::;~·;-:~;::;;;';.~~t::;:._;;:;i.~:~1.~~~~ti~~;6ft~;:'ff6~~j~:;iiiia~~·7b:~:~·a~~;'t~-iÙ~~fi/~~7~·',::=~;;.:--:;:~, ...;.,;;:;::~:~~;:,:;~
· La méthode de déterm.ination du phosphore assimi1,ab1e est la
· .....;., ;":'~7;'-~;:~~;;::;'~-;7iiê tl{ôdë:-01s~n"iiô~ftéê:'~B61tdy~'=7i~ii s~fi:ti8~~ii~' ''i4rêrfife:;:'ëht' tiéliè:i~=,{c'e8c
sont pris par ra~port à cette méthode. .." " .
• .••. -=.:"~':";,=~ ..~_;:::-::;.~..::',,,,,,., ';:'''::-:':'1''~''~~2~5 ;"";·j(dn/i"a1i:è!!fè ~~'.'-=:~4 ,.;. ;.:';=,:<,:~:: •. :.':'. ;. :,;, .:., .,.. '~:'_"_.':>:_-_:'..!"!"':":;:'~_~;=:"~_::~":::':'ti':~'"~,:':::.""',;
---ljj(.---
· ~ . . - .
Les cas ~e toxictté manganique dans la vallée du Ntari sont
,~.., .. ~_'?.n.7.1U:~ ..4ep.u ts 1,9.T)fl~e~p~ (P.MVQf., PLf4C?N.!§!i, AlJBElJ.'f. (3 t·.ftR'!c!l.~RE~ .._,,_
.. . ~. - 1 • .
1955, OLLASNIER:et PREVOT 1955 cttés tn FRANQUIN 1958). DENIS
dans son étude pédo10gique sur le district de Houyondzi, a remarqui
l'opposition entre la rive gauche et la rive .droite du Niari., les
sols de la premiire étant bien plus riches en manganise.
L'arachide est une plante tris sensible à ce métal. Il a
donc été procédé. à la détermination au pH.du sol de la somme dm
manganise échangeable et du manganise facilement réductible. Oette
.. .de~niire forme représen~e l'essentiel du manganise.susceptib1e.
d'§tre assimt1é par la plante. F~NQUIN et MARTIN (1962) donnent
comme seuil de toxicité une teneur en Mn de 800 à 1000 ppm (partie
par million, soit 0,8 à 1 0/00).
Les teneurs trouvées à l'analyse sont dans l'ensemble
é1evé~s. Seuls 7 sols (dont deux hydromorphes) présentent une
teneur en N~inférieure à 1000 ppm. Trois sols présentent m§me des
valeurs supérieures à 4500 ppm. La teneur en Mn décrott régu1ii-
rement avec la profondeur, mais reste généralement élevée, mbme à·
60 cm de profondeur.
Aucune relation avec la position topographique des sols
(position haute ou basse, plane 0lf en pe'!-te) n'a pu §tre re1,evée.
Par contre il y a une forte corré1atio~ entr~ teneur en Mn faci1e-
· ment réductible et taux de saturation en base. Les sols les mieuz
saturés 'étant également les p1us'riche~ e~ manganise. Il s'agit
certatnement des sols mi~ en culture ~è plus récemme~t dans 1esque~




Signalons cependant qu'il n'y a pas de liaison directe
, ..
-entre manganèse facilement réduc"ti/?le et manganèse assimilable
.. par la plante (FRANQUIN 1958). Ce JIn ne devient assimilable par
!,~~~1~1~~~iÎil~ii;~~~ï~.iiii~~~i~{~il~~
.",- -, -.'-'- .'-"--~'-- -tà" fox' ic-fte -m'àtfga-nr(jûê'''ilêli'lii'n t' Jcê rtif'1:ne "'âiF':;iû-'des":-jè/r 'tes <'tëiiéur.§·-··-
,revé1ées. à l'anal yse. ,., . _ ,_,.
,.-';.:--=:s~~~:;~~~!~. ;,;''':~',.~',..~', ;.::.:~_·Lb.:'·"2ii7,~p'-f.ont i{ri'tfif" itlf;rxn ~~~b~~~-jl;,Fpl d.:;tté~'.fés-,.,t:lflâ~i{.iit,t'J à"tlè-:;:
. tion des conditions d'oxydo-réduction et d'hydratation du milieu.
; Pour contrecarrer les effets toxiques du métal, il est donc indis-




. . ~ .._u.. • ,. .1" ...
•_._...,.--_. - _.,- "!"'::' '.
. \'
- de maintenir le stock de calcaire du sol à un niveau
élevé;
de fCJ..vor ise r tou,s ,,les .fac teurs qu i cO[lcourentà 1 'oxyqa7"
tion d~ milieu, notamment-la présence d'une matière orga-
n ique biologiquement active et le ma intien de l'excellent,
porosité de ces sols •
3.2.6 Oonclusion
----------
On insistera sur la nécessité de relever le pH (lutte contrl
la toxicité manganique, meilleure activité des microorganismes du
sol, recherche du pH optimum de 1 'arach ide, me illeure sa turation
du complexe absorbant) par des amendements calcomagnésiens. Une
fumure de redressement en potassium est indispensable, lorsqu'une
fumure d'entretien paratt SUffisante pour le phosphore.
On remarquera que la zone, sud-ouest est plus pauvre que
les autres. Tous les sols de cette zone (prOfils LIV 38, 39, 40,
41, 42, 57) présentent une carence ou déficience généralisée en
bases, ainsi qu'un taux' de matière organique très faible. Dans les
autres zones les situations sont bien plus, variable's et semblent'
dépendre avant tout ,des précédents cul tura.ux. . .
i
3.3 Action co"mbinée du cl imat et des te~hnt~.ues culturales
sur le sol .•
"'..
Un dernier. f~çtèur étûdié PÇLr FRANQlJti/'A:t .Ni1RTIN es·t à pre.,.-
dre,en considération,. ': c',es.t la .lixiviation' de~ ·.~ases·sous l'actiol
des plu ies f3n: ~0J. "dénudé I~ en 1 ;espace d 'un-"4n ,o~ ·.de,ux, la teneur
", .
.. ~ / ...
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. ~.' .,. ,'.-.... .. .- : :...• -; -:::. -~. - .. ,-:' .-." - - .. ,. . -' ."
;_." " .'~"" .', ".~:..;. • • • ••, - • 11 .-_ ,..... _-. ... ..: '1. - .- '.!"-~. .';,F~t r ' • • ,. ~ • ~ ~::;"_"~:~~-;~-o~::~~;t~~~~~:r~ .~~ 't:.:;;~ ...~~~~~ ..... ~-:.:: '::..~ ".: ~ ....~ :~~. ~~,. ..;' ~<:__ ~, .:..;;.. ~ .':'~ :~:~:~ ~.' ....
:' "... :.~~ ~../~:.,. , _.~~:~., :.. ~. ~. .;'. '. ;:.". "..~' .~ ., .·.~;Eù~Ef~É~~:~?~:;:~:~~titi~;,:{;~;?j;~:"; :_-,~ f: '. ~.1-~':..:"' ·:,:;;;t;C~;}f):':~
::. :·~,:·n·::-". ·:·7.:-7~-;·f·'ê7r -biise$'pëût::!Jti't-s:ser:'ae ·-·rno-rt:·ltF:aa-1Îi;cer't(il1i$:;:-cà:s--;.:;z.es·::ë~ô1ï$~e:qûë1i~i;"""::::":~:
en sont nombreuses :
_.- ' ."
..----~ . ~.. _- ......_.
.- ...
" " t·.·
.' .•.. •• ". .: .' ."~' ~!'. .;:~...~; ~~.:.:.;;-.r:;.~::;~'::~"'-'~T~"l:~~-.~ .~ . .:; ...-",..:" :-' ..;i.': ; '-. - ..~.: -' ..~.. ~.:. ~": .. ~~ .. ' ......,' '.' ""::';~.:-.-: ~ . ~.4
-"baisse directe"de·la lerti1ite·fparappa·uvrissement; ,"
.
- problème d'acidiftcation des. sQ1s;
.
- to%icité.manganiq~.equi peut se revé1er;
'. 'dé.grada ù'bn ;'-de .1 O:;~·tj·iJ.€[û.·-rF~·~~r::·"·-"·"--·" ~ .."
. .-.. ... . ..". ".". _. _. ._. r···
Il importe donc de la isser le lsol le mo ins poss ible à nu•
. Or.l'ar.ach.ide est unepl~nte qui cou~r.e mal le .s.ol. MARTIN et
FRANQUIN ont remarqué que le lessivage des bases est très important
sous arachtde, particulièrement pour celle de 2è cycle des pluies.
,i~;· ..:.· (':) .; , : .~,. Il,: -es t:ldonc;· -important ·de::,::c(;Jnceuo·ir. uije.;-·rota·t ion~des:"cul t'Ures,·:-·· .-....;.,./ ..:_-
permettant de limiter l'action néJastè du climat. La mise au point
d'un assolement dépasse iè cadre de cette étude, mais signalons des
plantes qùi pourraient y entrer: le mars qui présente l'avantage de
laisser d'importants résidus au sol, et qui est déjà beaucoup cul-
. tiv.é .~u!, .c.e sec~eur: par de.s coopéra.teur~ apec lesquels il est poss i.-
ble ·d ~'enu"isager un" trava {J". è'n" commun sous une forme à dé/in tr; le
soja qui couvre très bien le sol, qui est un excellent fourrage et
engrais vert et qui pourrait en outre Otre traité par H{JILKA.
D'autres plantes (Stylosanthes, Poils d'Angole •.. ) sont envisageables.
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4. UHI~ES OJ.RTOGR.A.PHIQUES
..... • > :-'. ,;- • .,..... :~7:.. ~ ~.:;:;-;..-~ - ~- -~.. - ._. -. -_.~ ..• --.., .. -.;j;:j~:~~';~':;;Ii.~~::l~·~::::::t~~;k::f:~~;~~~!~~~t!~~jL~~
L'ezis'tence de contraintes";"ajeures per74et d'él tm:iner' un
.', ~. ,<,:., J' •• ' ·ceT'tqin '.}Ïo1llbrë·. de'; z'çJnes, .ingPJg.~~:?z...:...J.a~~~~~.Ju:r:.~ .J!.e,..l'..~~r:.q.c~jd.e qe~ .. ;.,_ .
t.~_., ," .- .• - •• ~'~.' '''. • . ' •...', ...... .:' ;":";_~~...~lI:~'.~'":.:"'~.,.~;;"..::.~......-._~":!':..};~'r,~,.--:. ~~-., •• ,"~.;...,-_.•.:" .... _~ ....,,':'" • -r~·.... ·• .• ·--,..-.~t !:.:,·.-
contraintes sont les suiv"antê$ : . ;.'
;
- Bydr.o7R.orplJ, i,e _::.J~.c?l§-: .eJ'lgorg4~ .~out. ou partie de. ,l'année.
/./Ù ie'ü aSIJllyzi~n{'~'~u f~';{j~~bl~'!'-rl;;'-:-~'~}tü"rèi-.· __ ' -.:-~.: '... ,-~~ ~',' .~,;-., . '" '~f.~~~.
- Existence à moihs de 60 cm de profondeur d'un niveau gra-!
i
villonnaire ou de blocs de cuirasse susceptibles d'entraver les f
. _. . _. -' . ~:
'travaux du sol e·t de faire barrière à l'a pénétra t iorz des'fac inesF'J
- Pente supérieure à 2 %susceptible de favoriser l'érosion
~...i:;'.';~' ;",D, ~":'8,t~donc':l ! en tr-a :tneme-n t .de..s::"~P.arti.cMJe$;.. :IJes.:.hor.,izoTJ,s_. ~sup.e "ct.i.e.. t~l$.·._q.u·L._:~
contiennent l'essentiel des réserves minérales du sol.
Il faut noter qu'il n'a pas été toujours possible de suivre
les horizons gravillonna ires àe façon continue. O'est la raison
pour laquelle ont été définies des zones à forte probabilité de
. 'présence. de gravillons qu.i on·t égalemen.~t _é.t~ él iminées.- __ ..
Le relief mollement ondulé de la région prospectée permet
l'existence ponctuelle de zone où la pente est supérieure à 2 %
sans qu'il soit possible de les localiser sur la carte topographique
à 1/50 OOOè (carte la plus précise existant). Seuls des relevés
topographiques à grande échelle (1/10 000) permettraient de les
localiser et de les éliminer si besoin est.
4.2 Localisation des zones
·Les contraintes majeures permettent donc. de définir des zones
..• . '. l ' . -. ~"-
inaptes à la'culture mécanisée àe l'arachide ~t des zones où cette
spéculation est possible. Les prospections, les profils étudiés et
les analyses de laboratoire ont perm:i;s dé hiérarchiser ces dernières




_ ~~. .c~.r.~e (.Annex8. '-II) e_t..~a.J~g~TJd!! .rTq.b)e.a.u.an~ex~ ,I!I) .~. .
. ;.~.::' .;: ':'.~:.'~ ~,~ r.e,g~~~p~:~t·~ ~êJ1..dt~jér-~.1f~Jiitf~~~jtMi~i~~~fi::{~~}:~~~{f~~~~~.y.~;~~t~ii-~fii~~~
:;,; ..,:.: t~~ .~'~: : :.c·;.~8.4n t30:C.O '(l.r.espondertt~àuz,-;·'Il1il:'~ltt~4·:.~~-tit.~a.WC;;.dè$tfJZ:tëli..8.:'ïOn8:~7id.Bid/~;;~
. ~ .bi~~~ dans" i~~" u';tt~~ "Ïb et'IÏb~-~;-;u;=~~~"e-;'~;7""d-;~~in~g;~~~t-'r~; t-~: '-'.~.7:'
Tableau annexe. III).
"'\.~..', ~'~~ ... ' . ~'. . ~ .~"-:;- ~. '. '. ~... . . .,,'.. ~~ -.' -.. :';~~~~~·~..~r~;~~.:":~~.ii-·~~"':;~~ i".;;'';'''"ii:::~. :"'''J~':'~~' ~.:_~~. '~~';:'~'." _~~. "' "'~-:.":. ~ ,,-' ~.~' • r"-';-,. _:' . .r",.
. '. 'Les"sur/àces utilisables' se répartissent donc' commé suit: .
! .
unité Ia








." ," •.• ••. ,r "










- ... - -::..• ". '-.-: . - .- :.. •- ~:- - •.•~: ... ~ - ":- .. j.--
. "
••• <': ~ ••
~.. .
..... .:.:..t-: ~
""., >.' .•; .•.
'..'
. '-<.
Oette reconnaissance de sols dans la plaine de l~ Ltvouba
_.' ~,:' .~-'~,~ i ,'~;: /!~,a. p'Qr:.té~'_~!J.if.: ;4:'5().q,,~ha,::1l;;'~§:f.~f,f~",d~!!:~·~ip19}B.~:,~mo~,1.e.1!1::el1..~~~qnà ul:.ée~~.i~-::"~~"7
'. coillfiortant cepèndânt des zones plus' -Q.ticlâé'ntees·. Un' rëleiJé'-topo:..·, .
graphique précis permettrait de circonscrire ces zones afin
d'écarter toutes les pentes, supéri~ures ~ 2 %~
_.:.- ~l. • a-. •••
La couverture végétale est constituée par une. savane peu
arbustive, l'occupation des sols par les cultures (paysans et
, ";c'oop'éra i i viis) dépàs:s(/ï:"l(/iiëit~ë'n.t:"50·%.-::'~·- .. '., '-' ... ' .' . ""- . -.....:__-:.0 ,
Les' sols' (tes zones retenùes se caractérisent essentiellement
par:
- la dominance de la fraction granulométrique argileuse;
;' '- des,:car:a"é'téristique's' ]ihysïques' àans '1"ensëlnDlefaiJ6ra7:fles';"
malgré une fragilité' certaine de la structure;
- une désaturation importante du complexe absorbant;
- un très fort taux de manganèse facilement soluble;
- une sensibil 'lté marquée aux actions cl imatiques.
Assolements, fertilisation et travaux du sol auront donc une
grande importance dans la réussite ou l'échec de la culture méca-
nisée de l'arachide.
'.
a~tte ét.l!-d~. q, permis.. 9-~ r.et,enir 2 .• 8o.g~ ha env,tron de. ~e~rains
convenant à cette spéculation.
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5/ T (40 _ 60 cm)
,
S/T meq/100g
5 10 15 20 25 30 35
Nombre de sols
.... ' ...
-, 5,;. :~: .~ .
____.....- 1-.w.L.:'..... • ";:- .... ::.' . ..;.".:;.~;.: _ ..•..• .,. ",,~, ... & ". .... ..... .., .... :~ ... __ ,-.,-< '_
.III..- .....: ....,:;,-~.# --.:.JJt_~."• .>:~-....,;:,:"l-'- :w .•__ &I!._ ... ~.alr:""~~-..... ' _~ ~'l ••• ')"' ... .:.... .:. ...;. • ..::...;... _::.._~_ ... ,...,: •
. L......~E:.: ..:-~:t;:~.;;~d--::.iZ:i.?;~'-~~3-~~~~~::,~.:..::~.;.;,;,:~::7:~. ': ::--~"i}·:.~':·U!= '!:'.:.'b.'":-."G,' ~:;~.::
• - -. J'" - .- .... _ .•. - .. _.••_ .. ,... '-
/.: .... \ __ .-
... ..,~. .. ... ..
Seuil d. car.nce: 0,10 mé'q/100g
~. '::.· .. S•.·u'j 1- -d.·'··d"f-~~~ie.n(:·.:··'.(l.2,(J~métf·1 100 g.-".:.. __ c
. ; . .
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500 1'000 1500 2000 2500 lOOO 3500 4000 4500 5000 Mn p.p.m.
PROFI L 21 ··22 23 24 25 26· 27 28 29 30
Ca
'Mg' .,'
:0, 57 :4, 21 3, 6 8 .9 ~~2 . .1..' 0 7 Q, ~ 2 9, 9 0 2, 6 0 0 , S 7 6 , 1 S'
.".._.~~ .~ .:...;., '~-'.',~. ~l:':~>.i.:..~:".,~' .'~~~~'" L;~.~~~;~~~i:~: .;;~!~;.;~~;;- ::~:~~~1-:1:i;t~?:~
:0,'23" 10,-95' :0,90 ;'4,',96' -(),57·0;3~-~,6.7;.:Oj96· -0,4."" ·'·:7"7::',:·~~-_:':'.~·;':;
++ + + +
--
, ',' ~20S ro~ar rO~~~~9 10~S49 0,91,6 t~:?::~~'r~;-~i;';?::'~'~'O,0,7;.~, ~~~43~...,~~~1~. 1~O~6
............ ~ ...__.- - -..-- ~ .~ ....
,
P2 0 S osslm. 0,092 0,129 0,.;'4 0,687 0,012 O,OSO 0,115 0,28 0,063
PR 0 FI L 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ca 1}78 1) 0 7 2,02 2,45 8,32 1 .1 7 1 ,53 1,00 1... 00 0 ... 64-
- -
++
- - -- -- --
, ,M,g .. .9,69. ,,0,74 . "Q... 93 ,Q,49 ~ ,65 0,?9 (),37 ,0,46 9,64- O,5,~
-
.
- - - -- - - -
K 0,1 S- 0,12 0,07 0,1 7 0,23 0,' 4- 0,10 0,16 0 ... 20 0,14
- - -- -
- -- - - -
PZOs ~ofo' 0.664 0,939 0,436 0,801 0,916 0,204 0,343 0,252 0 ... '60 0 ... 183
-
- - - -- --
.P20S QSSlm ~,o 56 0,122 ~,q~ 4 0,092 0,023 0,0 31 0,024 0,016 0,018 0 ,0 56,
-
-- -- --





déFj'cienee_ rie he + ~rès rie he ++
K car~nc~__ d é Fic je n ce _ r'i e he + I-rès ri e he++.
PRO FI L 41 42 43 44 45 46 47
. ... .:. ~" - ':" -.;' -
48 49 50 .
Mg
K 0,20 0,14 0,14 0,10 0,15 0,14 0,15 0,18 0,08 0~14
. ~
. '
P20S o.ss;m .. 0.081. 0,.1 ~3 0~195. 0,095 0,037 0,021 0,168 0,198 O,O~~ 0,179
i ;.
'-
.:..~ _...: .-- .. ..- . - ..... -. ... '
PROFI L 51 52 53 54 55 56 ·57 58 59 60 61
Ca 1 ,96 4,86 2,44 5,35 2,86 1,53 0,64 2,44 4,43 7,66 4,20
-.! . +
-
.- ~- , .+.. ... of: _ _
, .
,
. . - . .
. . .. ..:..' ~ .
- -
,
. ~ ... - - -- ..
Mg 0.58 0,86 0,72 2,23 , ,14 0,71 0,96 1 78 2,10 4 11 , ,92,
- -
K .. 0,10 0,20 0," 7 0,23 0,1-2 oJ 17 0,08 0,15 0,18 0.l8 0,18
-- - - - - -- - - -
'P20s ~o"al 0,985 1,900
:
P20S ossim. 0,179 0,880 0,340 0,300 0,212 0,430 0,213 0,480 0,262 0~200 Q,288
. '
P20S '~otol: seuil de dé~iciencf' E'nt-rf' 0,200 E''' .O,600 0!oo
Pi'sassimilable: seuil de carenceO,050~o(pourdes roux
de N de l'ordre de 1 0/00 ).
Ces seu i /5 sont- approxima~ifs.
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ECo 'he 'II ~:::·1/iiooc( .> C.' ,.
o 1000 m
1 ! 1 1 1 l , i' 1
Formes
• •••• 1
.. .. ~ .
RECON NAr 55ANCE DE saL5 '~""~~~:~~.'~""""
,
L rvou BA~··.~::·."JDANS LA PLAl NE DE LA




DES SOLS a LACULTURE
TabLea", annexe m
,




Uni~. Symbole Modelé Carac"érisriques principales
des sols








_ Surface'!> plan~s mo"~m~nt ondlJl'~




b: t re 5 f 0 de men t dés a t u rés
_ Sols f~rro"itiques,~ypiques
o rq i 10 _ s 0 b1eux e t a r q i 1f! U x
profonds parfois léqèr~m~n
h y.~romorph~s en profond~ur
c.,.aocm)
a' _apt~s sans contraintes
b:_con,.rain"es chimiques a
lev~r 'mpéral"ivemen~
o :_apl"~s sans conl"rain"es
b : _ 0 p I"~ s sou s rés e r ve S
d'o ménaqemenl":
"contraintes chimiques


















_ i n a p I"~ s : i non da" i 0 rr
Tem pora i re, hydromor phi~
,
_ presenc~ d~9ro vi 110 ns
.
_ penl"e supérieure a
• ris q u ~ s 'd'é r 0 s ion 5
_ i n"(Jp"~s :
.. _ p~n."ë·s supéfi~urf! ·~·2:t.~ '.' .' .. _
• r;:;q~~s"~"é~~~io~s- .... ',;,;,- ..-.•; -. : ..-
_ horizon qravi "onnair~
~-' ;nop~~ :' ··~·~·q·iJ..;që ~e-n-,""~"""-'
p~rmanenl" ... l"~mporo; r~
_ sols rerro"itiqu~s à hydro
morphie morque~ el" sols
h y d rom 0 rp h ~ s.
_ Sol s f-~ r ra Il i Jo i q u ~ 5 é r 0 dés
_ Sol s Fer roll i 1" ique s, Jo yp i q u ~s
el" sols f-errallitiques· à
horIzon qrovillonnai"e
'.'Sol~ hydroniorph~s à 9'~'y
ou pse u d 09' e Y_Sol~ "ourb~u'
_ Sols ferra"iJoiqu~s à horizon
-.. q~élÏ; Il on.nci;}'é proch~ d'~ 10
~ . ....- - -.:~... ~ '" ~. _. ' ....
~ u r f. a c ~ 0 u 0 ~ ft ~ u r 0 n' 1"




, . .d ondulat'onsmarqu~~s
.
marques
~.~ :·1"'~ .~:... ~ -.' :!~' ~;, - .~... "=~ ..-"'"
De'pr~'Sslons _ MorolS _ L·i,.s
de cours d'~ou.
_Flanc:s




'"." "'~'''1 •• "
. '1
_ F" 1a n cos d'0 n d u lot ions m a r qfU ~-~5
: ~ip 1u s~ m 0 r.·9~u ~.s ..•~_.. . .~.' -- ....-









D···• f ••. . . .
-~. , . ~~





















LIVRET Feuillet U A Recto PREPARATION - TEXTURE· Divers LI V
[Hfill/~ ~ INDICATIF (lettres) A 1L,WA 1 LI V ~I 1 L Irv A 1 L IV A 1 A 1
LL NUMERO (chiffres)
.2- 11 2- 1 12 '~ 2 ~Profil complet 0
sur livrets a: Couche prélevée 0 H ,-... 12. J 3 D, ~ 0 00-[J]}OJJ N°l..-bo Non codé
il min. ITIJill DJill[] CIJ1IQD ŒJillJ OIIIJ iIIIPt ofotIdeur an RappelR\8X. 1 Non cod6 ~ [[]!JQIJ CillIQO ŒTIJQD OIIIJ ITIJ
J~REP~RATION
.. - . : .' .. . ",' en 10-~ du sol total sec à Tamis 34 Passoire,, -
Refus total > 2 mm t/J A 2 A U U IJ U U
TEXTURE Compléter ou Pipette pensimètre H20 2 HCI N US KHz/s. pH
en 10-2 du sol sec à biffer mentions Tamis mio NH3 P207Na (P0 3 Na)6 Agit~inutiles ~
.
Oassement triangle A 3 DDD 000 DO 0 0
-Araile Oà . - 2 Il A 3 IG
"
il, 14 lb ~ l1 Iq g ~ LI
- -
~




Limon gross 20 à 501J A 3 J
""
I~ "- lb I~ A o Is ;~ ~ .- i- ~,Sable fin 50 à 200 IJ A 3 K ~ tl 11 1 ~ 13 1" [Ji~ l~ lAIt. 1-- i- l-
Sable gr055 200 à 2000 Il A 3 L lA .9 ~ lA 0 ;{ lA IL [IIZ
--
~ .-1- ~
-- -- - -H2O' (à 105°C) (__) A' 3 M L 12- 10 1.-: 2. L9
y compri.~ TOTAL A 3 N lIA ID lA 17 0410 ID Itt I~L~ lA ~~ 1-1 Il
Mat. Or iii-T.Dt,ILF/A A 3 P
i-i- f-f- I-- 1--t--
et. Calalire (si dkalcwiationl
pH -rH Rapport: Sol ...iD. 9 / Réactif ..s..O.. ml
H20 (1) A 4 A ". ~ 4 7 S
° ~ 0 - i- i- - i- l-- rgKCI N (II ) A 4 B 3 7 13 7 3 18
-
i- l- - i- l-- ~ r--
CALCAIRE 1 en 10'2 du sol sec à
Total; A 6 I! W U 1
MATIERE ORGANIQUE *m en 10-3" du sol sec à -
Mat ... ara ... tot ... en 10-2_ B 2 A IJ.J Il, 0 q '0 1.1 Jo 13 1
C (Meth ) B ) 21 8 lA 3 lq 17 S 13 , 1 12. .{ ,9] l~ 15
N (Meth ) B 2 C 0 17 g4 0 15Ig~ 10 3 ~a 1'-1 Iq 171 ' 1
C/N B 2lz z D lA 17 18 i 19 l..f 15 151 317 ,
COMPLEXE ADSORB... *[Q) en milli-équivalents Im-é) pour \.00 9 de sol sec à
Avec_g de sol Ca" B 3 1 ,Ail 0 5 7 Il 0 08 Il Q A S Il b 0 8, i ,
Mg" B 3 _..\..-18 ,0 12. 12- '~ 10 ~l 1 lA Q 0 A 16_ : ,et_ ml de: 0 0
CH~COOINH4)MpH7 , i : 1 T j, ,.j 1
L-. B 3 i D 0 o el 1 ' 0 O~ 0 0 3 'f) 0 ~
Na+ B 31 : E 0 oS 1 10 02- r 0 0 2. 0 0 cz.1f--.- + r
1 lJ
--
f-- _.- le le ~ 5 3 217Sommè 8 3 , G 0 0 , D 0 0
T (Ca) à pH i-o B 4 B 4 A 7 I~ h ~ 1 ~
-1-V1 2.
-.
IS ~ 0 g100 S/T = V % 8 4 Z Z B Q A
"~i+ éch (Méth nU C-nr ) B 4 C oA I/JI 0 03/ 0 ,0lb! 0 02-
r( ) (Méth_ pH_> B 4 D
3S 1--~ 6 ~ 18t" s L, 9~-ri., ppm 46 8 f ;f
CATIONS DE RESERVE *[Ç] en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par----JTl1 Ca" B 5 A l-f 10 I~ 10 45 10 IL
de N Mg" B 5 8 0 1i.J 3 ol~ 3 0 3 1
pour__9 de Sol
Durée h rK" B 5 D o ~ 3 rA 14 li l4 30 1
-
-+-TO Na+ B 5 E 10 Â
°
0 0'1 o ..-1[ç ,
-
,..-LT
Somme B 5 G /f Il( I~ Il 1$ I~ ;f 12 _17 ;.: , 1
FERTILITE *[f] enlO- (P2 Os .5°. N°) ou mé / 100 9 de sol (K2 0) sec à
Total B 6 A 0 12- ~ o ,{ 111~ olA 1~ 011. ~& - l- l-P'.! O~ Assimil B 6 B 0 Oq ! 0 03 3 0 0' fi 010 12J
s rotai B 6 D
K'] 0 ktifficilem. éch 1--1 B 6 F
OXYDES . *lë] (g] en 10-2 du sol sec à ---.- -- _.. --
_.-





Feuillet Il A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers
~ INDICATIF (lettres) A 1 L (V A 1 L' V A 1 L 1V A 1
~. t--N_U_M_E_R_O...;,(ch_iff_r_es......) --I::=-r-t-F2;..J'~=t:=-""--t-:-flILUiI2.-t==-r-+--F2."-I..:2:;:;=-r-t-+--L--I==-r-+-+-l.-...J=..--+





_.- . , .. , .' .T-amis 34.. .... Passoire. , .,.PREPARATION,. _..... .... ...,. .. ,;~cen 1J)-~ du sol tObl sec à --
.R~~>2~~. A.2.. A U.. ~ .U .U U .. L u
TEXTURE ~mplét-: ou 1 Pipette pëflSimètr8.IIH'~2;O'!:..2__+;;HC~I:=:::==~N~=-=----:-:--;---l-~US~==:.;K~H~z~/s:.!.p~"
10- 2 du -_. à b,ffer mentions. . t:"NH P ° Na (PO,.. Na),~ Ag',ten ~ sec ---1 inutiles -+ Tam,s .mm 13 .~ 'i ~ '0
O-ment triangle A 3 0 0 0 0 0 0 0 rl rl
Araile" Oi' 2# A 3 . G I.H~ 10 ~ '1('ln loS
-f-
Umonfin 2à 20 Il A 3 H 19 olB le. 10. -f-
Umon grOlS 20 à 50 Il A 3 J..A l,.f 1g lt J 13 1-~
s.bte fin 50 à 200 lA A 3 K 111 11 ; ~ lAf"'-t-':-t~ I-~
Sable lJ'0SI 200 Il 2000 lA A 3 L· lA Cf ~
- - ~ - ~~ -:- -~ r-r- r- - -~ I-+--fh - - "" I-~
. H20 à 105U C) (-_) A' 3 M 1· 15 ~ 2. 1 . )
y comprit- TOTAL A 3 N ..110 5 ~ 01-# Alnln I~
Mat. Or Il.T»tJiF/A A 3 P



















en 10'2 du sol sec à
U I~ u
MATIERE ORGANIQUE * [Il en 10-3" du sol sec à
Mat... oro... tot ... en 10-2_'_rB~-t-=-l2r-t-+-A.,--t7-iIP-f1l.I""!rl-h:=l 1.,{ L? 0 19
C (Meth ) B !2 B 62, Il. l~ lS1 1" 1115' 15' 1 ~
N(Meth ) B 2 C lAl:ÇloI~ 1l>!R2"1 io~I5~1
C/N B 2 Z Z D lA 17 1g 1R u 7 [j
1 r.-f-
COMPLEXE ADSORB... .. [Q] en milli-équivalents (m-é) pour \00 9 de sol sec à
Avec_9 de sol ea++ B 3 A 1.4 î 14 lA 1 L, 0 172-
et __ ml de: Mg.... B 3 B ID Iq 1< 0..2..$. 1o LI g














T (Ca) à pH 7-0 B
100 srr = V % B
P4tl ... éch (Méth 1'> LI loaF ) B
3 G
4 B 4 A


















Attaque par---'llII-'Cà=*:....,-_+-=B+--t...;5+-l-+..:...A'tf-t-+-t--ft--f---i I--I--II-+-n--HI1I-+-+-+--n-+-IIIH-t--I--rr-1H 11r--+-+--r-II-+-m-+-+-+-
de N Mg* B 5 B '1-'-""'~-+=-+-t-'+-t-~il-t-+-+-f1-t--i 1
pour-9 de Sol ~---+--+-t-t--+--+-iL-J....+-+-f1-t--iIl-L+-II--fI--i--1Il.-l-H--i't--+-~1 -..L-..11--1--;,+-I1L.-~-j-f1-t-11 L.......L-t-+
Durée h 1~ B 5 D
........,~--+-=-~-+-+--+=ITO Na" B 5 E
Somme B 5 G
"
1. 1
FERTILITE * ŒJ en10
J-T~o~ta~1===~~Bt-I-;.6-1---1-+A;t 0 III: Iii 1<1
Assimil B 6 B 10 A 1..9
s
K.,O ..
rTotal B 6 D
~ifficilem. éch L..J B 6 F











C 1t.f'rJC 1LIV è
2. 2. 19 12.
DA'Dlt ''"""]









en 10.2 du produit
I~à Attaaue : biffer' les mentions inutiles ou indÎQuer toute BÙtre méthode .
. Fraction analysée .'.. ,.,' ·C. 2
Perte au 'feû totale r










•..dont volatil FH.(Si 02) ·C. 3 .. E






AI, 0" C 3 H








Ti 0, C 3 M








CaoJ-------------lH-+-+-+++--r-HH--t-~-r_HH_I. 1- r-+--n--t-"t ....."t-C 4 A
C 4 C
Na, 0 C 4 D





Somme des mé . C· 4 U ..
Cl Ca 0 % x 35..66=.::.3::.::33;,:--=-8_~-=C+-+-4+--+-+:,-Nt_+-t-+-fl--t-.I_-+-t-t....,.-t-_I_+-If--+_",+_I_-+-H--i11-+-1--+-+-HH-I--t--t-t-iI-
8 MgO%x49.~174 C 4 P ~~~I~~I~~~j~_I~~~~_I'~~~~_I'~~~~_I_~~~
~ K2 0% x 21.231423 C 4 a
E Na2 0 % x 32.26118 C 4 R~. --1--:-:- -·.I-~'~'-+i-!-HH-I'-+-+-hH-
f--------+-i-+-4-~~·_4__I__t-~-4-I....,~+_Irr+_f-_H+_fl_+_f_+_~:._fjo_+_H~_HH_t_+_f_+oft'
HUMUS ~ MATI.ERE ORGAfI le Ut: LEGEIIE AcmES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE •
Tous les résultats relatifs à la matière ori anique humifiée sont ex rimés en C ~ du SOL sec à
CdeMOL E 2 C
Cdel:AF E 3 F ID '1 (, f,-{ 10 14 10 I~ I~ ~~tI&~AH-, I~ 4 :E 3 li. (). .- c. l4b9 D- Ir.. . ~
Cdf! Humine E 5 B
Il: MOL+AF+ AH+ Hu E 15 Iz 17 IN 4 S
"
A I~ ~ o '3: "
C Total' t Ràppei) Non codé lh gs b if ~ S 7.0
1;W.et.. lA 17 0 Il I?_ 0 lA f. 1--1
STRUCTURE: en 10-2 du sol sec à •. RaDDorts SOL • EAU: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
" réelle H 3 B
1
1 .
Porosité H 3 E
Instab... struet... maximum H 3 f
Instab..• struet... eau H 3 'G
Humidité en Dlace H 4 A
'4.2 H 4 B
10 H 4 ·c
IL 1 v
A
.. P~E.~ARATIO~_ .. ~ ,..,. .... _~ en;10-2dusottotalsec~ .
RetUi total > 2 mm 4' A 2 AU" U u




TEXTURE Comphherou l Pipette' pëhsim.tr.I~H~fJ;-2L_~H;'C;:1=:::=~N~~---:-:--;---+US~==~K~H~z/~s.~p~HI
10- 2 du sol'" biffer mentions NH p.Cl-Ne (PO~ Ne).. An'Iten sec. ---1 inutiles -+ Tamis ,min 13 {-,. . ., '0 ""'llI
a-ment triangle A 3 0 EJ 0 0 [ ] [ ] l ]
"Araile' O.' 21A A"3' IG 151ol~ "14~' - l :)
ümon fin 2 j 20 Il A 3 H 7 15" 15" Z.
ümongrc. 20j SOlA A 3 J Il 1. 17 IS' 514
SebIe fin 5CU 2OO1l A ~ K ~ 17 0 ),f ~ ~ t I~
,/ t-t- -
Sl!blewos 2OOà2000Jl A. 3 L 1 l _;.~ 1. _ __ ~ 13 _,;, .. I-+-...U......1 _ ~ ..........,,......, __ ~ ~-n-I
. ~O' (à l05uCU__J A.3 M If 7 ~ ft lb .
y cOlllpr if ~ TOTAL A 3 N IlAb I.if It IW 00 1g Iii." 1,..













Ra >port : Sol 9 / Réactif ml
-t-- t--
Total: A 6 I~ JI.
CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
IJ
MATIERE ORGANIQUE .. ŒJ en 10-3' du sol sec à
Mat... ara... tot ... en 10-2_'-1t-=B+-t-=2=-t-+-t~Ai--l--t"IS<-f~13"+ï lA '7 0 "
C (Meth ) B 2 B 1~lo let 1" l4 0 lLlO ~ ~19
N (Meth ) B 2 C .If Ilolsl! ln ~ -t121 ~ IS 7\21
CIN B 2 Z Z D lA If 17 14 2. b I~ lS
1 1
COMPLEXE ADSORB... .. [QJ en milli-équivalents (m-é) pour \00 9 de sol sec à
Avec_9 de sol Ca++ B 3 Ail .5 "18 0 ~12. 0 018
et ml de: Mg* B 3 B 0 ,q 10 0 2: S 0 1313





















·Somme B 3 G L 1 ~ ; 0
T (Ca) à pH 7'() B 4 B 4 A lA ~ '}
100 5fT == V % B 4 Z Z B 1t3' J"
T' ( ) (Méth pH_> B 4 D
CAnONS DE RESERVE .. ~ en m-é pour 100 9 de sol sec à
---
Attaque par---Jnll-lca~++~_~BH-E.j5f-+--+!A~n-+-I-+-n-HIf--1-++~HHIIf-+-+-H-t-·m-+-lr-+-n-t-l11H-t--HH-m-t--Hf-
de N I-!:MiI~'~""L-_~B==+-+5~+-~B~U_+-+-+-n-H Il Hf-+-l-It--I--l11f-+-+--1I-n--/-'JII-+-t-+-iI--H 1H-f-+-Il-+-i'II-I-+-+-
pour--9 'de Sol !--=--+:-1I-+::t--t-+-=-IL......J....-I-t-ft-t---f 1~----'-+-t--tt--+-1I L...L-l-t--11-+-jIL_...L-..II-t--ir--H Il L..J-+-+-rt-t-i1'--'-+-11-
Durée h I~ B S D
TO !-:-N':"":la+c---t-:B:-t-t:S:-t-t-t-=lE
----
Somme B 5 G
P1 0 ...
s
Total B 6 A 16·9-{6 01512i' 01#15
Assimil B 6 B 0 ~ of 15' 0 0113 10 0 0




o .. ktifficilem. éch L..J B 6 F .,
1CC 11
LIVRET Feuillet C Recto ANALYSE TOTALE -
·,l''''"'I"UIr-T'""''1LJ1 &d 'l2.lol.~1 ~. INDICATIF (lettres) C 1 ," C 1 L llV C 1 LI" C
~ I-_N_U_M_E_RO_('-ch_·i_ff_res....;.}--+::=-......-l1-:t'2::.o..;;:3-f==-"T-+--t=1.c3"-1=,::--,-+--t=2.'-'-~--t::=-r-t-+--'--f=::--r-t--t-'~=-~f-i
Profil complet a: D' 1.-1 . 0 r-] 0 fr-] 1.] 1ojJ~1ÏJJ ~U:ochep~.; rI .. 1 .~ . .. . IL ,1
Tous RESULTA""ETHODE~ .. -,I--=T~ri.;;.:ac~ide~-·~-·-:,+-H_F-::+-:-SO~4~H.L..1+H-=-F+~C1~0:-:4:...H__t-"",:":,,,,_H-::F:--_+-_,,"",,",,__+- _
en 10-2 du prodlJit . CO] Na K: Na OH ~ 01 K2 Na2 O2
sec à -- . - -, ...... ., '" Attaèiûe : biffer les mentions 1l1ûtilès oUiiKIÏQuef tOUte âutrë méthOde -
Fraetion analYsée -- ", . " c ". 21·' ~ . i• • _••• ' - .•• "1
Perte au feu totaie ( ocr C 3 .'A
.,.dont : H20 ( ) C 3 8
...dont: C02 ( ) C 3 C
Résidu total : C 3 D
;..dont volatil FH- (Si °2)' .. C ' 3' 'E
...dont non volatil FH C 3 F
SiO, ''Silicates'' "Totale" C 3 G
AI2 O~ C 3 H
Fe totaJ en Fe2 0 3 . C 3 J
. Fe'} 0", réel . C 3 ' 1<
Fe 0 ( ) C 3 L
Ti 0'1 C 3 M
Mn 0., : N ou Mn 0 : P C 3
'j
• - f
1-f--n--t--7i: - ~ 1-f--[l-+-1 - ~ t--+-rr.;-t-I
1






















K., 0 C 4
Na., 0 C 4
TOTAL ((3 ou Z) C 4
Si 0., / R'1 0" C 4
Si 0 2 1AI2 0 3 C 4
Cl Ca 0 % x 35.663338 ---+=C=....j---j--.:.4f--+--i..:..:..t-+-+-+-fl-+-II-I-+-+-fj-+-I-+-t-+-n--r--I-+-Ir-t--rt-r-I-l--+-4--n-+-I-+---+-4--l12: Mg 0 % x ~9.~3174 C 4
~ K2 0% x 21.231423 C 4
E Na2 0 % x 32.2i3118 C 4 1---11-+-+-il-1- 1--I--t-+-iIc: -- e-:-, -+":"+--+--f--{ --+-l-+-fI--+-I--I-+-i--flH- 1-t-t-+--fl-+-I---I-t--r----rH-
C1l 1-' --------4-~'~iH_+_4_'....-_4_~i_4_+_:+_I-+_I-+-ir_+_ ...-+-H-n-+-t-_+_+-~'r_I_-f--+_+_~Pr_f-t-+++-f1
Somme des mé ' C . 4 : ul !
HUMUS· MATI.elfE )RGA 1 Ut: LEGER ACIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINI= •
Toûs les résultats relatifs à la matière orianiQue humifiée sont ex rimés en C ~ du SOL sec à
CdeMOL E 2 C
Cde:EAF E 3 F
CtI8Y.AH -E-- 4- E
C~ Hllmine E 5 B
l'EMOL+AF+AH+Hu E 517171N
C Total' t RaÎ>PE!Î) Non codé
2. 311.,
Is 0 ~








STRUCTURE: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H '3 A
" réelle H 3 à
Porosité H 3 E!
Instab... struet... maximum H 3 F
Instab... struct... eau H 3 'G
Humidité en D!ace IH 4 A
1 4.2 H 4 B, 3.0 H 4 ·c
..




. LIVRET Feuillet A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers 1
,lIDili1!11IQIW
.: INDICATIF (lettreS) A 1 L1
"
A 1 L 1 Y lAI 1 L 1 Iv A 1 ~ 1 A 1
u. .
NUMERO (chiffresi - "2. L ! ~ 21 ..Profil complet 0cc
sur livrets Q. Couche prélevée 0 A r-- 2- ID 13 O, 0 0CIDo]] N°Uba ~co<W.
. :::
JI :_ : i.": -. •..... ; ITIJar--r.~':." : -. :,. c : .riin: ITJ2Iill' IIJillJ ITIITJ []]JI] ITIJ. .~"'cm Rappel . CIIlliJ En:lliJ ITIIJJ ITIIIJ ITJ].. .. i c' max. j .Non c:od6 .: [[ill2J]-:..'!; .;-... ~. ' .. : "".., : .~..... .... .. .
-
.. ~ 10-:-2 du sol total~ •. ... .,"'~ .PREPAf\~J1ON,_" ' '" .- .~...... -. Tamis34--. _.. Passoire...,*. 1 ~ ." • ,. .. ~ .. , • l'" ~ .......::~. 4 :,.,,1 .
..
.RetUi total > :2 mm t/J A 2 A U i 1 U U U U
.TEXTURE Compléter ou Pipette k>ënsimètre H20 2 HCI N US KHz/s. p"
en 10-2 du sol sec à biffer mentions NH3 P707Na4 (P03 Na)6 Agitinutiles -+ Tamis min
Oll5l8f1l8flt triangle A 3 0 0 0 0 ]0 [J --, [ ] D 0
.. Arvile Di 21l A 3 IG rg Il L.çlq 1< 17 ~ 12-
A,t, 7 b I~ '~ 1--1--Limon fin 2à 20 Il A 3 H
II( 9 ~ S 1--1--Limon grOll 20 à . 50 Il A 3 J lA l-I-
SlIbIe fin SOi 200 Il A 3 K ;,f 5 ~. 1,14 q of




.H20· (.105u C (.__J 3 M - "5 -- ~ - -~ 13 3 -:- -- - .~ -- ~ """" r-A'
y cOMpri,- TOTAL A 3 N J 1" ·f l'. IlA D~ .9 K l'
Mat.Org.TJ)t,jLF/A A 3 P "
r-- r-- r-- r-- r-- r-- l-I--
- -
et. Cak:alr. (si...iatIonl ,
pH-rH '. Ra port : Sol ..Ja .. Q 1 Réactif ..S.o... ml





KClN (II) A 4 B S 0 ~ 3 ~ S
- 1--
CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
Total: A 6 I! U
MATIERE ORGANIQUE *00 en 10-3' du sol sec à
Mat.:. oro... tot... en 10-2 B 2 A 7 0 1{ 3 Â 3
C (Meth ) B 2 B 14 0 15 1(.1 Ji 5 0151 7 Sib
N (Meth ) B 2 C 12 10 IslSI. A I.~ 131d 0 ~ rL~1 1
.,111 ,.- -C/N B 2 Z Z 0 7 A R Ig S 2-
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli-équivalents (m-é) pour 100 9 de sol sec à
Avec _9 de sol Ca++- B 3 , A 19 g 3 la lA IL"I! Il
Mg....
14 9 (" !A_ l/. 1:1. 17
r-- -
et ml de: B 3 B 0 10
-CH3 COO (NH4 )MpH7 1
07 l3 r- -K'" B 3 0 0 2- 3 0 0 0 1-- ,.-
Na+ B 3 . E () 0 4 0 01 b 0"".. '-- -
Somme' e 3 Glj A 5 0 ~ 15 154 19_ ln
T (Ca) à pH 7-0 B 4 B 4 A 2 0 5 .AL ( b .,
10051T =V % B 4 Z Z B 7 .~ 1; ~~ g IL 13 12.
H':++ éch (Méth ) B 4 C 7 It 2J .1) ~ gl 3 5 %. 1
1'( ) (Méth_ pH_> B 4 0
~M P'PW\ 1~ :~5 5 i2f -Il ~2 5 ra00 9 ré 1 0 3~-
CAnONS DE RESERVE *~ en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par---'1l\ Ca++ B 5 A 1
'de N Mg++ B 5 B !
pour-Q 'de Sol
Durée h I~ B 5 0




Somme B 5 G ~ ! .
FERTILITE * If] enlO- (P2 0 s - SO, N°) ou mé 1100 9 de sol (K2 0) sec à
Total B 6 A 1.2. 10il)lu A 1..
"
R 1I.1 8 Gl '1
10
" i 17 5 0"" -
1--
P2 OS Assimil 8 6 B 0 ot 0
5 Total B 6 0
K'20 difficilem. éch (~ B 6 F




LIVRET Feuillet A Recto , , PREPARATION - TEXTURE· Divers [Lll Iv
0100 ..J INDICATIF (lettres) A 1 t!,.rv A 1 IL' V~I 1 L 1 V A o 1 ... \ rv lAI 1 A 1
LI.
. NUMERO (chiffres) '1' 5 2. 15 12 5 2. 15"Profil cOmplet 0 . ,a:::surli~ts Q,. Couche prélevéè 0 ~, ''-' 2- ID l3 00 '4 0 D[I]}ITIJ N° Labo Non c:ocM i il ; -,
o"
- ' .i~: [EIJI~J EëJ~r f:01]OI'"~l E:LEI:-°1 0.,1' 'ITrJ1::-: 11' :-:::lr.;::~::'r: ~~t;~4:'m-H1~ : •• ~:: ~,~•.•::'. "J'.". 1 ," . ." .... -_••_~•.~ 1'-" . -' -- .'- " .., ~ ::' 0, .- A' .' , •• ~.. 'l~ '_~- 1, " ~,~" o RapPei 1 • ,'" .. e •,CIJ:tIêID< DJ:iIQD [JillJE!J ŒIœD· [ll]JJ EŒJ' . !.. '::' ,~ . ., _"-"_0": . ,mex. J Non cocM : .. _ _ _. <l' •• _ ~ ;
'0 -.::..: .:...-' -. ,





- 00 "'- -, .. . ...~) _.. ... -'-". ' .. '- 0Tamis 3:4 . -,~~.re.... ~. ~ .
RefUi toùI >' 2 'mm , ''A 2 A U .
,
: U U U .U, .~""- .- -_.'
..
Compléter Ou 1 ~~ITEXTURE Pipette H20 2 HCI N US KHz/s. pHen 10-2 du sol sec. Tamis NH3 P2<ryNa (P03 Na)R Agit_biffc:r ~tionsinutiles ~
..
Clasernent triangle A 3 0 Q 0 0 ] [ ] [ ]
,. Aroile o .00i-. .2u 0. A ·3 IG I:ÇI~ l' Il ]- -17 t.. 0 . 0
b 3 i8 - -Umonfin 2i 20 Il A 3 H ~ lt 2-
15 t. 5 IL " olt I!
'- r- r- - -Umon groa 20. SOIl A 3 J
- -
Slble fin 50. 200 Il A ~ K ,{ 'A 0
"
III t 7 7
. Sable grosi 200 'à 2O(j() Il j L
,
lt l' ___ li ~ .--A .8 __
- -:-- - - -- ~ - -H20° (i l05U C (.__.) Ao 3 M lA L. 10 I~
Y co",pr il• TOTAL A 3 N Ict b g lCIlS g li Il








. Ra )pOrt : Sol •..20. CI / Réactif ..s.a... ml
H20 (1) A 4 A S ~ t, III S I~ 5 7 00-r-
KClN (II) A 4 B 3 tg 3 8 IL, 0 III ~
-
"'"""
CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
Total: A 6 U I~ U
MATIERE ORGANIQUE *00 en 10-3' du sol sec à
Mat... ora ... tot... en 10-2 B 2 A IL 13· 1-1'1 0 9 4
C (Meth ) B 2 B l1J14 If~ L,( ~ -'l ~ .{' A 0 2. 63
N (Meth ) B 2 C lA 4 .gl~ () ,
"
,n It o S .(11 1 1-- ,.-
C/N B 2 Z Z D lA I~
'"
-1 Il. Û 11 ~ ~
COMPLEXE ADSORB... *IID en milli-équivalents (m-é) pour 100 9 de sol sec à
Avec _9 de sol Ca-++ B 3 A lA 017 0 12 S 0 lA l, 10 A 9
et __ ml cie: Mg.... B 3 B 10 Is 17 D 2- a D lA g D ..A17
CH3 COO (NH.) MpH7 ..
- 0 lA 2- S f0- c-K*" B 3 D D le 7 0 0 10 0 S 1-- ,.-
Na+ B 3 E 0 0114 0 I-l---"" 0 0
"
0 0 2- 1-- fo-
,
Somme ·8 3. ~ .of iD 0 Il. 10 0 14 4 8 Il
.' 1 ~
T (Ca) à pH 7'() B 4 B 4 A 1,,1 ,~ ~ 17 1ft 18 3 7
100 srr = V'%' B 4 Z Z B I-{ 2.- 1Co b 19 .9 0 I.A A b
."~++ éch (Méth .. 101 ,,,1 ) B 4' C 2- gb 2 lA 151 ~ ln Ifl D 3 '~
T' ( ) (Méth pH ) B 4 D I-
N,. pp~- 11 /;~ 2. - 5 ~ 0 61-. -5 of 6 fS - a 2- 1
CAnONS DE RESERVE -_. *~ elLm-é Pour 1009 de sol sec à
Attaque par----Jnl Ca-++ B 5 A A oll.) 0 7 a Is 1.. 10 30
de N' IMci-++ B 5 B 0 6~ 0 75 A 2/7 0 Le 1
pour-9 'de Sol
Durée h ~ B 5 0 (J 717 0 17 7 A oE 0 ql"
-
1-TO . Na+ B 5 E OA 0 0 0 7 0 07 10 0 1
-
1-
Somme B 5 G I? IS 7 ~ 3~ ~ 1'1 ~ lA 17 ~ Il
FERTILITE * II] enl0 (P2 OS . SO - N°) ou mé /100 9 de sol (K20) sec à
Total B 6 A t:J . 13~ Il ISIla 0 15 lb 0 ft-l 11
-
1-
P1 0 J Assimil B 6 B n DI" 11.. 0 01-4 ~ 0 01-1 ~ 0 006
S rTotal B 6 0
..
difficilem. éch L..JK'1 0 B 6 F. -,
OXYDES . *rtJ ~ en 10-2 du sol sec à
_. -... ..
_..- .. .. -....--:00"'_.._--
1-+-11-+-1" ., 1-+'-l'r+
~-il-+-1 - ~ t-+-fl-+-1 - ~ I-t-il-+-t - - l-f-n-J.-1 • ~ .........-4-4-
",',. . . .....:-!..... .! .


























































Mn 0"1 : N ou Mn 0 : P




...dont non volatil FH






C 4 B 1
C 4 C
C 4 r D






en Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
8 Mg 0 % X 49.603174 C 4 P
~ K:z 0 % X 21.2~1 ~23 C 4 Q --t-+--+--1t-'--+-I-+-l--I---rt--+--I--+-+-lI--tl-+-I-t-+-+--H-t-I--t--t-+-IHf- 1--+-+--+-41-
E Na:z 0% X 32.26118 C 4 R
c -- ~-+-I--t--+--t--'--I-t-rl--t'- I--t-+-t-fl-t-- I--+--+-t-t ~'- l-j--;---r--It--t- I-+-+--+-fl--+- 1--11--+-+--&
Cl> , 1 i ! 1
1Somme des mé C 4 U
HUMUS· MATIERE. )AGA 1( UE LEG '-I:E ACIDES F JLVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE _
To us les résu Itats relatifs à la matière or' an iQ ue hum ifiée sont ex rimés en C %0 du SOL sec à
Cde MOL E 2 C :
Cdel:AF E 3 F 1.2. b t lA 9b 0 13 j
-Cdl!~AH
-
lE 4 'e ~ cS !~. 037 0 [Q ~-
C M Hilmi.... E 5 B
1: MOL+AF+ AH+ Hu E 5 17 17 IN lit 2- <> Il 3 A 107· ..
:C ..Total' (.Rappei) Non codé , 14 C\ 2- , A -i -i 1-1 15 -110
l;l-lucz. lA It. .~ 2- 11 0 2,A <>
4.2 H 4
Humidité en Dlace H 4
.. réelle H 3 f--t-n--+--II 1J J












STRUCTURE:' en 10-:Z du sol sec à
Instab... struet... eau H 3
Densit~ apparente. H : 3






PREPARATION - TEXTURE - DiversA Recto,Feuillet. LIVRET
UI~ -J INDICATIF (lettreS) A 1 t nV A 1 LI V AI 1 L.l1 V A 1
'Profil ConiPièi ~ NUMERO (ctliffres) ; ······1 fJ t' . 2. b .... '- . f b . .... .
a:
sur livrets A. Couche prélevée 0 .~'. .,~ ., 0 3 0 . 0
.[[IJi[]]]. N°Ubo '. ~~.; l· II!, ..
PRE~ARATION .•_ . !n 10-2 00501 total ~à . Tamis 34 Passoire
O.-ement triangle A 3 ,... r-. ] 0 r- 0 0 [ ] [ ]
~-=-Ar-.::.JrGc:iile~_...........:·O::....:i=--~21C..-Il-fA:..=.r--f·~3-hHI.:f.JG ,1512 . 1 -< . 6
Lirnonlin 2i 20p A 3 H 17 ~ 171la Ft"'17'il-1t'"~=:u='m=lOI=ngr:=10IS=:20~j::::==50~JJ=~~A:~=3:~=:J~ 1g 17 19 17 12
r-:-~s.bIe;..;....;;.._fin__50~à~200~'..<:.--JJ+A~+-:~-t-I-+KL'-'i ~LA'H:i"'~ lAiS L lA 3 15 ~~ ~















.Ra >port: Sol ...jo. g / Réactif ..s.o.. ml
lS li. -r- r- ..-. '-1-
140
Total: A 6 I.L W
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
JJ
MATIERE ORGANIQUE • Œl en 10-3 du sol sec à
......-='Ma=.:.:t•.:.:,•• =or,-"-,-"Q"~c.:.to,,,-,t:.:.:. :....:.e,,-,n--.:l-=-0-_2_-FB-t-lr:2,+-+-+A'-'-I.-+-~2..=:-rt-:17=--t-;;;, LA ~ 0 17
C (Meth l B 2 B ~IS 1715 17 1'151 u 0131
I--:..:..N ~(Me=th'----__--:..-l---+=B++-=12~+-=-IC 0 11'1 f li 10 l' 51 ~ 0' loIZl
C/N B 2 Z Z DAI' 0 1-1.-1 ~ 1b 11 ~--n--+-.J....JIl 1-1-
COMPLEXE ADSORB... * [Q] en milli-équÎvalents (m-él pour 100 g de sol sec à
Avec_9 de sol ea* B 3 A 0 7 f) ~ li 0 -14
















Somme B, 3 : G ~. ~ 5
T (Ca) à pH UJ B 4 B 4 A 19 2







T' ( l (Méth pH ) B 4 D
CAnONS DE RESERVE * [ëJ el'}m-épour 100gdesol sec à
-~I-
-+--t--fl-t-III , -1-1-
Attaque par-----"l1rca=*:.:-:----t-=B't-l-=5+-+-+~A:n-t-+-+-iJ-t--m_l_+_Hl_+-m-_+_t_+__n__+_U I--H-+-n-+-i Il H-+-+-fj-HII-+--+-+-
de N Mq* B' 5 B 1
~z.....---t-=-+-t-=+-I--+=,n-t-+-t-iJ-H
pour---.gde Sol ~---+=-+-t-+--I-~i'--'--I--+-.n--H 1L--'--+-I-fi'-+-t 1L..I-.I-+-n--t--ll L.JL......t--+-ir-H IL-L--+-+-Il-t-ll .--'--++
Durée h rt?' B 5 D
..,....,..,r-----t-=t-t-=f--I--I-::-ITO Na B 5 E
I-----+-+-t-+-_+_~
Somme B 5 G
P., Oc
s
FERTILITE * [f] enl0
~.T~o~ta~1====l~B+--+~6H-+A~ ID 16'~10
Assimil B 6 B 0 oiS' 0
trotal B 6 D
10 1.311,13 10 Il z..
o 01 .... 0 ID b'" b
-f-
K'I O.. ~iffk:ilem. éch L.J .B . 6 F.





irÎac"Îdè- ~ ,HF+S04 H2 HF....CI O. H- . - HF "-, -.. ~ .
C03 N.-K i N. OH ~ 0-1 K2 _Na2 O2
Aitàaue : b"i'ffer.les mentions inutiles ou iOdÏquer tôUte autre i'Ï\éthode
T6u5 fiES1JL:iA~ETHô[)E:'+ '. - .. - - '
1-~~~-+"":";;~~~-+";'::~"77=~-+----::~-:::----1------t---­
!en 10 -2 du produit
sec à" " - ,. .-." - -.
LIVRET Feuillet C Recto ANALYSE TOtALE -
r-T'"""""'-'1HL.I KI l21ol~1 ..J INDICATIF (lettres) C 1 Il 1 V C 1 L l 'fi C 1 L f " C
~ ,'NUMERo" (chiit~es) . ',-" - f 1> - 2. b -- --
Profil complet a: 1--~..:..-:;~--.:.::.----..:...:....:.........t=,...-r-l-,.r;,J.:-I=:-T-+-+=~f=~-t-t=2=C.i=:=--t-:-+-t-..J-""'Ir-=--r-t-+-"""'f=:--r-t--1
sur livrets o.. Couche pr~levée 0 A ---" 0 2. ' 0 ~ 0 D
, [Il)DJJ ;NO~ :_;~~.:;
FraetiorunalV2e .. • .;:".--"" > -cl-'1·21, .. ~l· ~.' __ •• oc. __ - -,
Perte àu feu totale ( ocr C 3 A
.,.dont: H20 ( ) C 3 8
...dont : 002 ( ) C 3 C -~ -~ -... -r- -1-
RMidu total : C- 3 D
...dont volatil FH(Si 02)- C 3 E




SiO., "Silicates" "Totale" C 3 G .
AI 2 O~ C. 3 H




Fe2 0] rh! C 3 1<
Fe 0 ( ) C 3 L
Ti 0, C 3 M
Mn O2 : N ou Mn 0 : P C 3
--"- .
,
P.. Oc réllement,total C 3 T
"
.. C 3 - Ü - .'S03
. l- r- i-Cao C 4 A 1-t- - r-
MgO C 4 B 1
K,O C 4 C
Na., 0 C 4 D
r-I '- 1 ,
TOTAL IG ou Z) C 4 Il 1
Si 0., / R., 0] C 4 H
Si O2 / AI 2 0 3 C 4 J
Cl> Ca 0 % x 35.663:;:338:='::=-:---t-=-C+-t-4+-t-+N:::-I--t--t-HHI-I-+++--n-lI-I-t-++--n--t-II-I-+-r-irt- I--+--t--JI--flr-+-I--t-+-t--ilg Mg 0 % x 49.603174 C 4 P
~ K2 0% x 21.231423 __;-C+-+-4-j--t-+Q-t_-=-~~~~~~-=-~-:1_-_~:-++_~I--1~1-+f-_~II __.~I-_-t-+--rI-_-~,..-t+_~'II __-+r.,-+_-+t-_~n-~.,-+_-II::-_+I--I:_-++---1fl"l--:~ II~_-t+--:_-t;~
E Na2 0 % x 32.26118 C 4 R '-I-+-I--n-+-I-H-+~+'f-+-H-f}c: -- ~- - - -t-II-I-+~+--il t-t-I--j-+-r-fl-t--I---;--t-+--fH-.-
"', : i ' i
Somme des mé '. C 4 U . _.'
HUMUS· MATI,ERE )A:GANIC UE LEGI:' tE.. ACiDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HÛMINE '.
Tous "es résultats relatifs à la matière or! aniQ ue h um ifi~e sont ex rimés en C %0 du SOL sec à
CdeMOL E 2 C
Cdel:AF E 3 F 11!J 0
~tlRY.AH • lE 4 E - 0 1~'li-
C riA ~lImine E 5 .8










STRUCTURE: en 10-] du sol sec à
Densité apparente H 3 ' A
.. réelle H 3 B
Porosité H 3 E!
•. R8!J1J I)rts SOL - EAU: en 10-] du sol sec à
~-+-fl 1
JI. 1- 1-
Instab... struet... maximum H 3 F
Instab... struet... eau H 3 Ir,
Humidité en nlace H 4 A
4.2 H 4 B
3.0 H 4 . C
_ , • I-;+....u--:-t
LIVRET Feuillet A Recto PREPARATION· TEXTURE - Divers IL J V
UOO ..J INDICATIF '(lettres) A 1 li rv A 1 LI
"
~I 1 L1Iv A 1 IL ,~ lA 1 LI Iv A 1. . .
-Profil' ComPhtt .
,lL, -
, NUMÉRO Ich'ïtfÎ'ëS), & ....... 1.9J 17 .- - ~ " Il '7 -1 11' . .- 917 - - 2.7 ' .0
sUr livrets ' g:, Couchè Prélevée 4·
Ir- 2. 0 3 D. 4 0 0s
·1 1 .1~[llJ.N~Ubo. _. ~on. cod' .. ,
; ...
....;lI' ''''';,'.'::., ';';in~ '. " 'l'~' & - '/ t ~..... \-~'~o!Yf ';~d~'l-' 'EDzlo1:-I' 0lli1QIJ OJJi," 1 ~.! J: .':,. ~. :. , . " ...·an . 'RÇper' .
• ~J ;~;"" max. i Non c:oc:N , ~; CilJTI] IIm!IJ DJ!Iill~ [il]a. .... ,. _
~ " PRE"AR~TION, : ' . , . ... ~~~ ~ 10-:2.dusoltotalsec:~ . ___ -- ._. '::''''-. .L.-:. ..... , ?" •• -:••T.a_f!li~34 : ..,.~~
_. _Refus~taI>.2mm tA _ A 2 A U ' U U U U
TEXTURE ComplM8I' ou Pipette PMsimètre H202 HCI N US KHz/s. pH
en 10-2 du sol Sec à biffer mentions NH3 P~o.,Na4 (P03 Na)S Agitinutiles -+ Tamis mio
OasMment triangle A 3 0 0 0 0 r- D
Argile Oà 2u A 3 G 1.:1 1. It. - IS Il. l' ~ ~2 t
ICl .:\ 17 , 7 13 q f-f- 1-Umon fin 2i 20 lA A 3 H .AI~ -12.. f-f- 1-
Umon groil 20. 50 lA A 3 J l,g 12. li l, 1 'I~ 15 s
1Al. IA~ 7 f-f- 1-. Sable fin 50à 200p A 3 K 2. 0 ~, Il 1.110 1" ~ I:Jq Iq 4 '"
~ ~ f- f-'-Sable gross 200 à 2009 u A 3 L
- -f- 7
- --
7" -l- I. t __ 1- ~ - --H2O' (i 105U C) (,_',_) A' 3 M S t ". 510 7 7 3 It
: .. TOTAL A 3 N lCJ IR 11 .g19 JI. IX cr, ~y compr"
Mat. Or".TDt,iLF/A: A 3 P
et, CalC»ir. (si cWcak:IlriMtioriJ
..
pH - r.H Ra lJ)Ort : Sol ..30... 9 1 Réactif ..SQ.. ml
~20 (1) A 4
. -
A 6 ~ 15 1if 5 IS- IS lb S l.$t
- f- I-
KCI N (II ) A 4 B IL. 1t 14 0 1.4 1-1 ~ ~ ~ -1
. ;
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 \.l U
MATIERE ORGANIQUE *[[1 en 10-3' du sol sec à
Mat.. , ora ... tot ... en 10-2 B 2 A 15 g 2- 4 0 A b L, 0 3
C (Meth ) B 12 B 3 s 11J1 143
"
S 14 i 01 12. 2. , .-f 17 -)1
N (~th ) B 2 C IL. A o~lst 0 3151 III !Ï 3/21 0 l:113l
C/N B 2 Z Z D .A ~ 10 lA 3 11 lb 5 ILa 2- 2- Il
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli-équivalents (m-é) pour 100 9 de sol sec à
Avec_g de sol Ca"" B 3 A 19 0 ~ loS' S 0 Sl7 b 4f1 0 l! ..(
et __ ml de : Mg++ B 3 B :l , 7 0 61R ol/' L{ il 00 5 f') L3 '4
CH"COO(NH4)MpH7
- f-~ B 3 D ID A ~ 0 013 0 ln~ n
-
1- 0 1..... :.-
-
f--
Na+ B 3 E 0 ln I-t 0 I .....~ 0 10 lA 0-1-- D 1--
-
r--
... ,.~ .. ., Somme B 3· .: 'J G I~ 7j[2, ,JÎ ~ 6 Il . A 10 III C S I~ 0 S 2.
T (Ca) à pH 7-0 B 4 B 4 A 10 S· .A 0 15 (, 15 ,1. 9 If., 7
100 8rr = V % B 4 Z Z B 1# 17 0 Ji
"
'5 lA b If) .A~ 0 lA 14 11
1"""+++ éch IMéth ) B 4 C ,, g {) At 00 lA z.. ,. 101 .A ~ 2. '9 A 0 I.t 01
rI ) lMéth pH ) B 4 D
MM
"''''IM 14bIf 16.t -. 3~ .t.>.. 6 "1- 3 1~6- 0' 3.1 ?i , . Il. ,~ 1- ,1. -1CAnONS DE RESERVE *~ en m-é pour 100 9 de sol sec â
Attaque par----ml Ca"" B 5 A 1.( 15" 00 1.2 7Il, 111 ~I./ LA O~ 0 1:.7
de N 1Mel"" 8 5 ... B I".t 13 3 k oS lE SI.-t Is 3 S 86'0
pour-Q de Sol
Durée h ~ 8 5 0 III q IJ .A 31D 0 li 310 ~ 6J
- f-f-TO Na'" B 5 E 0 OCf 10 OLq 0 018 0 0 0 lA 3 1
- f-f-
:
Somme B 5 G ~~ tf 0 b S' ..f AA IL. ~ 17 I~ 1 [g~.t ~!I!
FERTILITE *[] en10- IP2 Os .5° . N°) ou mé /100 9 de sol IK201 sec à
Total B 6 A 10 IJIl'Il 0 Il. .(~ 0 13 1:.4 () 12 I~ 1.. 0 1.2. 04
-
,.-
P2 O~ Assimil B 6 B II') -1 -1 S 0 00 1..9 (J 00L\ e 0-10 ,; 00,3
S lTotal B 6 0
K,:!O, t1ifficilem. éch 1....:...J 8 6 F ;
OXYDES . *{C] [g] en 10-2 du sol...sec à , . ,
LIVRET Feuillet Ilc Recto ANALYSE TOTALE 1LI'lv~- -1 INDICATIF (lettres) C 1 L 1 V C 1 L.. 1 V C 1 l 1 V C 1 C 1 C 1Li:
Profil complet
0 NUMERO (chiffres) 2. 7 2.7 2- 7
a: 0 0 Il D D 0 0sur livrets a.. Couche prélevée ~ 3
ITDIIIJ N° labo Non codC§
Tous RÈSULTAT~ETHODE~
en 10-2 du produit
sec à
Fracti0l! analysée C 2
Triacide HF+SO"H 2 HF+ CIO.. H HF
Attaoue : biffer les mentions inutiles ou indiauer toute autre méthode
~,.. -.....:~
-1- 1-
I-+--Il--+--I - - I-+-il--+-t - ~ I-+--n--+--I - - f-+~-l-I - ~ 1-- f- 1-
.,.dont : H2 0 ( ") C 3 B
...dont: 002 ( ) C 3 C
Résidu total : "" C 3. 0
"..:.'..~ri.t vofâti~"FH'ISi C!J21,,"!", ~ "J -3 ". ,. E~";
...dont non volatil F H ." C ~ 3 F
SiO"2 "Silicates" "Totale" C; 3 G
f-+--fl-+-J - ~ I-+-il-+-i - I-+-{}-
AI 2 0 3 C 3 H
}-F_e_t_o_ta_l_e.;..n_F.:....;2::....~0;.:..3 ......._ ........+-C+-'.:+-'3,,...""'t--+-J.... --1-+"-1-1-'-'+'"'-1' 1. ~ "
Fe"2 0 3 réel C . 3 K
Fe 0 ( ) C i 3 L
Ti 0"2 C: 3 M
Mn O2 : N ou Mn 0 : P C 3
- .-4--t1--
C>~p % x 35..:~~~33!l__. C 4 J N
g Mg 0 % x 49.603174 C 14 P
:::::: K2 0 % x 21 :231423 • -~ i Q -+-+-+-fl--1-I-+-If-t-f"t-+--I--+--1-r,-fI-+-
.~ ~O!o x 32.26118 ~_ ...'_ '<:.1_ ~L.L~ -l-L i .-,.-+--+,-n_-+_-II.-_r
r
-t-t-_Tt--_Inr.-t-t--I--+-+-r-tr-t-I--+--I-f--f
Cl> • __-+-+:-+-+-+-+'.......--+i_1-1'-I-1I-4-I-H-+-11-....,If-II-IH-I-'i-fl--+-.t--I-H""'"'I9H--t--+-+-+-fl-HHH+-t:! --
1 Somme des mé C 4 1 u
HUMUS· MATIERE ORGANIQUE LEGEE" ·AOIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE •
Tous les résultats relatifs à la matière or'anique humifiée sont ex rimés en C *"' du SOL sec à
CdeMOl E 2 C
CdeLAF E 3 F 1 3 ,2.. A il Cl b .9 .-1 I-f-
- -g 7 -Cde!:AH E 4 E 3 (,0 0 .9 0 0
C de Humine E 5 B
~ MOL+AF+ AH+ Hu E 5 17 7 IN. ~ 9 2- 2. ~ 1 S? . o !J g. ..
C Total' \ Rappei) Non codé 3 3 5 L .A 3 b,S '.J '9 0
.~ /.14. % A 1l.J 7 ~ 19 0 Il 0 1 4
STRUCTURE: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
" réelle H 3 B
Porosité H 3 E
Instab... struct ... maximum H 3 F
Instab... struet ... eau H 3 r,
Humidité en Dlace H 4 A
4.2 H 4 B
3.0 H 4 C
pF 2.5 H 4 0
~ .







1LtVA 1LI\tA 1LIVA 1
118 li g IJJ g
A r- l.t 0 s lD .o
Feuillet Il A Recto
N° L..bo Non codé









il min.,. ..an max. 1 RappelNon c:ocN
y compr i.· TOTAL A 3 N '.9IR!Q 1.9 S S f g 18 IS
Mat. OrG.T.Dt~ILF/A A 3 P
et, Cal«*re (si cWcalcarlèe+~
'. ·.pH -' r:H - .:.. :.... _.'...... :.". .- .-_ ...













MATIERE ORGANIQUE ... m en 10-3' du 501 sec à
Total: A 6 U
CALCAIRE en 10':; du sol sec à
IL I~ u Il
Mat... ora... tot ... en 10-~ B 2 A l~ 5" lA 17 101'1
C (Meth ) B L.tl. B 2 0 4 2. Iq 1518 15 214I---=-N.....:..(Me=th~------=-)--+=-+B 121" C lA J4 l(IY 0 17 ~ 3 0 16 2131
1--...:....:..-=.:.:..:..--C/-N----'---t-=-Bt-t-=it-.z·-1-z--t-"'1,D 1Jr7 jf lA f lb 1g l~
1






-COMPLEXE. ADSORB... ... [Q] . en:milli~.qLJjvaleDJ5-(Î11:fÜP.QUL l.9P 9 de ~I.~ .à.
Avec_g de sol Ca++ B 3! A 2; " 0 0135 0 y 2-I-----=--+----=--+-+--+-::~-+--+-il-+--P",r=~
s--::-e....;.t====....;.m,....l....;.de_·:-t-M-:;g*'-..-._t-B-t-L3i 1B 1 0.9 ib io_!~11. 0 .~ ~
CH:,!COO (NH4 ) MpH7 j! -k 1. 1 1 1 1~ B 3 i i D r 0 'A 0 !0 03 I-+-o,r-+__-1
------------~._:__--+=+-1-=-j-+-+=-l r--r-- r---
Na+ 8 3 Hl' !E 1 0 01-1 1.0 .....:- -0 _--.--------+------4-+--\-..:.... --f-- ,..-'r-- r---, 1 !!-- --ri,- 1 i1--------+----- ~f_+_J____I_+_Mf_+_4_+d__h_+_HI_+_1_-h-H--ff-:+_1_-h-t_If-f/--+-I--tr-+1-+--fi--I-Hr-+-I-ïÎ'
Somme 8 3 G l~ '.~ 7 ! in 7 Cf 0 1 t... i i
T(Ca)àpH7.QB 4 B.4 A AI-1.7 __ .-+_ '7 ~ ) 0
100 srr = V % B 4 Z Z B 8 lA " IAlo 4 A,!...l IY
.",+,,++ éch (Méth ... u ....-.L) B 4 CCI' 0 b ~ 10 _Cf 01
T' ( ) (Méth_ pH_> B 4 0
CATIONS DE RESERVE .. ~ en m-é pour 100 9 de sol sec à
1








Total B 6 A la '" 31' 0 12 19ft 0 3 2. t1
Assimil B 6 B -'1"11012012 0 10 0..( 10 ~I--""
n-o~1 B 6 D
Attaque Par--"ll t-:ca=.,.,++---lt-=B=t-+-5"1-+-+"A~f--+-+-t-n--t-III-+-+-+--11-+-11f-H-+--n-+-IIf-t-+-+-n--HH-t-+-+-rt---+-1!H-t-+-t-
de N Ma++ B 5 B~:L---+=~+-=-J'-I--+4f--I--+-t-fr-+--l
pour-9de Sol ............-~-+--+-+---l--+-+-l'--'--+-+-fl---t-i
Durée"' h ~ B
I-c-:--:r----+-:+-+-::-l-+-+=_'TO Na B
s
Somme B 5 G
K., 0 ~ifficilem. éch (--.J B 6 F
OXYDES 4 *~ [g] en 10-2 du sol sec à
lTnt~1 Il-fCIl'"(""l'"I. .R!. '"' l .l, 1\.. 1 11 ! 1 .1. .. 1 Il 1 1 1. 1 Il 1.1 ... 1 Il 1 1 1. 1 Il Ill. 1 Il
C 1
NO ubo Non coct'
.J INDICATIF (Jettres) C 1 L \ V C 1 L' "C 1 L 1 V C
~ NUMERO (chiffres) 2. g 2. g 2. gg: I--Co-uch-e-pr-é'-'evée--+':D=-",'---+-~-+---''-=--I::O=-''''---+-f.--t''''-''-=-t::D=--"1'---+-3-t=-'=+':D=--"1r-+-+---J--+:''-=]-r-+-+-L..-.,J-O---''--f-






en 10 -2 du produit' .,'
see,; , AttaQue':' bfffer les mflntions inutiles ou indiauer toute autre méthode
1-+--f1-+-f -1- I-t-Il--+:-l - I-+-;-/}-+-f -
-'. l ;:_ ~~ ~ : ~- ~~ ~ .~~~: ::~: '-~l ,--, ~:' :~~ ~:_ ''::~ ';. _::~=: :I-~;+,:--f~~1-:-+,--f,.~ ,:.~ : <~~_=
I--r- r-
I-+-~;-; - - 1-+--f1--+--f - 1- 1-- f- f-
'--1- f-SiO., "Silicates" "Totale" C 3 G
~R:,:,ës;;.:..jij;::.:U~i,=::t0:.flla:::,;l;,,:-:-;:··io',. ",'"~n.'",,!x""","!,-+!-l!-t--:11 C=+--:-t.".:3+'!'''~:~fP;:i'. !:.;
-._:dont-wlatil fH(Si:O~)i 1 C !3' H ï El, :
...dont non volatil FH C 3 F



















. .... .. . ..
.'.<. , .




TOTAL IG ou ZI C 4
, Si 0., / R., 0"\ C 4 H
'.,- ~ ,. ,..K."...-+,.:".r~';:""~"
Cl Câ 0 % x 35.663338 C 4 N
0 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P0
~ K2 0 % x 21.231423 C 4 Q
--
~
E Na2 0 % x 32.26118 C 4 R
c ---1--,-' . i11>, 1 i , :
~m~d~mé C 4 U
HUMUS· MATIERE OF:GA~ le UI: LEG ACIDES FULVIQUES .-ACIDES HUMIQUES. HUMINI= •
Tous les résultats relatifs à la matière or' aniq L!e hum ifiée sont ex rimés en C Yan du SOL sec à
CdeMOL E 2 C
Cde1:AF E 3 F .-{ 3 8 ~ 1, Cf 0 33
Cde1:AH. lE 4 E A t 0 D "'1 0 '1 /.1. t-
Cde Humine E 5 B
1: MOL+AF+Aiü Hu E 5 17 17 IN 1. oS ~ A 0 .A 0 7, ..
C Total-, CO RaWei) .Non codé 2.0 4 2- j 15 8 5 t 0
~ I-/u %, lA 2- b JI IY ~ 2.0 ,
STRUCTURE: 'en 10-2 du sol sec à
••
Rapports SOL· EAU: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A ' - , 1 o 1 1 r:-
" réelle
1--
H 3 B ·1 1
--
1
Porosité H 3 .. E ,
Instab... muet... maximum H 3 If
Instab..• struet... eau H 3 r,
Humidité en Dlace H 4 A
4.2 H 4 B
3.0 \ H 4 'C
'"'~ - 0- ?Ii .~-'-' 0" ~, <1 o- n _._ o. ,.. -. .. .. M .. " ....' . .. .. .. , . " .
LIVRET Feuillet Il A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers IL Il '"6~ ..J INDICATIF (lettres) A 1 l.1 V A 1 LI" AI 1 L 1Y A 1 ~ 1 A 1
LL. NUMERO (chiffres) IJJ q V 9 ~19Profil complet 0 1
sur livrets a: A - 11 D .3 D. 0 0!CL Couche prélevée
ITllOIJ N° labo Non c:ocW
i i" .......çm min.. Rappel
At.:..' INX. 1 Non c:ocN
P.'ssoin
-. ; . .TEXTURE'" ~~"':où l' Pipettll. PêflSimètrllIIH'~2;:-02!:....:...·:·_---f.H;'C;I::::;:;::::=N~=----:-:--:'_~US~==:.;K~H~z~/s~.p
. 10-2 du à' biffer mentions . ------=---'~H P O...Na (PO Na) Aft'It
en sol sec ---1 inutiles -+ TamiS DlID 13 1 '3 '6 '""!f
f--~~~
-~:~ .... Àrair." .. " 0 à .' 2 u· A; ,3. ,. 1G' ',1\ ',.,.' l''I.~~ , . -;~:: ., a ).. .. <: ....
Umon fin 2 à 20 Il A 3 H 4 Ir 15 ~ {.
Umongross2Oà 5011 A 3 J 618 17~ 'L,
r-r- r- 1- 1- r- -1--
Sable fin 50à 20011 A 3 K lA l, l.l . ~ .l~.~· ...~~..~.~ sa 1:.. _. t-._..t:::: ~ _._. _.f-:-.~~ 1- f-t--;--
: Jiabtegross'200t20001l -·~·':3 .. t. L •.. 'It..· ..... o. - It:I-" c..
'H20' (à 105°CH_'_,'_J' A' 3 M' 17 -':;;~ t--t-=:"~.,,.,.f - -1-. Il '07' -.. .. - -r- rr- r- .:;,;;: ":1- '-1--
y compr .. ~ TOTAL A 3 N 1... L9 3 l.qlA 0 Il
Mat.Org.T.ot,ILF/A A 3 P
.t.CaI~ (si ~I--






















en 10'2 du sol sec à
li.
MATIERE ORGANIQUE !l œ en 10-3' du sol sec à
t--"Ma=.:.:t'c:.:.. -=.o,-"rrQc:.:.. .:..:t=ot=..:.:.,.e::.:.n:....l!=O_-_2._rB~-t--"'-2r·+-+A.:.;... 1-t-t"13'"j'r.4=-r-, ,f 7 lA 1-1
C (Meth ) B 2 B 1.Alq 7 b AID IAI2. 6 1L,ll -f--+-nf-+--t---,I-+-t--fl---t-t-,I-+-t-!'
N (Meth ) B 2 C lA Ifl[,l! 0 17 31~ 0 7 Slbl 1 f-+-fl--t-'---,II 1-1--
C/N B 2 Z Z D ~ 5 ,g A 13 1~ LX l5 r-r-t-rr--t--'-' 1
Avec'_9desol ea* B 3 A 0 S 1 0 Ob 0 P "t-----=--+--_-t+rr--~I-+-::+-+·+:-iHI-+-'--fI-''-f-I rnr- 1
et __ ml de: Mg B 3 B 0 III -1 0 ,,0 0 3t-----====:=---:--::c: +--"-----+--+-+-t-t-+---1 L.+--r-I f'l-f-'--i









Somme B 3 G ~ olQ
t-T...;.(Ca--'-I_à-'-p_H...;.7....;;{)~ --t-'B"-I-+4-=-t-B-+--4+A~ _ A 0









T' ( ) (Méth_ pH_> B 4 D




Attaque par----'1l1 t-'Ca=*'::---t-=B't-t-'S:.r-+-Ir-A-'it-+-t-r-n--+--i II-H-+-n--+-JII-H-+-n-+-JII-t-t-t--n--t-III-H-+-tl--I-m--l-1-I-
de N Mg#- B S B 1
~"---~+-f--"-+-+-l-'''-If-+-f-+--fI--t--l
pour---::-!l de Sol .........----"--+-+-1--+'-+-+--1L...-'---1f-+--fl-'-t--l
Durée h ~ B S D
TO I-:-N-:-:a,.-----t--=-Bt--+-=S+-1I--+='E
Somme B S G
FERTILITE * [Il en10-
~T~o~ta~I====~BH~6-1-lH~A 1. ~I"I,
P? 0.. Assimil B 6 B
o 15~21b 0 IG f
-f-
S trotal B 6 0
K'1 O· tfifficilem. éch L..J B 6 F
...
OXYDES • .!CJ lm en 10-1 du sol sec à
. 1. Il. 1 1 {.. 1 I! 1 l , • Il I! !!
LIVRET Feuillet IIC Recto ANAL y~t: JUJ ALt: 1LI.I.I YI
~/2..lol!J1 ....J INDICATIF (lettres) C 1 LI\! C 1 L J V C 1 L IIV C 1 C 1 C 1LL
0 NUMERO (chiffres) Z. 3 2- Cf 119Profil complet a: 0 0 ] 0 J Dsur livrets ~ Couche prélevée ,f Z. 3[[DITIJ NO labo Non~
Tous RÈSULTAT~ETHODE~
en 10-2 du produit
sec à Attaaue : biffer. les mentions inutiles ou indiquer toute autre méthode









- t-+-fl--+-1 - ~ t-+--rt--+-1 - ~ f- f-+-&-
. '. ... --: -k' ç...$:~ .;.~ ,<.. ....... ':)~ ,.;_ . :V:z-. • -".•~' ~ •• :. l-;'~ ~':ÎiJ.~ :::: ;.-~~ #o...'~••'u.c; ~ <:'""
,.. -' -
t-+-::1.l-t-::t~ .. ,' .. , ,.• L_ ~" ." __ t-:1:::f.~.,"~. I-+...,.j.. ~...,.j
I-t--fl--t--l - ~ 1-t--fl-r.--1
1-t---ft-t---1 - - t-+-f1--+-1 - ~ t-+-n--+-1 - - 1-t---ft-t---1 -
-+-i1--+-+'~'1- --+--''''11-'-'-I-"-j-"--ir"'" .... o'. ." -+-'ir--+--Ht- -:;:''-f'''::-''~f-+'" F --t-fl-
T
C 3 D
) C 3 C










") 'C;'3 .. B
~oèr 'c' '3 1; A .
P., O. réllement.total







•. Ca.O, : . , " ..C: ,4 : A ...
MgO C 4 B
K., 0 C 4 C
..
DNa., 0 C 4
TOTAL lG ou Z) C 4
Si 0'2/ R, 0 3 C 4 H
-





. ~ ...,... -..... ...
~. . ., '- ...... • ~ •• < ••••~.
Cl Câ 0 % x 35.66333::;::8__._t-:C=+--+-:4+-+-t..:N:..:.t--+--1-+-1I1-1-II-I-++--n--l-.I--l-H-rH--I'-++-+-~'I-\-II-H-+--n-+-'I--t-H-I1
g Mg 0 % x 49.603174 C 4 P I-r-I-I-t-t--fl~ K 2 0 % x 21.231423 __+C-f--t-4-;--t-+Q--I'=~=~~=~=~=:~=:~=~=~~~~I~~~~~=~~I~~r-=_~:=~=~~=~I~:--II'~_+I--i+-_-++--...,ilrl--:-I-I_-1-+-+--I1
E Na2 0 % x 32.26118 C 4 R '-t-+-t---fl--/-'-I-t-f--flc 1---=-_.....:..:....::=::..=..;....:....::-.... -- ~- -- - -t--I-'---1 --+-~j-{!-Ir-'--t-t-i'--;--fJ-+-I-t-+--t--n,--t,--I---t--t-t-lrH-,- ,-
a> : i i '! i i
Somme des mé C 4 U
HUMUS:. MATI.~<RE ORGANIC!Jt:.LEGER ACIDES FULVIOUES •. ACIDES HUMIOUES ..ttLÎMINE •
Tous les résultats relatifs'à la matière orîmiQ~"e humifiée sont ex rimés en C l60 duSOLsecà
CdeMOL , .E 2 C
Cde1:AF E 3 F iO Cf q /f 17 2 Vi 2.3
Cde'EAH E 4 E t 2.5" 0141-1 0 oS
C de Humin~ E 5 . B ....
'E MOL+AF+ AH+ Hu, E 5 17 17 IN .3 2- 4. 2. ..{ ~ ./ 2. 8' 00 .
C Total' t RaÎ>Pei) Non codé lA cf 7 ~ ;f DIA 2- b liJ {
?- U~• .,,~ 1.11 b L 2. ~ b 1.11'1 lq
STRUCTURE:' en 10-2 du sol sec à
•Densité apparente H 3 A
.. réelle H 3 B
Porosité H 3 e
Instab... struet... maximum H 3 F
In$lab... $lruet... eau H 3 IG
Humidité en Dlace H 4 A
4.2 H 4 B
3.0 H 4 'c
pF 2.5 H 4 D
. -"'" "
.< l' ·'f, . ,.. " .." .. .. "
Rapports SOL . EAU: en 10-:1 du sol sec â
t-fl-H1 1
1 1
~~'...J INDICATIF (lettres) A
u.
Profil complet 0 NUMERO (chiffres)
a:
sur livrets A. Couche Jdlevée
ITI)DIJ N° lAbo Non cocM
LIVRET Feuillet /1 A Recto
. - -~ --_.. -----------.
-
PREPARATION - TEXTURE· Divers J,. , y
1 LIV A 1 L 1
"
~I 1 L. IV A 1 ~, 1 A 1
3 0 3 0 13 0
k. J 0 3 10. 0 0
"j i 'ft~ cm:" Reppel~t·, " 1 Non cod6
. ,
... -'" ·.PREPARATION . . :. ...•~ ': eri 10-2 du sol totahec'· . . - .'.. ......... -" ,= ~ Tamis·J4·, -~ PetIoin
-: >~'··'··~'-··':~'·'·[.·'''·IA;I~·~ .... '. ::: ']f~i·--"+'+"'" .'- ,~.. '-'*'~~"_:~El:' -;;t~f{-'-~~~"~~t,:,frcl~-:~; ·~t~1j1:~.~~.:'~~:.-~.~. :~:-':,~... ~. ~ ~'_._--::...~ __~. -.~ :~ ~ _;,:. - c~ ..':~~~· __ f7.~ ~ ••.:::!~ ">~'.:~-,l::-2'-'r.~:~.S'f<=~':::,.~~
.. 1"EXTURE ". ·~ou .·:,Pï~'~.·· • HT>2 '-. Hët. "'N' .. '.- ... -. ÛS', ~ .;. . K~/i"-p
. '~10-2dü 101 MC' biff~.~ Tamis .IIÙII NH3 P2C7Na (P03 NaJa Agit
..; ca.ment tl"i"-'iIIit '. lA. 3. ,-,',.__ .. . H - .' .""'~:+.':,t.+-l.:,.::~ ,." . ,l: ", =-r· ~';: .~ "1.. .,- .:. :;,>. '.1+' J.:: r- .T':~. ~.,~.. ~h'::.. .. _ .. - ... ' :
, ' /AraiIè . ,~O:i ". 211" A i ,3 1G . I~ 1C 'i- -:-:...:..,. '''''1''' 14. "~::-:,.:,, ... Il 'Di:- ,,:. '="', ., i,. " .•. ' ,< -'•.": "" ,~ . ~"I- f-
Umon fin 2à 2Ô ", A 3 H 7 -~ .! ~ f--
Umon§lR* 20. 50", A 3 J 15' 2. L, 19 . '-_
5Jbtefiti SPi 200p A ;J. K ~.,,~ 17 Il Il~: ., '"SlIbII:~ .~: j' 2000 Ji . - A .. 3" _. :t-.. 'S ri .~., ::. _ f(J '.- -~?' r::":'t!' tl :.....:. L:~I_·" - ,"w.;'~:'" - 1- 1-- --- - '. Si: i;;;:
H20' (iÙJ51é~_::.~_j A' 3 M 'Is t....;.·_~···-3 ~ .....;.~ ....; 'l~ ~ '7~·,",-:-'··':"·~~,·~ '.. '~".-~:';-'-'-'
y compri,- [TOTAL A 3 N u 19IR ItlCll211
Mat. Org.T.IJ~JLF/A A 3 P
et. Calaln (si...•

















en 10'2 du ~I. sec à
I~













1-- J...:K'"..:.....,-_--+..::.B+-I..::.3+-1--+-=-l0 r-- Q. 4. 5:.
Na+ B 3 ! E 00 "'f'f1-------~--4_+-I-f--+--+--!
- -
0 10 3 () ....1---' r-- -
-
() [.....1-' D !-V r-- r--
A sir lA 017
A 4 q l' 7
.A 3 0 .A1" 0
A 0 114 101 7 gloJ f






T' ( ) (Méth pH ) B 4 D
100 S/T = V % B 4 2 Z B
,ttfn++ éch (Méth pH .501 ) B 4 C




de N Mg'" B 5 B 1
r"-"L.----t--t-1-=-t--t---r-iHI--t-_1_fHH
pour---,---g de Sol !---r----+-+--+-+-+--+-.. L......JL....+-I-fl--iH Il-L+-H-+-./1L....L..H-!1---1--II L....l-f-t--rr-HIL-L....f'-t--f)-MII "---'-t-T
Durée h IJÇ' B 5 D
TO I-:-N:-:a+~--+-=B+--+-=5+-I-+-=iE
Somme B 5 G 1.
FERTILITE * IIJ en10- (P2 0s·SO·N°)oumé/100gdesol(K2 0)secà
P., O~
s
Total B 6 A ~ ~I..,~ lG I~ "114 III IUI8
Assimil B 6 B D 016 D oltLJ D ICl'llI5
!rotaI B 6 D
-1-
K:1 6 .. ~ifficilem. éch L.J B 6 F
OXYDES • .l'J [g] en 10-] du sol sec à
''''_h'"''~'''' __ .·'\'''l'I".l",.l. l, 1...... ~.I..·.ll.·.I.I ..J, .....I ..lI •••J~1 1••••.I •.I~.I .. 1 l ••• l. • .1I. ••. 1 1 •. ,1.11 .. l' 1 Il
1C1
ANALYSE TOTALEC RectoFeuillet
-J INDICATIF (lettres) C 1 L.I V.C 1 LI" C 1 L Il \J C
~ NUMERO (chiffres) 3 0 30 3 0





en 10-2 du produit
.e'"
CO] Na.K Na OH ~ 0'; K2
Attaaue : biff...~es mentions inutiles ou .
HF
1- "-+-rJ--+-I - - I-+-n--
,.Fr~.anaIY".. _, .. , -.. :cl. .21. '.
_.,.- •. _.-!~. -.'::"~ ._-~. - -- ••. _ ....
; i l
.,




_.' - ---~". -
-
t-+-il-+-t'. '~'~-~'J-+'~-
.. ..,..- ... '.
. ..-- :-=--.-. _, - c




f-,..-,,.......,.~,Ca~'-(j~"~-~-'~'''~'~...-,~.. +.C-+-+·~~h~...,... ~'A+--_:~.-, H~,':"".Hf:-',.- r:-+-IH-:":f... 1-. r-+-fl-_-+-.-t.'.......... r-+-fl-..-r~:-i. • -. r-+-n-+-i
1-+--1 I--I--l
MgO C 4 B
K... 0 C 4 ·C
Na... 0 C 4 D
TOTAL IG ou ZI C 4 1
- - - , -- --., .. .-- -- -,. .. -.
-+---r-r:-+"':..::+''•., ',- ~-"'i1-'-""f--"I =t-o==-~-+-.......11-'-1--4 -'-=-f=-I1~--t-
'i . -" . _.~ -.;-:~ :;" _...:: . •. -'~ --
,- ':- ~:. ..-;""',;-.-..R<.....-
,: 1
en Ca 0 % x 35.663;:33=.::8_'---1I..::C+~4+-I-+..:.:N~ -+-H-n..-+-I--++-,t--rl-+-I--++-Hn-t-I-++-+--rJ-j-I-+-++--n-t-II---iH--+-;g Mg 0 % x 49.603174 C 4 P
~ K
2
0 % x 21.231423 C 4 Q -+-+--+--fl'-rl-+-++--n---lr-I--+-++--ii-t-II-I-+-t--f,l-+-I--++HrH-I-+-+-+-f
E Na1 0% x 32.26118 C 4 R
c
Q)
Somme des mé C 4 u Ii\li~~'~~~~~~iiiiii~~~~~iiii~~~~;;;;;~;;'~;;;iiii:':
HUMUS· MATIERE )RGAl\lll 1-' LEGt:I~ ACIDES'F ILVIOUES. ACIDES HUMIQUES .HliMINE •.
Tous les résultats relatifs à la matière ori aniQue humifiée sont ex rimés en C ~ du SOL~!cà
c de M Ci L E 2 t ", 1:.-.:...·1-+~-+'::01
Cde 1: À F E 3 F 3 0 g ~ ,S
Cde1:AH lE 4 E '"'- <z 1 11. o li
edit . E 5 B
o 317
~M01+AF'+AH+Hu' E '51z171N
C Totat è Rai>Pej ) Non codé





STRUCTURE: . en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3
.. réelle H 3
A
B




Porosité H 3 E
1nstlb... struet... maximum H 3 IF
Instab... struet... eau H 3
Humidité en Dlace H 4 A
4.2 H .. B
3.0 H"









- L1VRET-- - Feuillet Il A Recto PREPARATION - TEXTl,nlE---Divers
IHI:I:ŒVD...J INDICATIF /lettres) A 1 L.I V A 1 L' Y lAI 1 L 1 Y A 1
Profil complet' ~ I--N_U_M_E_R_O_(_ch_i_ff_res_)---1=-r-+-F3'-'-'-"'i=::::-T-+-+",3,-,-.4~=-r-Ir-t'~........."''-t;;:=-'1r-+---+-L--t==o-t--t-....I.-I="....-ro--l
sur livrets Do Couche prélevée 10 -1 . r- 'J ID 3 0 . 0 0ITDITIJ NO l.Ibo Non c:ocW
;.
1-1-i .
RappOrt: Sol a 1Réactif :.•. ml
KClN








































0 I~ q .. '3 loCl
.AO 1 ~ A
L. I.j 9
,3 I{, -. .~ .. ~ 101. 0
~ 8 I~ 1$ b5" ~ 3
U IL W U
o AIS
10 () 1"
en 10-2 du sol sec à





Somme 8 3 G bl~
,Total 8 6 A 1" .fIL Il.1
AssimH B 6 B () IClI s1("
Somme 8 5 G
FERTILITE. * II] entO
100SIT=V% B 4 Z Z B 1.A17 S"
T' ( ) (Méth pH )'8 4 D
Attaque 'par---rnI I-'Cà==*":-:-_-t-=B+-I-=5'+-t-t-,-'A'I r-t-+--t-il-t-i1 ~-+-+-I--n-!--1II--t-+-+--i1--+-~II-+-I-+-fI--t-1II--+-I--+-r1I--+-lII--1-~
de N Mg* B 5 B~L..----t-"-t-i-'+--t---t-='-II-t-+--t-il-+--i
pour---9 de Sol ...........---+-+-I--+-1--+-... '--'-+-+-ofJ-+--i L-LI-+-++-II L.l.......f-+-n-+-I11 L.lY--+-fr-H 1L--l.-/---HH-II '--'--f-+






Mat... oro... tot... en 10-2 B 2
C (Meth ) B 2
N··.(Meth ) B 2
GIN B 2Z Z
':eOMPlE-X-E- AOSORB.•~ " .. ...,.-
Avee_9 de sOI Ca* B 3




CAnONS DE RESERVE * &1 en m-é pour 100 9 de sol sec à
, T(Ca)à;pH7-O B 4 B 4 A lAis 3-
S h"otal B 6 D
Wffiçilfin. éch (--.J B 6 F
OXYDES • •~ iii en 10-2 du sol sec i
. 'T'~'~I"U"'! ~ \" .. 1.-.1",1, ·.t· I.A ••••. 1.,11.1.1 ...'" ... I .. !!..• I .. ! •.•.••. , ... Il.. 1..1. 1.. , .. '1.,· t. 1. ''"_ ,. 1 .. -. 1.• ' .
ANALYSE TOtALE IL , y
C 1 L ,. 1" C 1 L 1" C 1 l ''1 C 1 C 1 C 1
'l3
"
3 ;f 3 -1





Profil complet a: ..--.:....:....:........:.......:....-.....:...._-~=:-r-t--f"'!-..J...,;.I=:-T-t--F:..&.-i;::::::;-;rl~~~=-rlH--J..-I::=- .....+-........-f:==-r-+




+-+...,n-+-i' - - t-'T'""'1I"--t-I
I-+-n---t-i - ~ ~-t}--+.:-1 - ~ t-+-i'l--t-i -
SiO.. ''Silia!tes'' "Totafe" C 3 G
Tous.II_ÈSUlTA~ETHOOE-+
!en 10-2 du produit
.,1' : Attaaue : biffe.. les mentions inutiles OU indiquer toute autreinéthode
•. ' .. ': .•.., .. ; .• , .. . :1'_1 1_1 1 " ··:-:.•.:_,·'.·1 ._-" ...~,k ~.:..'>:.":.':~~. :,-:::: ....:/ ...::."...:.-.:... . ._.
:" :.~ ~~~ ...•~~ ~~:··~·~~~~.~~.·~t.~~~~.:.~,:~~.I : .~-.·~:.~~·~·::..~·..·~d.~'---·I ~~.- - :-;;.:: I.,:: .. - ·:_-.._-~~~.~ ~~.~~~ ~~.~"~__;a....,i. ~.'- ••,~~ ..~
• ,Pért~wféu ~tale;( ocr C : 3' ~ : ~ u).• 1 .;
.,.dont : H2 0 ( ) C 3 B . f "!
j . :;;g;=J~i l~i,: '.1 ~ ,~!;, ij .'.'i ~'I~t?lH ~~~ ~}~ ': ç~r~ ~'"è ~ : ~):'i é" '" ;, ;~ \~.: ~
...dont non vOlatil FH C 3 F
Fe 0 . . ( ) . C 3 L
Ti O2 C .3 M
Mn .0., : N ou ~n O.: P C 3. i
•• < ~
P., 0" réllement total C 3 T
SO.. C 3 l
Cao C 4 A
'Mg 0 C 4 B
K., 0 C 4 C
.Na., 0 C 4 D
TOTAL (G ou Z) C 4
Si 0., Ifh 0'1 ., C 4 1-1
·~.i:02 I~I; 0 3 , .~'.. 4 j. . : , .. . ., -:~._. _ t -
1
,;-1-+-+-+--[ t-+-I-+-+-+--n--+- I--+-+--t-i..
1 i 1 1
'" Ca 0 % x 35.663338 __-+=C:..j--!-=-4+--:-11-+.:...:.N'I-+-If-+-Il--+- I-+-+-+--Il-+-I---Jf-+-+--fl-+-'I-+-f-+----rt-+- I-+-+-+--n--+-. 1-+--1f-+-t8 Mg 0% x 49.603174 C 4 P
~ K2 0% x 21.231423 C 4 Q
E Na2 0% ·x3-2.26118 ,C· 4 . R
c
..
Somme des mé ,C 4 0 ._ .
HUMUS" 'MATI.ERE )fiuA UE LEuEI tE ACIDES FULVIOUES • ACIDES HUM10UES • HUMINE '.
Tous les résultats relatjfs à la matière or' anique humifiée sont ex rimés en C %0 du SOL S4~ à
Cde'MOLE: 2 C
Cde1:AF E 3 F A 810
r. dA ~ A H E 4 - E. 2. ~ S-,




o l (" . 1,-+"......+--1





STRUCTURE: en 10~2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
réelle H 3 B




Porosité H 3 E!
Instab... struet... maximum H 3 If
Instab... struct... eau H 3 G
Humidité- en nlace H 4 A
4~ H.~
3n H 4 C
".r- 1""" < 'fOI 11>'" ••• 0.
A1
Feuillet Il A Recto PREPARATION - TEXTURE· Divers
..J INDICATIF (lettres) A 1 L·I Y A 1 L 1 VA 1 l 1 V A 1
~ I---N_U_M_E_R_O.....:.(ch_iff_r_e5..:....)---I::=-..---t--+::3::...L:2:.t=:--r"-+-F3.c2..=t:=ï-+~J:...a:2.=-t:=-T-lf-+---I--t==-r-+--+-..L.--jI=~






PREPARATION". - ." :.:.' en~1O-2 du sol totill sec:à .. ,._ ._.Tamis:~ _ ~ ,.Passoir
Mol. Or g.T.odLF/A A 3 P
et. Calceir. (si cMcaIcIriutionl f-f-


















" ,;""",;.;."",::~-...;._:.....:'..;,.__; - -;:.;'' : ....;. _...;' ~.~l";.;t~+,.:..,._'~''~--.''T'"",":'~:J'~::.:"",.'-_:;',!,""oiioIJoii,;-'OI..:...:-;;;';:~""::'=.J"1;;;;::::;;";"'._,j "",,' _-.;,;,•• .....L;;... _.- __ """ __~..
CALCAIRE en 10'1'du sol sec à
MATIERE ORGANIQUE .. œ en 10-3" du sol sec à
Total; A 6 IL u
Mat... ora ... tôt.:. en 1O-2,._-..=B'-+--t-=-J2f--t-f-A.,--t-1I-'~'fr=:S+-:::i t 9 lA b
C (Meth ) B 12 B 1. b1 fSl A , b lA g 31-1
N (Meth ) B 2 C lA 131~lh 0 I~ 51'11 0 71b131
C/N B 2 Z Z D A g S 1.., 17 13 A 2. 2
1 1 I--f-
'COMPLEXE ADSORB... .. [ID efl<milli-€quivalents (m·tH pour \00 9 de sol sec à
Avec _g de sol ea++ B 3 A A 0 7 0 0 &. 0 A 4




















T ICa) à pH 7.0 8 4 B 4 A
100 S/T = V % B 4 Z Z B
AIt, ,?'
A 2. 0




T' ( ) (Méth_ pH_> B 4 D
CATI·ONS DE RESERVE .. [Ç] en'm-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par-----JTII J-:Cà~....---I-=B~+-'5:!.j--I-+.:A::ff--+-f-t-n--t--iII.-t--+-t.-nr-+-IIt-++-t-i1r-+-m-+-t-t-i1r-+ ....III-+-I-t-n--t-~111--1-1-+-
de N Mq-++- 8 5 B 1
t-"-"'----t-"+-t-'-t--t--t-, f--t-t-t-fl---t-i
pour-----g' de Sol ~--'-t-"+-+-+--t--t--l '---'--f-t--fr--t--1
Durée h II(' B 5 D
TO t-:-N7""'a+.-----+-::B+-t-:5:-1-+-t-:E='"
--
Somme B 5 G
s
I-:!T~ota~I.::::====~B+6H~A ~ 191319 _~ [11.t1O"
Assimil B 6 B 0 I.-f t 1 0 1...,I<tL-:t
t'rotai B 6 D
.-1-
1<'26'· ~ifficilem. éch L .....J B 6 F
I-__~?~X~.. ~Y..!:D!!~~.s!-__+-,r=,.:....,......-,.........,._.+.....:*:J:!rcJ~~~~e~n~1~O_-.:...2~du~so~1:;.sec~à.::;::==:;=;:;:::;,~::;::==::;:::;;;:::;::::;::::;::==-,-,...-.--r-r-_.......-.-,
ANAL'ISE tOTALE - Il 1,y
C 1 L 1 ~ C 1b.'V C 1l.1~ C 1 C 1 C 1
3 2. J 2- 3 2-
0 ~ D 2- .-- 3 0 J 0-
.: . -- --< .,
-











-, 1 . .- .- .,. , -,-






-+----11--+-+-./1- --+--;'I--'-+-+-If- -+--1r1-l-+-If- -t-n--+-+-If- -+-'n---ll-+-lf- - '-
--1-
-t--fl--t-H1. -::- 1--:
....--t-~l-"-t-'-1-' - ~' .- - - -- ... _...:.:..:
. C03 Na·K: Na OH .~ 01K2 Na2 O2 - - -
_ • ···1'--_..::...:--:----:-.&....- .&....--=-....:.........:._1--_-=---=--_1-- .1-__


















erd 0 -~ duproduit - .. _ .
sec à
TOTAL (G ou ZI C 4
--1-
--1-
Q') Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
g Mg 0 % x 49.6031 74 : C 4 : P -t-l--t-il'--r-I-+-++--fl-+-I-t-i-+-Il-+-I--++-+-fH-I---l-+-1--fl-+-'I-+-t-t-
~ K2 0%x21.231423 C 4 Q
E Na2 0 % x 32.26118 C 4 R
~ .. ----;; ,1 ~i_l-j'-t-fJ--+-I-+-1--t-fl-t- 1--+-+-1--1:-+- 1--t--1-t--ll-+- 1--t--1-f-Il-r-----Ic-- 1--+-+-1-
Somme des mé C 4 lJ 1
HUMUS· MATI.ERE )RGANIC Ut: LEGERE,. ACIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE·.
Tous les résultats relatifs à la matière or' aniQue humifiée sont ex rimés en C ~ du SOL sec à ,. 1K
CdeMOl E 2 C
C de I: A'F E 3 F 1 7 ~2. 2- A 8 '-1 5 !R




11: MDl+AF+AH+ Hu E 5 17 17 IN 1.4 biS 3 ~g A ~q 5-
C Total- t Rawei) Non codé 2. ,2- '5 lA l> Co 1-1 <f ~ -1'
. 6;-~~'ot.. . ". -- lA 7 7 Il l-f 12 0 .90
STRUCTURE: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
.. réelle H 3 B
1
1





Porosité H 3 E
Instab.•. struet... maximum H 3 IF
Instab... struet... eau H 3 IG
Humidité en Dlace H 4 A
r 4.2 H 4 B
1_... __.. 11-.-_3..,;..0 ~ .._~ ,., ._ ~
... _~~ . . . ..,....._~_ ..l.. . l..- ...... _l __• l ~->:.'--l •
N° LIbo Non c:ocM







1LIVA 1LIV~ 1L,yA 1
.3 3 J 3 133
,;f. - l! 0 3 D.


















y compri'-- TOTAL A 3 N A 0 0 7 l<J l!llc
Mat. Or SI .1gt~ILF/A A 3 P
• t. CaIClir. (si CWcaIcarisation-l
_ PREPARATION:.:.. .._. " _.. - ...=.... -:~, en=10-2.du sol totaJ.sec~.- ' .. ':..... -,~',--,.-.._.. ·=-.:ra~3.4.:·.~-~.~~ri
- .':':'RefUi tot.l:~ 2mmlf>,: :. A. 2: :- A·.':.... -. '. ~:t.:....:::t:-. t..J:~· :...: 2=-·:::t::~:_ .::U-=!~~.:.:t:::-: ·::,I:·1J=1,~_..:t::.: ~. ::fJ::: :-:-::::.:t...::r::-.f=t
.T.EXTURE ~.mpléte.:où Pipette" Perlsimètre H20 2 HCI N. . . US Ktiz/s: p'.~ .' .~J~1·<Ju;S((sec~~ ... ~~~;_:l~:::. Tll?,!is '.. _l~_: __~_~H3 ..~2~7~a <.,' (~3Na)6.·.. ..', .~it~
:--~f r:f~~at.~i~e:~ .i, ::.:., Â r· 3:.f!;: f" , fT 1- [--Ui -m'If:. ·...·;.:r;::<tiJ~::f r ';. ~J; :' '.;'~ ~~ ~~ ~gh[;g~~ --. "'-' ·LT'} . <,F"·" d'
"'j' .ArGÎIe . '0 à 2 p.' A '3 1G .. 1 i' ! 1'0 . l' l 0
Umon fin 2 à 20 p. A 3 H 1g ~ IL, " IS -1
Umon gross 20 à 50p A 3 J 17 2. lf lS -1
t-t- t- 1-;-1-
.. 1 ; ~~fi~'" ! 5Qà. ,2OOp" ~ ;.' ~ ..i 1.' K. ;"i l'I~1 ~ '';~::~f...:.IA,IL;; '~ :;:~~~ ~·b#l.Lt.1 :\J;};,/~ ~-':ili-'~" .~~~.,.:....;: ';;, >.: y .:., :~: ~, ~~
sable .- àss 200 à 2000 Il 'A 3 L . 1A:t g . , ". . rr" -'.
. gr - -~ - - - -H20 là lOSaC) (__.1 A' 3 M ~ 7 I~ .
pH -rH Rapport : Sol CI / Réactif ml
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
-t- t- -1-


















i 1-- -1-- -
Somme B 3 G ) 0 l3
T (Ca) à pH HJ B 4 B 4 A A 0
100 S/T = V % B 4 Z Z B 21 < I.~
~t'\~++ éch (Méth ) B 4 c lA 0 2.:
l' ~ ) (Méth... pH. ) B 4 D ..




~ -... . . . .
1< 1>' 2- 7:n ~ )( <.3





Somme B 5 G ".J .'1
FERTILITE * ŒJ en10-
Total B 6 A 1", Irl~ "
P., Oc ~Ass~im~i1====l-B++6~-I-+;IB 10 0" 1(, 111111lili 1" 1~1~19ID 0 ~IS 0 00 -r-
sirotai B 6 0
i<~·6 .:'. l:tifficilem: éch L...J B 6 'F




~ INDICATIF (lettres) C 1 L 1 \1 C 1 LI" C 1 L 'V C
~ NUME RO (chiffres) 3 3 3 3 3 3a:l--.:..:..:..:..:..:.....::..:...-..::--=---~=~-+-+=..J.:::.f=::--T-++-I--f==--rl-+:....a..-I:==-rH--L.-I:=-....-+-f----l4=-r-+
Q. Couche prélevée 0 A ! J 3 DOLProfil complet~!vretsUJ..iITIJ
LIVRET
11'""""1,.1'""""1L.r-,~, 'ltlillJ
f-+-il-+-1 - - f-+-il-+-1 .... t-+-fl-+-1 -... I-+---f}'-+-l - f- 1-+--11--+--1
- 1-+-11-
SiO., "Silicates" "Totale" C 3 G
Mn 0., : N ou Mn 0 : P C 3
"1 ~ 1 • • ; ; 1 t -~. ·-l~..:."..:..'~:-_'Ca:",!..:.'0....: .:.:,:!,,;;;:.;.;,.• '_.......":';~:";'''''~-7-1. -î··~·~~·~~4hH~A't"-"--·"'"1' --t-"ft-~'t"~~, t-1rl--...,·1t"'·.,··4-.~ -"""': _. -
,Mg 0 C 4 B





..'.-+--n-~ '. .. ;--+"-0--+-1
Na., 0. C. 4 0
TOTAL (G ou ZI C 4
Si 0., 1R., O~ C 4 H
C 4 J
al Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
g Mg q% x 49.603174. C 4 P
~ K2 0 % x 21.231423 __-t_C-i-t-4_+-+--j-Q--I_-=-:~~:-=':~:-:--+--f-Hl-+-I.-+++-fHl-l-t-t-+--H-t--I--++-+-f}-f--I--+-t-+-ï
E Na'2 0 % x 32.26118 C 4 R
c ..- f-- - - -t--I--f--!-'I....+--fl----t- -+-+--t-fH-I--I-+-I-i"l...+-I·-+-t--i-rH-I--+-+-+--II--+-I·-+--+-+-f
., . : . i .; l, i 1
Somme des mê C 4 U
HUMUS· MATIERE IFtGANIC Ut: LEu '-, :f" ACIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE •























k MOL+AF+ AH+ Hu
STRUCTURE: .en 10-2 du sol sec à •. Rapp)rts 'SOL - EAU: en 10-2 du sol sec ai
Densité apparente H . 3 A
.. réelle H 3 B
t--n---t--i' 1
1 1
Porosité H 3 ~
Insmb... struet... maximum H 3 F
Instab... struet... eau H 3 G
Humidité en Dlace H 4 A
.. .4.2 . H 4 .... B
3~ H 4 C
~- - f--~- r--,...,..,- ..
.....





Feuillet Il A Recto
~ INDICATIF (lettres) A
~ NUMERO (chiffres)
a:









L 1 Y .
A 1
o
j1 min.ft...... cm ma. Rlippel! Non c:ocM
'. Reha.total.> 2mm4>. A 2 .A·U - . - 1 -
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à Tamis 34 PliSlOire.
.U._~ '- .. U·· -- .... .U -_._J_..... U
TEXTURE ~m~ter: ou 1 Pipette pënsimètre Il;.H".#2=-02~_---+.H~C~I~==-~N-k=-=--::-:-..,----+~US~==::';K~H~Z~/S~'p~H
10- 2 du l' biffer mentions. . NH P ° Na (PO,~Na)I- lI...·,ten so sec a ---, inutiles -+ TamiS mm 13 2\ '71 ~~ -~ 'b ..,.
000 0 0] ] - 0
Sable fin 50à 200 Il A 3 K A 7
I---::-Sa- b1-:-e-gr-o-ss-200----'à'--2OOQ""::':""-'P""---+A-+-+-3+-t-+L--I Â 0 13




I-t--t I-i - - - 1--1--11-
-;-f-- f-- .
1-fL--l~ - -!
iL.' 7 - 1~.( 0 "L,
5 ", 714
S '- 5 13
tif r " ~ I~
~-t ",S"-j - - ~ I-t--il---t _
12
C1asaement triangle A 3
Limon fin 2 à 20 Il A 3 H
ArClile Oi 211 A 3 IG
Limon gross 20 à 50 Il A 3 J
y compri,· TOTAL A 3 N lIA 00 li
Mal. Org.T~tl.F/A A 3 P
• t. CaIalire (ti
l,g 18 1






























Somme 8 3 G
T (Ca) à pH 7-0 B 4 B 4 A
100 S/T == V % B 4 Z Z B
l' 1 1 lMéth pH ) B 4 D
CAnONS DE RESERVE .. ~ en m-é pour 100 9 de sol sec à
1 1
Attaque par----l'n1~Cà=.,.,......-~B!__+.::!.5_1___l-+qA,H-I--HrI-f--lII--+-+--,I--fl--1-..m ..._+_t_+__;'I__+_m-+_t_+_;r_+_IIt-t__+_+__n__+_!, HI-+-t--I










. :t!Cl fGl "!r'I 10--2 ciu c;ol ~r: ~ . _
C 1C 1
ANALYSE TOTALEC Recto
-J INDICATIF (lettres) le L j V C 1 L 1~ C l. 1 V C 1
l1.
o NUMERO (chiffres) 3 If 3 lot ~ l,
a:: 1----.,.....--....:.....--:.........t-:C=-or-+--t=-L--I==-r.....-,~-f:r_="ïr+:-II')...pu...:.cO=--r.-t--;f--L-:.-I:Ir-=]~+-+.....L....i~r--~-+-





'''''''''''IH''--'L1--'1<1. 2./-f lit 1
, . '.
_.:: ...,.... .. ~ . -.;~, 1..."...·_ .. _0_ .....
- . . .. _.- - .. -" ..
C03 Na K 'Na OH ~ 91 K2 fIIa2 O2 ". _1 L.....-..::....__L;- ---JL--=-:....:...-=-,;,.....,J~...;;;...=....:_=....;.,;,;,.,.,.JI.._ ___.JL..____:"-
AttaaiJe : biffer \es mentions inutiles où indiOUertoute aùtreinéthode .
, .. t:'.: .} ..., ,_.:':: :.. ..... ,,': ",-,...~::.., :-::..c " .., .....: .;~. • '.:,:,••:-':~-:::.':~_~.~:;'
~. Tous RÈSUlTA~ET~DE-+
. ieO 10 -2 du produit
;",.Isec,),· ..'
.. P... Oc réllement.total
'. .! .' -',,....-+-n-
T




MgO C 4 B'
. K'., 0 C 4 C
Na., O. C 4 .D
TOTAL (G ou ZI C .4 1
Si 0., / R., Ol C 4 H
. Si'0'2 / AI'2 0 3 . .. C 4· J
Cl Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
0 Mg 0.% x 49.603174 C 4 P0
.- K2 0% x 21.231423 C 4 Q
--
~
E Na2 0 % x 32.26118 C 4 R
c
lU 1 :
Somme des mé C 4 U
HUMUS· MAlïERE )RGANIC Ut: LEbEl tE ACIDES F ILVIQ ES. ACIDES HUMIQUES. Hl 'MINE •
Tous les r~sul~ats relatifs à la matière ori aniQ ue tlUm ifiée sont ex rimés en C %0 du SOL sec à
CdeMOL E 2 'c
C de 1: A F E 3 F 2.. 0 b lA 514
c dA'~ A H E 4 E 3 15 i. 0 5 19I-~C·'""ciel>i.-,!,H'IU:'lJum~iin7"""e ------J~p.oE'+--r5=T-+-f-lB'"'· I-+---P=':-.rp.,H.~. ; b--t-+~'+'-I
o 74
'~MOl+AF+AH+Hu E 5171zlN 55'8. .2 43 .;1 0 Y'
. C Total t Rappel) 'NOn èodé' , Il If" 3. 7' JI 0 1S'll. S ,.( i;'
,t-...-,.-... -_-.. '-.-...-;;;:%.~.. #:-:=.rlu=.-t>:....:..~:-=-.... --..-_--f.-.:....:... t-=-.T.'•..~...T-.,..--1-·~;/':+l·Y~17~.. ~.;.I .... .fb :2. ..>'.- -1.·l-=-l.f!"O~'l-7l.-/M'..+..·.I.'-4.• -+-f1-.-t"f-...+-......
-J--1--fl--t-+-1
STRUCTURE: . en 10'2 du sol sec i
De",sité apparente H 3 A
réelle H 3 B
•. . Rlppnts SOL • EAU: en 10-i du sol sec à
t-t1---t-i1 1
1 1 . -~1
Porosité H 3 E!
Instab•.. struet.,. maximum H 3 IF
IllSÙIb•.. struct•.. eau H 3 G
Humidité en Dlace H 4 A
........ _ . .4.2 . ... H 4 _ B..







-., .L1VR~T_ Fel,lillet Il A Recto PREPARATION· TEXTURE· Divers 1L 1 V
...J INDICATIF (lettres) A 1 L·' V A 1 L 1 V lAI 1 L 1IV A 1 ~ 1 A
~ NUMERO (chiffres) 13 5 3 S 3 5
f Couche prélevée- .... - -i r- J. D' 3' 0






















;;. " .." .1 • ~ •• !~. ~~.~.~.~~. ~ _ _~. 1 .____ •. "...... _.•• ~~.•• ~ ••
CALCAIRE
Total A 6 I~
Mat... oro... lot... en 10-2.._r8'-t-r:-I2f-I--t-A"-+-1r=S"I-4-5 ...., lA 1] 0 9
C (Meth ) 8 2 8 13 2. 0 7 A 0 .-f12.l 4 31bl
N (Meth ) 8 2 C lA E, b , lA 0 0 -1 10 71? IXI
C/N B 2 Z Z 0 Â 1.1 ! A 0 ~ .s 15 1--1--
'COMPL:EXE -ADSORB... * ffi] en·milli-€quivalents (m-€I pour-1OQ 9 de solsee à·
Il t--r-IL_t 11--i-- 8=1 1! 1 i 1
U










Somme B 3 G
100 S/T = V % 8 4 Z Z 8
T' ( ) (Méth_ pH_> B 4 0
'T (Ca) à pH 7-fJ 8 4 B 4 A
M~'++ éch (Méth ) 8 4 C
CATIONS DE-'RESERVE . *[C] en'm-é pour 1QOg'"de sol sec à .
Attaque par-=----rn1J-:ca~-t+-____If....!B!j-+-'5'4__+_f..!A::!.Jf__+_H_n__+_-m_+__+_H'I_+....m+_+_H'_+-m·_+__t_H_+...Ht-_+__t_H-t-....m_+_++
.. de' . N 'Mg-t+. '8 5' '8 1p:l-..----t-=+-t=-I-I-+~f__+_H-n-_+_...m_+__+_Hf_+-m_+__+_H-+_JI t-_+_+-H_+-II t-_+__t_H-t--!1 ~-+-t-+
.. pol:lr~!Jœ.SOI_I_.._:r-...-·_"••-.-.o-1'f-"'+''_+_+''+"·_..-I-·-1 L·...I.·-+_+_o"n-'-j'f-"·_J1L-L.-+-"··f-·"++·'_J' IL"_·.L.'_+_t-·-n--+·_J·IIL-J'"L,"+'...,J-I-ir-··+-III ....--L.·+·"-'t-'-fj'--+-lI '-y'-+'1·
Durée h 1~ B 5 D '
t-:-:--c...r---t-::+--t-:=-I-+~=i -1---+TO Na' B 5 E 1
---'f--
Somme B 5 G li!
FERTILITE * [] en10(P2 05 . sa" N°) ou mé /100 9 de sol (K20) sec à·
s
~T~ota~I===~B+-+6+WA~ Jo 9 -1li 0 l' li 11 OIAil
Assimil B 6 B 0 lai ~I~ la;] ::J 10161
lTotal B 6 D
..
l:Jifficilem. éch L..J B 6 F
-1-
LIVRET Feuillet C Recto .. ANALYSE =TOTALE . k. 1 V
'IH L11;(1. '!.tIAI5I ...J INDICATIF (lettres) C lLI." C 1 L 'V C 1 L IV C l C 1 C 1Li:
NUMERO (chiffres) 3 S 3 5 13 5Profil complet 0a: 0 Ir- ! :J 0 J 0IT6vrets Il. Couchepr,"ev4e .~ 3 ..
'0]] NO Labo Non «:œ'
... .' .
.' T.0usRÈSULTAT"ETHODE-+
en 10 :2" du produit.
sec là '
-- -_.-
Tri8Cide" HF.SO.. H2 HF. Cl 0 .. H HF
co) Na Ki~ Na OH ". 's, 01 K~ ; Na2 O2.,. 1L.......;;.,,;;~;,.:....;..~L...- --..JL...-~.:....:...~_L...-_..:...--=--_L...-~~__L.-__
Attaaue : biffer les mentions inutiles ou indiQuer toute MItre méthode
...._., ......~-'-- ~
..'. -










--+-fI--+-+-It- -+--rr-r-,HII>- -+-'rHr+"'~ _ ........
-1--
-1--














TOTAL (G ou Z)
P., O~ réllementtotal
Cl CaO%x35.663:::338::~__-J-=C+--+-,-4+-t---l....:,N:i_-+-t-lHl--+_I-+--+-+--n-+-I-+-++--n--+--II-Jf-+-+-fI-+-1-+-+-+-I1--+--'--+-+-1-g MgO%x49.603174 C 4 P
~ K~O%~21.231423 C 4 b -+-~+-~~~-~-+-~-+--I-_~~~~~~~~~~I~.~~~~~~rl~~~-:'~~~~~~~~~~·~I~~~~~-
'Cl> -t-+--+-+--+-+---1-+--I-t-fl.-t-'.-+--+-+-fl--1-1
ENa] 0 % x 32.26118 C 4 R
,C ---.- -+-+--+-+---1 ---!---J-+-fl---t-I-I-+-+-rJ--l- -+--+-+--11--+1--- 1--+--1--1--1[1-+- 1--t--t--t--1rt-1- ,--t--t-+-
Cl>. 1 .! i i
Somme .des mé C 4 U 1;
HUMUS,· ·MA:rI.ERE ORGANIC UE LEGE I~ ACIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE.
Tous les résultats relatifs à la matière or'aniQue h:Umifiée sont ex rimés en C l(", du SOL sec à
CdeMOL E 2 C :
Cdel:AF E 3 F lA 0 5
~tfI!~AH lE 4 E 4 0 S-
C dé Humine . E 5 , B . ... ,
.1: MOL+AF+AH+ Hu E 5 Iz 17 IN S- A c
. ·C.. Total' { Ràt>Pei) ·Non codé . 3 0 '7
__ A A ........
.-~ ..I·f.u. P.J~. . . ... ." " ; . 17f (;; ~o •
o 68
o ss
A b 7 0 87: ..
lA 0 l..f ~ 4 "3
~ 'r4 .. -.A If Y ... .. '. "" . ._... ..
-+--+---ll--+-+-II-t-t-fl'"
...- '" 1-+-fl--1...... - ....t-t-fl--1.•-- ··I---H-n-
- f-~-+-II 1 1
1 1 1
._ RaDPOrts SOL . EAU: en 10-2 du sol sec à
1-+-11--1""._. ... t-+--tI--1 ...'~,'" .'
STRUCTURE: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
..
réeJle H 3 B
Porosité H 3 e
Instab.•• struct•.. maximum H 3 F
Instab..• struet... eau H 3 G
Humidité en Dlace H .. A
4.2 H .. B
_._---
---3.0 H .. 'C
_. r ..
." "le _. u . -'\- .....
.' .
oDo
[IIID' IITII~[rTIITO'[]]J·l·-r- DIIIJ EII
etI1iQI]~ n:rrtJ ITIIIJ ITIJJJ DI
N° lAbo Non cod'
. min. ,"




Feuillet 1 A Recto PREPARATION - TEXTURE· Divers 1L 1 Y
~~...J INDICAL...-TI-F-(-let-tr-es-)-+A-r-r1-r-t'I-r""VTA......,...--1T"L-r-,'V.........~ ,......,1'1.,...--r-r-rA-r-'1"",r-T.....-flA.....-r-1 T--,L..,-""""A.I..r=-+--'1
~ NUMERO (chiffres) 3 b 3 b
a:





ycompru- TOTAL A 3 N 19 17 lAool'=
Mat.Org.TJ)t~ILF/A A 3 P





'. - ~. . ..
............. ':".
(II )







-'" ~- ...... .:..~_:....;
~, ,- ~.
Rapport : Sol 9 1 Réactif ml
-,-
-,-







COMPLEXE AOSORB... • [Q] en milli~quivaJents lm~)'pour \.00 9 de sol sec à
Avec _9 de sol Ca++- B 3 A Il 4 ~ 7 0 3 -1 ~ Iit-I-+-+-fl~-+--i
et __ ml de: Mg++- B 3 B Il 0 il. 19 0 lA 5 l J
CH::lCOO (NH4 ) MpH7 i 1 R=i
r----O 77 1 --1 1~ 8 13 0 /1 "1 0 0.3 __\l~ 1







Somme B 3 G 12. 0 2
T (Ca) à pH 7'-:0 B 4B 4 A A _~ 3





.~ pplN\. ... .{I~ 1-:). '81 13 8 ( ,.,r ( ) (Méth _pH_,_> B 4 0






de N rMg.... .. B 5 B l30 S .fi 11 3 1~L-...._-+-=+--"I---=+-+-+==-II--+-If---F:...n-::...p<-H f--t-+-I=fJ-=-F~ 11---+-+--l--fl--1 --il t--t-+--lI-rJ--+-.../If--t-+--l'-n--+-....HI---+-+-i-
.. POUf"' -·-·:g~de-SOt-· . .
I-r---I--I---il-+-+--+--I'-..L......i-+-n---+-=--H L_-'-+-l--:tt-:-t--i1





P2 0" Assimil B 6










...i<~..Q_~._ .. ~ifficilem.éch.L-J .B ..... 6. ......., F .,_,_ ..., ._ .... ..
OXYDES • .lëJ ~;en 10-2 du sol sec à
C 11cl 11
Feuillet Il C Recto ANALYSE TOTALE .
..J INDICATIF (lettres) C L K C '1~ l K C
~ NUMERO (chiffres) 3 L Bb
Profit complet f 1------'------..;........,lï=-l..,...-+-IF-L-f::_=-'T""-'t-2.-F-..I-...j'=.....=--r--lt-+--'--+=_=-T:'"'"'"'II--;.--'--+=II-~]~-t-+-..L-jl---lr:........T""'"'"'f-




• en 10.2 ..du . .....•:.~. --
. _ . .""pruuu~_._ .. ~._
-"'. ..
··,,··Triaeide--·-.;. '-HF.SO. ~.,._. ~HF....aQ4'if- -·-"""'·HF:~·- '.-..-_._.. -'" .....,...
.. _-'-- ~:" _.~_. ~ l ,-_CO--:3::-.Na-l-K---l''t-_'_N_._O_H_---L-:--~.:..;..P..:,1_.K..:,2:....................__N_•.:.2_0-=2'---: ~_--,._---L_..:..~































ci' 4- 1. A ..--~ .
C 4 B
C 4 C








" ~ 1Nà~ O' , 1




en Ca 0 % x 35.663338:=--_~+-+.:..H-+-=-t·-+-+--+--lrl-l-l-+-++--n-I-II-I-+-+--n-+-I-H-+--ft-+-·I-+-H-;J-+-I-++-~8 Mg 0 % x 49.603114
~ K'2 0% x 21.231423 .
E Na'2 0 % x 32.26118
c: ·_--+=--+--+--=-+-+-4f'--'-1--!~-t-il--+-I·-+-+-I-fJ-+-I·-+-t-+-r!-t-I-+-+--+-·n-t-I--+-+-+-IIl--IL.....I--+-+-+-
'" i .! i
Somme des mé C 4 U 1
HUMUS· MATI.ERE I~RGA" I( Ut: LEGE :~ 'ACIDES F LVIQ lES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE.
Tpüs'/es résuiiatùeÎatifs à la matière ori anique Ilumifiée sont ex rimés en C %n' du SOL $I!C •
CdeMOL E 2 C
-c rift ~ A H e 4 le
C dl! Humine E 5 B
o 171J, 0153
o tlt
C Total' (RciP.>ei) Non codé 2. 0 7 IL 3 15 0
STRUCTURE:' en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
" réelle H 3 li





Porosité H 3 E!
Instab••. struet... maximum H 3 F
Instltb... struet•.. eau H 3 G
Humidité en olace H" A
4~ H" B
•• ' ••• 0 ...... " •••- ... ·-3.0· ......-.--,_.._ .. -Ho --. 4 .-_ ... C
,. pF._... 2.5 H" D
" .
." ••• 1 ••
1-+-11--;
........ '. _. ~
I-+-Il--I










PREPARATION - TEXTURE· Divers
1 L J V A 1 L' V AI 1 L 1 V A 1
37 37 37
1-1, -, 2 0 3 0
f~~illet Il A Recto
..J INDICATIF (lettres) A
~ NUMERO (chiffres)
a:






-,l,·.;:JAfGilè-:·,,·:r:,-~)à"·;-2'ii~' A,' ~:3' :'·l'G'II.' .···h: .:,. ~'~i';:;'~~. ::::,11<1:; ft', >"~;,.:''", ..;.,-: '':.'' .; -",'. '!' '~"f' ~'tZ~
Limon fin 2 à 20 Il A 3 H lA 10 l' ,..... : S 0' Is H
Lifll9ll gross 20 à 50 Il A 3 J 1i R lq 7 0
~Ie fin 50 à 200 J.I A 3 . K 2. 0 l.17 7, lA 3 ." _•
:,.'i ' 0';-' ;SlibIe'iito$s' 2OOi'2000J,i: . Â' ,.• 3':'c '''L ,...r;t0 ~ '::;",~ """-7'; fT :-,.;.::.;t "..., -.:: 's 3; :';::,:.,-. ''''7>'.~ -~. o. ",-:;..':';~~: .~~...;~ ;;,-'1'!.:' :;.:"tti±'
H20:' la 105
U C) l-'_._> A' 3 M ,~ li - ..... l!.Ç - -- 3.., - -'-f- - -~ f-f-
Y comprit" TOTAL A 3 N ~ O..f 3 lA 010 la 19,Q 17
Mot.Org.T.pt,ILF/A A 3 P





































T (-Ca) à'pH 7'-0 ' . B 4 B '4 A '.. 'A d 1;9 4 .,.. l -I-I---t--ft-+-
100 srr = V % B 4 Z Z B .A III La 5 1-1 g ,Ji
~t1~+-+: écll (Méth bU .\ ... 1.) 8 4 C ~ '0 lt: 0 Sig 0 fi If., 10
T' ( ) (Méth pH ) B 4 D -
~ ~(J\M. - ~ Si !:rh 12111frf· b 1-d~·~3IS





Attaque p<!r---"'!.I Ca++ 8 5
de N lMg++ '8 5
.pour.:....:.=;.:g-deSOI·-h-·_·_·.._·_·'-1-f-"'-+-"+-I-'+''-'''+---1" .....-1.'-"'l-"-+'--H-..J 1L',_'.L"-+-"'-j-'"-fj-'-+'-i l'-..L·~-_'"'·+-~'1-"-+0""1'--.......~.. r"+-1""rr-t"...,"1 '-....L__.. -I-+.0_"11-HII '-..-J.'-"+-t"
Durée h 1~ B 5 D
TO NaT B 5 E
Somme B 5 G
FERTILITE














A 03~3 OJLO flt.SZ.
B (J o11J(, 0 olbl'" 0 0 2.
o
F
*[ë] [if en 10-1 du sol sec à
-f-
ANALYSE TOTALE l 1 V
C 1 \. 1 oyC 1 1.. 1 Y C 1 LI V CI 1 C 1 C 1
3 7 J 7 37




lui LI KI. tlAlll ...J INDICATIF (lettres)
u.1----------t'-:"---L.-+--+-+-+---<I--L-+-+-+:+-"'--'--t-+--t-'-t--'---.-.,t-t-+-+-....L---t-l--lI-+---L.................
o NUMERO (chiffres)
Profil complet a: 1-------'-----t=:-r-+--r:'-'---f=="""T-t--+-....L--f=:---1r-t-+--'---t:==-r--tt-t--'--:-f::=--r-+-t--'I-+=-r--+
~:vr~.-~~-Couche:..:..;..;,_..:.pr~. -levée-__:'-r=T-iH~-;-T=r-HF+-T-T=f-+-MH-f:::;:.+-+-t-r-li=T~++-T"""P9H-+LLL! L:.U..J NO Ubo . Non coct' .
'C03 N. K'" f ~.' "'''OH;··· °S2:O·tK2~ ,:.__:,.., 0i·· ._-.-." ;:-.- ~
AttaaÜe :'biffet les mentions'inutiles Ou jndiQuer'touteartrëinéthOde -- -_. -_ .. ;....-_. ~..-- .-
. .
~_ •• .._" ••,~_~.....::"_• .:_ •• ._ •••••••• ' _~•• ~ .~_':'. ,~._.:.. ••• " ••• 1 ~_ •••
. . - . ~ .. : .









...... ~,1. ~·-:."I t
..., '''Cao' .. C 4 A
MgO C 4 B
n K'1'O • ,r .-, C
C 4 D
TOTAL (G ou ZI C 4






en Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
g ~ Q% x 4~il.~174 C 4 P
... K2 0% x 21.231423 C 4 Q-...
'<Il ~
-E Na2 0 % x' 32.26118 S 4 Rc -- -'
Cl>, 1 ; , l
~m~d~m~ C 4 U 1
,HUMUS· MATI.ERE OAGA leUE LEG~ lE. ACmES FUlVIQ ES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE •
Tous les résultats relatifs à la matière ori aniQue humifiée sont ex rimés en C "'" du SOL Sl!C •
CdeMOL E '2 C
Cde1:AF E 3 F 2- li 3 lA '3 0 0 cr il
CIiIIl: A H- IE 4 E' 0 Iq b 0 70' {) 33
'COll ' • • ! lE' '5 . 'B'
1: MOL+AF+AH+ Hu E 5 17 7 IN 3 3 :Cf 2. 00 A 2. 7:
C Total" ( RàpPei)' Non codé . 1- 4 7 li .A o 12- 17 1(, 0 i,Ç'
... -_ ... ?;. Uu 0[. .. . . l'Â' 3' '7 '.iI tt lli ., ... ,l,f' D -, '" .- -







•. Ra~D)rts SOL - EAU: en 10-2 du sol sec à
~-+-II 1















~ .•• ~""fl-"'t1r ,"'-'
'C
... • .... • ....... " .. ' ... " .... "'1'-'"t'-if}-'-;'_ ..•...• -·"H-Il--1··-··· ,.....I-+-n-~
A 11
Feuillet JI A Recto ..... PREPARATION - TEXTURE - Divers
-' INDICATIF (lettres) A 1 L'I V A 1 L , vIA 1 l 1 V A 1
~ I--N_U_M_E_R_O....,:(_ch_iff_r_es-=-)---+.:=--r--f---F3~g-l=:::-T-+--fL3i1o!...1.:8:.t· -=':-1'r-...-t-pI3ux..f==-o-+-+-L....J=--r-t--f--L..--J.",,=-r-











.;. '. PREPARATION • c••• ;. :: .... en:l0-~du sol total seë à . ._... :•. :Tamis 34, _.«-"·Pi~
; Retu. total > 2mm't/> A' 2 A';' . U.. ; U IJ U
y compr .. ~ TOTAL A 3 NllAo 014 191~ 12. 13 17
Mat. Or g. T-'lt~ILF/A A 3 P
e" CaICllr. (si cMcaIcwigtionl 1-1-
MATIERE ORGANIOUE .. œ en 10-3" du sol sec'à
Total
-1-










































Avec_g de sol ea* 8 3 Ail ,A 0 0 0 2. toI ~
et __ ml de: Mg* B 3 B Il 0 I~ " 0 A (, 0 A 0
CHJCOO INH4 ) MpH7
Mat... orQ ... tot ... en 10-2._.j.:B:+-+=-,2f-+-f-A-'-I--f--,i-=2..~rr=2..=t---, A t. 0 1g
C IMeth } B 12 BLAt. 7151 17Ills111 b!q
N (Meth ) B 2 C 0 I~I-I 0 0 17 ÂI~ () 1'15111
C/N B 2Z Z D IAIl.& 0 1--110 2. 7[-1





B 3 G b 14 0 14 bSomme
P.tt1~++éch (Méth .... lJv..l,) B 4 C 14 2: 0 . 1Lt 2 0
T' 1 ) (Méth_pH_> B 4 D !
t--__;.,;t'1M~._....Il"ul"_IM;_'-+-.........................t.:.1-{~~~~!00I:l~K,.. JJ-L~t-5+':-;-i t-:t--,. ~ ~ 2
CATIONS DE RESERVE * ~ enOrn-é pour 100 9d~ sol sec à
: T (ca) à pH 7:0 ; à 4 B 4 A ~ . 7 IS










Attaqueopar--ml ~Cà~*~._-+-=B1-!-=5~+-j..!:A..:j1--f-t-+-fP,-'--t:-l1 f-H-l--ll--+-III--+-t-l---f'r--+-I'II-t-1-1--il--H 1I-H-::+-rt--t-!II--H-+I
de 0 .. N 1 Ma* '8 0 5 8 ... 1
I-=L----t-"+-t-=-t-+-t-'~1--f-t-+---fI--+--l





Somme B 5 G
FERTILITE * [f] en10
j...;T~o~ta~1====J~BW~6H~A~ 0 121 S 1.
P? 0'1 Assimil B 6 B - ° 0 .411.
10 1-119 3 0 -1 , 0
10 01' t 10 '" 10 10
-1--
S ~otal B 6 D
K12 0 ~ ._... ~ifficÜem. éch (---J .8 6 __ .F ,... ... o.
ANALYSE TOTALE - L 1 V
..
C 1 1 C- l' " C 1 L IV C 1 L \ viel 1 c 1 C 1
'3 g 3 g B
0 4. ,. 2. . ' J 2- J J ID
Feuillet ' C Reéto
-' INDICATIF (lettres)
LL
o NUMERO (chiffres)Profil complet a: r--------t=~-t-_+_...a...;;..t=:_T__t___F-=-_t==_"1r__t_f:;....o;:;;_t==_...._'t_I'--L..,._f:=__r__t_t__'........=__r__t
~... I~i'~ 1-A...L-_Couche;.......,......:.pri. ......Ievée-~-f=r-tH..;..r-T-...p::;:-HF+....,.-T=r-+--F-H-f:::;::.-++-+-r-1p::::;r:..+-++~ ..H-+LL:L.f Ul.J NO lAbo Non cd,:
.. LIVRET
,1.,1 Lhd. 'l!hl!J










-r-fl--+-'-+-i~ --;-11-'-1f-+-il- --+-fI--+-+-il- -+-{f--1~-i'" -t-ft--f--Hf- - - ...
-f--
-f--


















TOTAL (G ou Zl
MQO
P., 0 .. réllement.total
so~ :
.. " 'Qi b; i ;.'; :






1 : . 1
Somme des mé C 4 U
'" Ca 0 % x 35.663338 ---I--::++-:-+-H-==-t--t-++-f}-+-I-t-+-+-n-+-I--+--+-+-i1-~II~f-t---+--f1-+-I--H--+--f}---+--I-+-t-t­g Mg P% x 49.603174
~ K2 0 % x 21.231423




:HUMUS • . MATI:ERE,I.IRGA III U~ 'LEGt::IE AC1DES·FUlVIOeS·.ACIOËS'AUMfCïHES·. HUM1NË"~ .._....... ,
Tous les..ré~l!,ta.ts relatifs à la matière or! aniQue Ilumiflée sont ex Himés en C %0 du SOL sec à
l,( 3 0 I~ 7
o 0 7 . 1.,.-t--r::;O'-fPAy.:4:Lj·
C dèM 0 L 'E 2' ; C ' .
C.de.l; A F • . . E . 3 ' F. -1 &..1
C de ."Ê AHIE 4 E 0 ft:"
Cm;'H,~m'inè • E 5' • B '.~ '
~MOl+AF+AH+Hu E 51771N ! 2. 5





STRUCTURE: . en 10~2 du sol sec à •. RUPl)rts SOL - EAU :80 10-i du sol sec.
Densité apparente H 3 A
réelle H 3 B
Porosité H 3 e
I-l'I--+-II 1
1 1 .
Instab••. struet... muimum H 3 F.
InShb... struet... eau H . 3 . G
Humidité en Dlace H . 4 A
1-+-fl--1 .... • - ... . . -. .... - .,- ... _. . ...._. . . -I--+'-'fl--
,..-' '-'-'-~-' _.. ----------------------r--."I""'"""~.,............_...,.._L~VRE"': _ . ~~,uillet Il. A Rect~ •. _ PREPARATION -.TEXTURE • Divers 1L J Y
M~·..J INDICATIF fleures) A 1 L 1 V A 1 L , V ~ 1 l 1 V A 1 L 1 V ~ 1 L ) V A
Profil complet ~ NUMERO (chiffres) ·3 9 3 q ~ 19 31.9 I~ Iq
a::
sur livrets ~ Couche prélevée [] -1 r- 2. D ~ D L. 0 15 0
[[]Jà[]JJ N° lAbo .Non cocM
r-- r-- r-- 1-- r-- r-- f-1-- f-I-
pH - rH' Ra port : Sol 9 1 Réactif ml
. KCIN






...... :.. - ;
4
4













Mat... oro... tot ... en 10-2 B 2
C (Meth ) B 2
N (Meth ) B 2
C/N B 2Z Z
COMPLEXE ADSORB...
Avec _9 de sol Ca-++ B 3
et ml de: Mg++- B 3




* [Q] en milli.équivalents (m·é) pour 100 g de sol sec à
" IL

















·T f~)'ii pH·j.o, ... .' .~ ... B
100 S/T = V.% 8
l' ( ) (Méth pH_> B
3 G ,. 8e.
. 4, 8 4 A:, ., . c 9'
4 Z Z B ,'!Cl 7:





o IL, ~ 0 ~ A
- b 1·1 .- ., .. , }:) -... l-'.-\-•.-/.-"'f1---+'_"••
17 1. 7 5
CATI·ONS DE RESERVE * [Ç] en m-é'pour l00gdesol sec à
Attaque par----lllI~Ca~-++~-~BI-+::L51_4__t_!A::!.II_+_I_P14Y\.:!.5+.-f:_m-l--+-p=0:.n:3=:!...fL17-1II_-HI----f0~3'f0:;;jII--I-+_t0!o!..rP.lb~III__+_+_t""If}~rf_=!_1.I~S:..!II__j__J1_I_





+-1"-+-~--l''--'--f-t-I~iJ-.-l~~---I1L'-'--+-+~-f'I-S+]-i 1L......L.--j.f--'+-j-il-3+:-'',1 L............-t.. -"1-3,rl,....,,,1-:--11 L.'-......"+-+-12,-:-::.f1-:17::t-'-17i1 L.•.....J._. r'T!-:-:-:l..--f-=t-t-:::-l--+-:t-=l - f- --
TO Na+ B 5 E 0 lJ ~ 0 ..A 0 0 ~ ~ 0 .A S 0 iÂ 0 1
-f--
,Total B 6 A 0 -1' n:> 1 C 0 fit ~ i..{ b 10 0 3 L, 13
P,O.. Assimil B 6 B In.AIAI~ ICoAltt '~Olt3 0lel117
sirotai B 6 0




-J INDICATIF (lettres) C 1 1-. 1 Y C 1 L 1 rv C 1 L \ V C 1
u-
o NUMERO (chiffres) 3 !3 3 <f 3 !Jf j---..:.co.....:uch~e-p:....rl§.:....levée----:....+1C=-'---+k-F;.J:.~D=--r-+-2.F-J-..:.,.f=r:-:-T-+-3-F-".. =-t::O:::::--'-:-+--+-"l..-f::It-=]:--r--t-lf--l--tC=-]"T"""'f-





,"-'H""""LI--'KI/I 11" I.g 1
: T~usRÈsULTA~ETHODE~ ,.~~
._.~~10"'· .ck.pr~it.~-o".-"':' _._'0.'lsée 11 •. : .•• _
~ Tri8Cide''''~~' ·Hf.o..so" ftT-- --Hf:TQ O..-'H·:· ';=:=;;~HF ....~..;.':: "',:.~':" ~.~ .-<;..-:....:,.,••- .>--...--'-
7003 Na K:. . Na ()H .. _._ ..~:01.K.L .. ·. Naz.()z·:· .
Attaaué : biffet les mentions inutilesouindlauer toute autre iné1hode,
Fraction analy. C·· 2-1
Mn O? : N ou Mn 0 : P C 3





-+-{J--+-'+-il~ --t-1rr--i-+-if- ---t-tf--t-+-1f- --t-1rl-1:....r-,,.. --t-n--t-+-I,.. - '- -
-- r-
-~r-
, ~~.;. ~ "'~ .;;:,:;.;:;..; ;2 .~.,;:: .'0' :.: :.:: ~. ,...-+..;r.--+.-:. . ~ . '----t-'-f1-'-.,,-+"'"'-1\.~:.: ~ • _:: ,....: _"•










C 4' , 01 • 1 ~
K'1 0












TOTAL (G ou Z)
Cl Ca 0 % x 35.66333~8~--I1-=-t-+.:::.j-+-J-.=:.:~ --+-H-n--+-I-++-IHH--I--++-Hrr-t-I-++-+-iI--1l- 1--+-+-+--1rl--1-I-t-+-+-g Mg 0 % x 49.603174
~ K] 0% x 21.231423
ENa] 0 % x 32.26118c: .
Cl) 1 _'. ~
Somme des mé C 4 U
·tfUMUS •. ·MATI.ERE· IFtGANK UE·LEGt:::IE ,ACiDES FULVIQUES • ACIDES 1fUMIQUES • Ht.iMIN~· •..
Tot;ls les .r;ésultats relatifs à la matière or' anioue humifii!e sont ex rimés en C %O. du'SOL Sec à
Cde MOL' . , .. E 2 !C
Cde1:AF E 3 F
. C rit:! HI/mine E 5 B
t 3 b
A '0'0 Of., 17 .
o y b
1: MOL+AF+AH+Hl; E 517171N 3 o~ b 1. ~ g . A -1>1·
STRUCTURE:' en 10-] du sol sec à
Densité apparente H 3 A
réelle. H 3 B
•. RUJurts SOL - EAU: en 10-] du sol sec à
H1---t-l1 1
1 1 , I--H1
Porosité H 3 I;!
Instab... struet•...maximum H 3 F 1
Instab... struet... eau H 3 G
Humidité en Dlace H 4 A
. 4.2 H 4 . B'
_.- , _. -._ ·3,0·.. "''--'-' - . H ._. 4·. - .•.•: C -.. ..• . . . " " .- . . .. oO .
I-+....H-~ 1--+-11-1 ........--il--4










PREPARATION· TEXTURE - Divers
1 f- 1 IV A 1 LI" AI 1 L 1 V A 1
'140 ~o 1,0
.,f. - '2, 0 3 0D
_Feuillet ~I A Recto











:pH - rH . Ra )port : Sol Il / Réactif ml
CALCAIRE ..
Total .. A 6 IL
-r- r-
-I-:::;,f-
~ ••t ..... .."
.- ._- ~ ...
U
A 1..'Lj li 14 0 7
·-t.:--I--+-=+--+--+'-'-8'-+-lA-F13='f1Ir=-t---"1Sf1 1~ I.~ -{ 1~ 12. 151
1 1-1-













.. . _ SPmme.. B _ ,3 . . G. 13, 0 0
'T (Cà):"à pH 7.:0':' .. B 4' 8' 4 I>i : I~ Ô ;'1 ~ -- r~ 5"
100 S/T = V % 8 4 Z Z 8 lA 2. 15" 15' 9
3 '1:) 0
'CATI,ONS DE RESERVE" * [Ç] èn m-é~pou'r ;OO'!Îdè soÎ'seëà
Attaque par--'Tli Ca.... 8 5 A
de .N 1Mo-++- 'B 5 8
pour----=.::...:.:. de Sol' ......, ..h--++-H....:..+-+-1 L --l-H-n--+-..H L-L4-Hr-+-H L-L+-H-+-lIL..J....+-Kr-+-H L...J-+-lH1~-\1L--'-+-irl
Durée h 1tÇ' 8 5 D
TO I-:-N':"":ar----I-::8+-1-:5:+-+-r.E=4
..
SOmme 8 5 G
FERTILITE * IIJ en10-
~.T~o~tà~1:::::;::::=;:;:::;::;=J.;.B+--~·6t--1--+A~" . 0 AI~ 3
P;'O< Assimil .... B 6 B 0 0151 t
o -111.10 0 ,f 1114
o A 0 0 t' 0 I~ 0 -1-
S· rt"otal 8 6 D
1<~6 ~.~ifficilem. échU .8 ~ .' , E ... .JI... ~.,.
.~- ------- - --- fic Recto IH I.L.IKLIVRET' Feuillet AN~L.YSE TOTALE .
INlllKL '1112.101 ..J INDICATIF (Jettres) C 1 L 1 Y c 1 l IV C 1 L 1 V C 1 C 1 C 1
u.
NUMERO (chiffres) .~ 4Profil complet 0 0 ~o 0a:
0 -'i '1 . Ir] 0 J 0[[Ï}ÎÏIJ A. Couche prt§IMe 2- 3NO·labo Non. cocW.,_
. TO"üSRESULTA~Eii:tciDE-"+' -_~ '; ,~..~~< -.1"ti-adë-i... HF':;:SO:tHi-- :1iF+ Cf.04·H~·; ·::'::'__.:-:HF":: :':- .::~-.:.~~.~':"_::';>'~.:'-:.c.. : -:...
.."~:;'1ô6.~t:ékJ"':;'~tiit:~' ._. :_~~ .. ~~:.--, ...:-;. "'-:C03'~ K!: ··Na.OH, .os, 0+:1'2' . '. Na2 O2 .-:: '-:':;~;._:.::/f"__ -.,. Co
~ ~ .--..::- - Attaauê: biff&, leS mentions inutileS ou indiQUer foute autre rMthode
~ . ~- ~~ . -..
Fr~ analv.-:-·'··














-+-IJ:--+-~~ -~'il"'-f-+-III- -+--'Il-lL...+-it- --+--il--+--Hf- --+---'n---I'-+-l~ --
-f-
-r-,





K, Ô C 4 C
• ,Na., 0 C 4 0
TOTAL IG ou ZI C 4
Si 0'2/ R'2 0 3 C 4 H
Si 0, / AI, 0 3 C 4 J
Cl Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
0 Mg 0 % x49.603174 C 4 P0
.... K 2 0% x 21.231423 C 4 'Q
--
'0)
E Na, 0 % x 32.26118 C 4 R
c
. i0), "f ; : , ! •
Mn 0'2 : N ou Mn 0 : P C 3
so~
p., O.; réllement.total
.........~ ... :. ..._- ._ .. ~: .
r
~
."dôÏlt·: H,O( : )' C 3' B
. l-
r, :tt;:~:'~J~~JtJ~ ~ 1i';,: Hr:-J.:+'i~;-f:H-1;"::-,f.~~~~. ,:t :',;~h;;d ~:~ ; ~:; ji::: i l,: ~ } i:
1 ..:dàht·nOri vOlatil'F!1 : ' : c 3 F
SiO.,. "Silicates" "Totale" C 3 G
Somme desmé C 4;, U .;
••• _l. ....IIMII~.; JYIA.T:l~.ft~~ I.IF_~A.. .I.ÇJ)~ Ll:u ~I 1,1: ACI DES.. F.UL"JQUES .. ACJDES HUMIQUES. HÛMINE. ..
Tous les résultats relatifs à la matière or" aniQL!e ~unijf'iée sont ex rimés en C l(", du :nl sec à
C~MOL E 2 : C .1 •.1 :
Non c9dé
Cde 1: A'F
C dG Hllminê ,







5. .. 1 B
5171711\1
lA bl2. ~ b O 0 7 4
'A -1 ~ 0 /.j .-f 0 2-':;
':1 '
2- 7 3. 2. c -1 A DO'
4. 3 .S 1-1 Ig 31 . 11.1 2. 5'
.LtIq ,
-. lt IL 1-1 11- 3 5












Porosité' H 3 E!
Iflstab.•• struct... maximum' H. 3 IF
Instab•.. struct... eau H 3 G
Humidité en Dlace H 4 A
4.2 loi 4
3.0- ,'~. H 4
.. H ...4.
·C





Feuillet Il A Recto PREPARATION ~ TEXTURE - Divers ILII y
..J INDICATIF (lettres) A 1 L 1 V A llLIV ~I 1 L 1 IV A 1 A 1 A 1
u. NUMERO (chiffres) 4 .f L, ,f IL 140a:: 0 ~ 12- 0 3 D. D 0~ Couche prélevée ...,.
































B 2 Z Iz
:A
_... ~, .;;": ..:':',,:~ .. : _"': ..- i ..,
...-...
pl;i- rH
.K Ç) N, (II)'
- .. __ "." . _.. ! s.
• : .. ~ .... ,.. .. f
C Di7
o 02.
·C0MPl=EXE·ADSORB... * [Q] e,n milli-equivalents (m-é) pour l.OO g de sol sec à
Avec _g de sol Ca++- 8 3 A 0 f 0 0 0 7 0 0 7
et __ ml de: Mg++- 8 3 8 0 0 ~ 0 ~ 0 0 S
CH] COQ INH4 ) MpH7. 1 i 1 1
~ 8 31 D 102.0 10 0 7I--'-~---+=-';-,-----+---+-+-I--+'-+-"""





o. r-(C,a)'à pH?-Q - - '8 .. 4~ B' 4.ci '.A 51: lA: ".: ---'1 2' .-.
100 SlT =V% 8 4 2 Z B ~ I~ 3 Cl
i- --.. - 1-
o 2..11
i-l Il. 0
8 .. 3 G O.q R _ 0 '21 gSomme
~++ éch (Méth ) 8 4 C . 2 i ~ lA 7 0
T' ( ) (Méth pH ) B 4 D .






de .. N' Mg++- .. 8 5 B . . 1
~iI...---t-+-~-+-+-'''-if--+-+-l--fl--t--H I--+--+-t-tlt-+--ll
'pour..:_::_"-'-'-Q de Sol· •...• •.. "0
1-r---t-+-t-t-+-+--1L.-L-t-I--fl--t--l1 "-'--t--t-flr--r--i 1L--l...-+-T-fl-+-llL--'--t-+-fr-t-l 1
Durée h IJÇ" B 5 D
TO I-:-N:-:a+~--+-::B:+-t-:5:+-+-t-:E=-I
Somme' B 5 G .;.- :'!
FERTILITE * [!] en10-
p., Oc
s
.Total B 6 A 0 1~ rll,'~ASs~"~im~i=l===~BW~6W-+:~B ID Il i I-f
Total B 6 0 <'
o 3l2.11 le lit '1
o 018..( 1Cl tllKK -1-
1<10 .. ktifficilem. éch LJ B 6 F.
OXYDES * (ëJ en 10-2 du sol sec à
, .
..;, -:.. _"
LIVRET Feuillet C Recto ANALYSE TOtALE -
r-r-,-,IHILIKI, 112.1-11 ~ INDICATIF (lettres) le 1 l iVe 1 LI" C
u-
o NUMERO (chiffres) 4 ~ ~"
Profil complet a: - ._ . ..1 L " ,r-.]livrets ~ Couche pr!§levée ,... '1
IDEIJ] .~ Ubo' .-:Noiu:ocil. - . 1







. !o~;R~ÙLTA~EfHODE-+ . '. ~.
-~ '. en.JO~~ ·au produit·' . ,
, VIC à' ~ .. '- . Attaaue: biffer les mentions inutileS ou indÏQuer tOute MItre inéthode :" ..
Fraction analy.· C 21
'Na.. 0 C (\ D






-+.....(f--+-+-Ilf- -+-rr-Ji-+-if- -+--fI--+-+-if- -+-n--.f--+~'" -+-n--1--~1- - '-
--










TOTAL (G ou Z)








:rpu.s,les.r~$ultatsrelatifs à la matière or' anique tiumifiée sont ex rimés en C %0 du SOL sec à
Cde' MO' L : E 2 : C . ,
C de IAF, E 3 F ' 2. 4 4
Cdft'EAH le 4 E 04-1
é ~H~~in~ È 5' lIB "T
~MOL+AF+AH+Hu E slzl71N 2. X2. 2. 2.0 A 35:
C Total' . è' Rappei)' Non cOdé A t 1. q lA DOS '5" , 0'
-...... .. .. ~ Ut.i."k'" . " -. '. ... . '1.1 b' 3", 1'1"9 ~. . 2.:L -1'" I-+-:-+':-ft--:-;.:::-::...b.... , .•.
t---.,....,-,....:::...--LJ..>"'-"""-------I---+-+-+--4-+-II---F~.:..n_:'4__+_·1-4k-+--!-1~f-+- -+-i----n--+-I-I-+-+---n
•. Rapports SOL • EAU: en 10-2 du sol sec àSTRUCTURE:' en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
réelle H 3 B
Porosité H 3 e
Instab.,. struet••, maximum H 3 F
Instab.•. struet... ~u. H 3 G
Humidité en Dlace H 4 A
..... '- .. .4.2 ...".. H 4 B













1LIV A 1L'V~ 1LIV A
1.,2 ~2. 42-
-1" - 2. ] 3 O,
A RectoFeuillet
-1 INDICATIF (lettres) A
u.o NUMERO (chiffres)
a:
Q. , Couche prélevée
'-.-'--'-'~---, ,-.'---,--"-- - ~------- , "~- - ~-'~-----~---,-------,--- . ------- -----r·-r-T---,~r_






_ PREPARATION "'.0'. .• .':" ~ 10-2 du sol total seJà .'. ,' ... -',.' .. ~'.,.: . '''Tamis 34 Passoiré
Refustotat>'2~m<l>-: A 2 AU' _.. ~. U U 1 U
,TEXTUÀË' " 'Compl~teràü ".P.ipett;' ~simètre Hi02 ':,' 'Hb ..- N,' ··,,·US ,- ."' ,<"Hzis..pl
en JU:-2 du ~I sec: à ".. biffer mentions , NH poO Nà' (PO Na) . - .: inutiles _. '-·.TaI'flÎs' ';. min_ '3_ _ -2·}7~, 4' , '3 '6 _ Agit~
"f' ~_Ja~f~~è',,: ,..::". -. A:' :i'iL: :~-i\ \ 'Gr .. ' [3~:;: ~-1{ ':;?:< f1l?~~ ':~~j;§~;:.l~ ~k".;~..r fEj;': .::~:.:~-:;I;rli >~t ':~";',':. ';<:'
,f ' ·Y~~lJe ,~. 1·, :·0 à'. : '2-j:t" i A .:; ,J~: . ,tG; J.i;:,~~:;:-~; ';', :~:li.;'!-..'; ~;.$,r': IX:·;;~~· .~~";':i .'.,' tt-~/:\,.:;:~ :-; .:" ',1 ,:;.~. ·~·::..2 ;
. Uman fi" 2 à 20 J.l ; Â 3 H .' 7 S 7 ~ , . , 1q
Umon gross 20 à 50 Il A 3 J ~ 11 l'1 14 .9 i
Sable fin 50 à 200 J.l . A 3. K l.1l.ç I~' ,~ l3 19 ! j..f 1
t, ;-.:i'~ gros,: 2ôO-af"2000'J1"~' A ":,3," -;.: '[, .;1A Id 0 .:..;:.,;; ~..' <~~- l'k ..;,,"••::, 1";;:'l7t 0- 3, ~_":';," .*,,~,,:,". ;,':H';;;';; ~....", .:.l' ....: ~.:.~:~I:: .
H~ à 105"C (_._) A' 3 M 3 15" - -P- 31~ - - 3 Z. - - - -. - -1- 1-1-
Y comPti'- TOTAL A 3 N IAlo~ li LAIDI" 11 ..41",11\ b
Mat. Or".T.pt~ILF/A A 3 P

















,~.. 1 ~ ' ..
Tôtal : A 6 U IL
MATIERE ORGANIQUE· * m en 1~ du sol sec à
1 l-I-
U





Avec _g de sol Ca++ 8 ~! J A 0 S 0 0 ~ ~ 0 0 7 . 1 . !J
et _'__ ml de: Mg.... 8.Î 3I! 81i 1 0 4 0 ! 0 ~f7 0 1.( Iz ',! 1 1
t--===.c-'--_+_:-=---+-tr r-I!' - r'-fL- lInCH~COO(NH4)~7 tÇ' 8 '3 ; -[) 1 0 ~ 4 ::Q 1017 L 0 0[2 +' D
Na+ 8 3 E 0 0 1.2.. '0 101 ~ 0 0.2.
Mat ... orQ ... tol ... en .1O-~_ ,B 2 A 2. 1~ lA 15" lA A
G (Meth ) 8;2 8 IAI317 -1 J 1014 611 z.l
N (Meth 1 8 121 G 1019 fJl(,. 0 718141 0 b '131
-----'----t=--j,.-f--=+-.-I--t-=-l
GIN 8 2iz z, 0 lA) 13 .1/ -1 1~ h9 LB
COMPLEXE ADSORB... * œ] en milli-équivalents (m-él pour 1-00 9 de sol sec à
'T' ( ) (Méth_pH_> 8 4 0
M;:+~ éch (Méth ' ) 8 4 G 1
°33
1~ ·9- .. '1-t-+'-fI-+-
t.., (
~ Kilt , . . Il l '~ 'g."
A 0 b . 0 13 <t
lA ',0 A t. 0
,~ If l-t .', -t--t!l'FftA-i11_
A 0 11:' ~ s
3 GSomme Bi
T-(ealii pH 7-0 184 8 4A
100 S/T = V·% 8 4 Z Z 8





de ., .. N'riMg.:.:.il.....---t.-",8-1-1-'5,,'_+-t-=8'1--t--1f-+---f}--+-~1
,pour----.-gde Sol. I---:r'_"._,,_•. '---if-=-t_+_=+--+-t-1L....-L_+__+_rHH Il L_'-+--t--ft-'+---t1 L....• ...L"--1'~-n--t-ll '--'----1_+-fr--t-I1 L...l..:......t-:-+-~HIl.-J.-+_I_
Durée h 1tÇ' 8 5 0
ra !-:-N":""ar----+-::B+-t-:5:-t--+-t-:E=-'
Somme B 5 G Il 1 •
s
FERTILITE * [[1 enl0-
~~ B 6 A Ol43f
Assimil . B 6 B - ID A 13'1.~
rrotal B 6 D
o 11.113 Ir 10 512.17
col:;l" IClOSE, -1- ~
K'10 .. ~ifficilem. éch I-J B 6 F
OXYDeS .. • [C] liJ; en 10-1 du sol sec à
1 ..... , .,.,;,......... ",..'_.";1 ... 1,_1. il•• " .... l"ll.:jl.' .. .1. •• _ 1..·.!l....I.·' ... ,L,II._.I.f \ \ .. , ! .
,;
LIVRET Feuillet C Recto ANALYSE TOTALE L ,V
~/1111Itl -J INDICATIF (lettres) C 1 l 1 Y C L 1 1" C 1 L 1 V C C C 1Li:
Profil complet 0
NUMERO (chiffres) 'IL 1- Z. 2. ~ Z.a:
·0 0 D D 0sur livrets Q. Couche prélevée A 2- .3 0
ITEJà[IIJ ·NOi.ab.O . Non~:.. -.. :-.:\.. . ~.- - ... : ..-
.- -.
---C03 NaX ~:.. _" Na OH .... ~ 01-K"2 .. C' Na2 O2.... . .. .·~r~; •••.--~•• '.'





Fraction analysée C' 2
P., 0< réllement.total C











-+-n--+--+-;~ --+-li--+-+-I~ -+-{/-i-i-/I- --f---1r1-T-+-It- -+--{J--+-~'" - - ....
-r-f-
-r-f-

































Si 0, / A, 0::1
TOTAL (G ou Z)
t7I~ % x 35.663338
g Mg 0 % x 49.6031_7-,4'--'~l--11-l-+-+--+-I
~ K2 .O% x·21.231424
E Na]. 0% x 32.26118
c ._--.....,+=--4--+4-+-:.~
"'.
Somme des mé . C 4 . U ,.
.. : .. HUMUS·· . MATI.eREi: IRGA~ K UE..LEGEH~ ACIDES-·FULVIGUES·. ACIDES' HUMIQUES • Ht"M1NF··.·---,··-
Tous les résultats relatifs à la matière or'aniQue humifiée sont ex rimés en C %0 duSOLsecà
. . .
ede·M·O,L· . E ; 2 .C,
C de 1: A F E' 3 F 2. 7 7
C~ 1: A 'H 1E 4' E 0 ~',.lf
Cde'Hl'IlTiine 1 1 1 "E '5 1 B' ., 1





o ..f S . I-+--t--n-+-i
A 57'
,C :.rotal' : (.Rappei) . NOR codé·· .AI3 7,'"





STRUCTURE: en 10'2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
réelle H 3 B
Porosité H 3 e
Instab.. ~ struet..: maximum H 3 F
Instab..• struet... eau' . H' 3 G
Humidité en Dlace H 4 A
4.2 H 4 B
3.0 'è ~H 4
.... 1;" .- ").c; ....... ü ~ <\.; Ir'. .-.'
. '"
•. RapPtlrts SOL • EAU: en 10-2 du sol sec à
t--n-f-ll 1
1 1 .
- ...... : ". .... 1
..... 1--
. ~ -- _..
Refus totai > 2 mm'</> : A 2 A . IJ:" ." IJ







PREPARATION - TEXTURE· Divers
l~IVA 1LIVA 1L.IYA 1
~3 ~3 4,1]
A . r- 2. 0 3 . D,
A .~e<;to "0
...J INDICATIF (lettres) A
~ NUMERO (chiffres)
a::~ Couche ~élevée.. ,'D




y comprit· TOTAL A 3 N Ao!i 1 1!..Il 01-1 17 .. 'IAo'..f 1'3
Mat. Orlil.T.ot~k.F/A A 3 P





- r- r- -:-1-
. ,














. ;~ ":.~ ..
.
. ,

















* [Il e(l 10-3' du sol sec à
6
~ • i;0: 1 ",< ,1. " o.. .~~ '. ·;;i:r;:;;;:'~·,~·";:: :";~T n. ~~ :',_.








~rt:'me .' 8 3 G. 4 ~ ~ : 0 ~ 1 .. 0 3 0 Il .
TfÇ.;lLà pH 7"0.'" . B .. 4. 8 '4 A : Ain i : . S !.g '.. --.' :-I!:{ 1:»·.. ·1-+··'4·....,.'A-'-+'_00,-
,l'":',-OO;,.,,,.::,..;;S/T:....:...=-V-i-·%.........:....-=-----+'B::.r-1-'-4+Z""+::Z~B:H· -'-.t':-14'+'1S~fH"~~.- 4 S 17 ~ q k









" '" . .. "
.. .. .. .
5 0 77 12 37 3 2.1
5 E 0 019 10 1..1 7 0 -1 -t
.. Attaque P-3r--,-rn1 Ca++- 8 5 A Z. S" '- 0 lb ° 014 5'
de ., .0.N . I-'Mg=~#--.-lo,1-"8=+-+-=5+--+--+-'-a-'lol1--+--I--l72:fI-"R~b 3 1Cf ~ 4 312
pour...=..:.:-...::g de·Sof· ... o, ...... ,
Durée h t-~:::r-----+B::+--+-=+--,I-t-=-i '----'-+--!--;f)-:::+-":-i
~ N~ B
Somme B 5 G 17 2.18 17 01(, B 03 Il
FERTILITE • If] eh10- (P:z Os • SO • N°) ou mé / 100 9 de sol (K:zO) sec à
Jota1 B 6 A ,10 31413'
P'1 0.. '~Ass~'~im~':::=11==::::::;,~,~B+-i:;'6·J..·..,.j....,~B 0 .:{l' 15'
S Total .. B 6. 0
o 0 f t 0 011 l-
Ici Cl1.1 S l't 01113 -1-
~'lQ. "0' ,~ifficile~.kt'll J B 6. F
. OXYDES
, ." • rël, il en l0-2 du sol sec à
.- ... - "~"''''''''''l''
C-J INDICATIF (lettres) C L 1 V C 1 L 1 Y C LI" C
~ NUME RO (chiffres) Lt 3 4 3 1.4 3
~ I--eo---=-uch-e-p-ré..:....le-vee-.-;...;=D=:--Ir+...-t-~.=-t:D=-'.---t-Z.-t-..L-.;t=:.=-rlr-~-r-.L.....f=D=:--Irl-+....L-i:=:-T-+-+-...L..-..iI-::D=-~






" Tous RÈSULTA~ETHODE~- .
. .~ en 10 -2 du p[od~t _.
. secà _.. Attacue : biffér les mentions inutiles ou indiQue( toute autre méthode




- 1-+--11--+-1 - ~ t-t-II-+--1 - f- H-iJ-+-J
Fe 0 ; ( C 3 L
Perte au feu tQtale ( ?C)' C:3 A
....dont': ÇQ2' ( : . ). C ~.. ç ! .
1 1-.....,R6;,-~...,.,ii~,...lu...,..~.·-o~;..·a...:I·;;,..'.. ..,..:1:..-:Î~·-I.:-:.......,;J-:.....::~.à+......i· +,3"'io;+-.~...,1 f-:-~-+-D+·:· - '.' ··;;:.7..t,;.:.. .,.... ::. ~;~" .- -. - --:t-:'.. .'; ._~. . ,. - .~~.<~ .
t .~~;,.;.;f;:;:ldci;:,!!h~·it;.;:~=:Of.•t='H1::"1f::.1>.F=:i-;:~j.,.;~;';";"fSii,;-l"p·""!~';'~rd~I:""'" ·=-i~I-1·":::.q-H-~·_~.:!:q.::"~\14;':'+:-=-t~;:}< i' .~. ]~ ~~ ~;~ ~~ :~.4 :~~! ~~I-:'+~:;"~:Ir~:-,+;I~~: ~; ~ ~ ~~ ;. '.: t t·~ .;, ~~ .;~(~:~ };~'~
, ..;ckintnon·yplatWFH:'~ C' 3 F -;" '.:
5i02 "Silicates" "Totale" C 3 G
1
.!
Ti O2 C 3 M

























TOTAL (G ou Z) C 4 Il 1
-1-
-1-
C'l Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
g Mg 0 % x 49.603174 C 41 P -l--l-+-fIo-t-I-++-+--n--+-I-+-JH---Mr+-I-r+-+-+-1I-1-1-H-t--n--l--I--+-++
~ K2 0% xC 21.231423 ._ C 4 Q
~ Na 2 0 % x 32.26118 __ e~, _+4-4-_+-_~R~-+-.J.--.1HlI---l- 1--'-;-+-+--11-+- I--+-+-t--i '-t- 1--t--+-+-THf- II-t-t-t--Jl--+-' I---+-+-+
<li, • i i 1 i i
1 Somme des mé . C 4 U 1
HUMUS,·, MATIERE )A~ANIOUt LEGE :~. ACIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE •




. E 2' : C
: E j F
'E 4 1 E




.1 ;/{ 0 6 b 9 0 ~..(
·t 0 2.' o 4Ig 0 2.b
,
3 A 2 -1 ;11 o b 7, ..
'.A ~. -1 I~ Jt.. Ig I~ . 3. ...{ ,
.A lb 3 1.13 'j 2..-1 2.
STRUCTURE: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
réelle H 3 B




Porosité H 3 12
Instab..• struet... maximum H 3 If
Instab..• struet... eau H 3 G
Humidité en' Dlace H 4 A
. 4.2 H 4 B
. .. '. '3.0 -_... ! ..,.. ~ H" C
::: ·.:'of- .... 1.:. :_2.,§_:.__-:...,;:...::~~ 'i.:;~~t....: ':':: P .... ~.. -: .'1. _, . • • t >. , •• _ ~_ .~_.••••, .• ~ .,_. '-- ,"_;.' ". _ ....... 0-. _••
Feuillet Il . IL Il jvLIVRET A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers
!ffiillV~ ..J INDICATI F (lettres) A 1 L ,1 V A 1 L 1 Y AI 1 L 1 V A 1 lA 1 A 1.,
u.
Profil complet 0 NUMERO (chiffres) .4 4 ~4 L il
sur /i.vrets CC 0 .-- 2; 0 0 D 0Q. Couche prélevée ..., 3 .. '[[]Y[[D N° Labo Non codé;-' - .. . ~., . ., .. -
.. ,. - ,., '.
"
"'PREPARATION:" ~.. ', ·-'·::.'en~10':"'~·duioltotaISëc~;:':;;-' '-'-'-'-" '.:~Tàmis34··' -..~Âoir.·
Refus total > 2 mm t/> '~2 A U U,U U lf
., :.' ·TEXTURE.. ~m:ou l' Pipette:'pëHSi~el H20 2 'Hel N··,··· US'" KHz/~d~""
en iO~~du 591 Sedà' .. b'ff~=':s 'Tamis ( .:~I NH3 .. P207N84 (P03 Na)6 Agit..........:
l :ICI~titr:"',,"~le ,. j.,; ~' 3"..1.: i: ' ..T'"' [7": :Jf1I,: .":';';< ''',.- :::J'i:. "..r Ji '.' ;.: J.,~~;o:+J.";-:t·a-.;,, ;;:' .. ~ .'<l,:,EJx . ,', ::181~.', .• , , •• 1 ''''',!9'' ,
y compr .. ~' TOTAL A 3 N ~18 ~ ,q 1l ... .cIlg.9 1
Mat. Or SI. TJ)t~ILF/A A 3 P
e" Calcaire (si cMcaIcIriSltionl
;
1 • _~ ~ - ~. ~ ~ .. - _ • ...••• -~.. • < " "'l .........















IL l,t -1-- 1--
-1-- 1--
--













COMPLEXE ADSORB... * [Q] en milli-équivalents (m-é) pour \00 9 de sol sec à
MaL. ore ... tot... eh 10-2• e 2 A 2. 0 19 lOS
C (Meth ) B 12 S lA IJ Il.& I.~ l, I-J :~ 0" --+-+'-fl-+-1i-
N (Meth ) B i 2 COl blROI. 2. J 0 5 1Igi
C/N B 2 Z Iz i D LAIS"!J if I~ 1.5' 1'1
Avec_9 de sol Ca++ B 3 A lA 3 71 10 3 0 0 J 0
I---e-t ====-=-m-I-d-e-:+--M'""'g--++.------t-e+-1f-3-j--j-f-S·U-I--l'IA'-'-rl-LJ=+-i1b Il jOJl3.:[ 0 2.12.
CH 3 COO (NH 4 ) MpH7 l ,!! i 1 1 11--'-~----'----":':"""":-+--:---t-+-1-+-r-i c-- 1 • ~ ~I,;-- r--
_. 11..-+ B 3 D iD 1"" 0 0 o.K 0 0 7
Na+ B 3 IlE 10 0 ~ rr;- 0 A 0 () -1 i i
-------+--:----f-+-t-i- ; 1 1 1 1
Somme ....8-l--+3-+-++-G-h-+-1-:2+j+-~H.-+-+o-Tt:7:+:-7 Hr-t-,-f·I-O-fl-:-b+O-+-h-I-+-fl-+-t-irl-J--n--+-H-+---+--fH
T.lCa} li pH].p~; ,.--,: " B., 4" 'p ..4 A. ,.. lA kt :(, 'lA- ~.Io~·· .. =~~3 ~-= .. -'
lOO.srr~V% 8 4 Z Z B 111513: h AI~ 1.")
M.."":'"+·êdl'(Méth .) 8 4 C 73 b' j 00 .' ~ 2. ~
l' ( ) (M~th_' pH_> 84 D ..
i
.CATIONS, DE RESERVE * ~ en m-é pour 100 9 de sol secà.
1 1
Attaque'par..--ml Ca* B 5 A 12 0 ~ II-H-J--1l-+-lIIHf-I--f-1"I--1HIIf-+-t-t-rH-m-+-+--'I-fI--+-Uf-+-H-II
de N l, Ma* 8'5 B 7 1j 0 tl-~-+--/1--+-lIIH'-j.:.-1-1I--1HIIf-+-I-+-rI--+-lII--'-t-+-I-i1--+-1111H-++-II
pour__9 de Sol ..L-L-J--+--iH--H!L...L.-f-Hr-+-j1 L.....L..+-t-ir+H L'~I-+-fI--+-U'--'--t-+--!lbu'r~ ...... -- " h t--1~=---t::-8t-/"""5+-+-t-=-D-t"""'''--+-+i-f'ft--:t-=i~I R !
TO Na+ B 5 E 0 ~I ~
Somme B 5 G -lIe; Ig 6
P, O~
s
FERTILITE .. [fJ enl0-
.:rotal B 6 A 0 l-t ~ 4
Assimil B 6 B - 0 0 I~ f
Total B 6 0
difficilem. éch 1 J B 6 F
oo~12. (I../~
ooS'b oolJ:i
OXYDES • •~ .li] *" 10;-2 du sol sec à
l "
C 1
L1YFeuillet Ilc Recto ANALYSE TOTALE .
...J INDICATIF (lettres) C .1 L;', V C 1 L 1 V C 1 L 1 V C
o NUMERO (chiffres) . ~ i.4 L, t., '-4 4 .
a: 1-.:....:....:........;",;:.:....:....:.....:....:...----:..+D=-~Hp..L::!.f:D=-~+-I---:..L1::D=-.--t-t~-=i=D=-.--f--t--L--I=r-=.]:-T-++-...L....;I-::D=-...+







; ëln o··:z. 'duproduit -o••
--<> sec·à .'.' -. _ .
' .. - ~ _.,..
COi Na.K. :_ _NaOH..=';"~. ~~~-O-i.K2'-· '.- -.Na2 ..9.2.. ':.-.. _ ,:. "'~'.' .•.























Perte au feu totale ( ocr C 3 - A·....
H-:i1.....-t-ii~ •.<1oli~ :H2 0.l . ) C 3' B
. ~ ..~on.):;CO.2~ ;: . ,) C 3, C ~ i'yr:~!~:~~,,~~~~li ';. ~. F';;;).·'l',:';4i.,:~ ~~ ::;~~ tt ,!~~rr~:~:" ,~: t~:;' ';, ;~i :)§~ :
r-t-fl--t--t - 1- - 1- - - - ,.. - 1-
SiO., "Silicates" "Totale" C 3 G _ .....
. A1 2 °03 .. • . C' 3" : H
.h.: fé ~len·F.è2;03 .ii···!· ;..... C, '.3]'< ': 'J" ;.'; ~'i 4~ : '.] -;:;; :....: ~,;,~ ." :...~~ ~.;, ::..;.~ "- ..;;-':;:. .-;.: -",":',:.,~~,.< ",':":..-.' .~ ;,~,,_... <.~;~~ •
. 1--i--=ft-'+-1 ., ~ t-t-fl-+-1 - ~ '1-f--tl'-+-1 - ~ t-t--n-+-1 - ~ f-+--fI'-+-~ - ~ r- "-
Fe, 0:\ réel : C 3 1<
: Fe 0 0 ;'( ') C 3 . L
Ti 0., C 3 M
Mn.o., : N Q~ Mn 0 ~ p. C 3
TOTAL (G ou Z) C 4






Cl~q % x 35..:~~~338 C 4 N
8 ~O%x~9.003174 C 4 P~4+~+'I-+~~~-II-H4~+-I-+~~~~I-MH~H-I~~+
~ ~_% x 21.231423 +C_+-+-4t-Hf-Q, --++-+-n--+-1-4+~f1-+-I-HH-flH--I'-+-+--+--rt-t-I-H--+......n-+-I.-I--t-+-
E Na20% x32.26118 C 4 R
:ii , --- --; -+-+--I--t--1 --i---Jj-+-fl--+-
Somme des mé C 4 U 1
'. HUMUS..~ .MAT1ERE. )F liANI.e Ut LEGERE AG~DES ·F-ULVIOUES ~'ACIDES tfl:JMIOU-ES·.· HUMINE·-...··











E 2 . .C
E 4 'E
E 3 'F .
. r../J ... et. .
'Cde1:AF'
. Cde MOL
. c. :rotaI' {Rawei }.
1 C'de.HuminE!' ... , 1




en 10-2 du sol sec à
H 3 A
H . 3 B
•. Rapp I>rts SOL· EAU:
J
1









Humidité en Dlace H 4 A
. 4:2 . H 4 B
Ao
PREPARATION· TEXTURE· Divers
1 L.ll V A 1 L' V ~ 1 LI" A 1
ILS" 45 l.fS
~ '1 D 3 0o
Feuillet Il. A ~ecto






.j l' ., 0' • - _.. - - - - CIIIOIJ'"'IJ:JJ]ill''o. • "CllIQIJ"0, ITIIIJ-'." ITITIJ·'·'.. ', _. -" [II,. " .,., n, .'" " ~, . min· . ' .. ' • : .' -. . .' "
pt....cm .. _. '. -- Rappei _.: -: . ,. '. .; , " •
•• • - L , •• : ,.:,~, • • 1nalC.· ,1, Non _..L['--~:~~' r-r:rrTl r=rrr:rr rrr~'.. :~ , çuuw LL..L!ll2i.l.J. L...L...L..l.:.~ .L..L:L
y comprlt'- TOTAL A 3 - N 1..1 0 ~ lli lAoo I~ lA O.-t
Mat. Orlil.T~t~ILF/A A 3 P.
e,. CaJClire(". I-f- I-f--
Il 1
;1-1-




















* [QJ enniilli-équivalents (m-é) pour 1.00 9 de sol sec à
MATIERE ORGANIQUE
Mât... ora ... tot... en 10-2, B Z
C (Meth ) 8 2
N (Meth ) B 2
C/N B 2 Z Z
COMPLEXE ADSORB...
Avec_'9 de sol Ca-++- B 3
et ml de: Mg-++- B 3

















Somme B 3 G L]· 8
lf,Ca)1ipH 7-0. _ : B 4; 8.~ A: .. I~ lri "







~++' éch (Méth' ~ B 4 C 3 C:.! 6
l' (_ ) (Méth pH_>' B 4 ~ ! .'
lA {, 0 2. 2. )l'I.
CATIONS .DE RESERVE .~._ ..... ,_~. ~ ~:L ~1\Dl:~ poux JQO.g.d~.sols~cà
-t-I--t--
Attaque par....:....-1T1It-=Cà=.,.,-++----1r-=B=+-r:5"..--+-~A~I_+_t_+-n__+__iII__H_+_1l__HIII_+_I_++_t_III_t__1H__i!_+III_+_H-n__+_.1If-+-H­





TO Na+ B 5 E
Somme· B 5 G Il
FERTILITE .. ŒJen10
Total B 6 A 0 ~k14
P10S Assimil B 6 B 10 0 ~Il
olol9f o~~~
ICl oltlS .e> oltlS -1- f-
s 'lrotal B 6 D
K'J 0 .. Idiffk:ilem. éch (.--J B 6 F
., -'''-- -OXYDES-' .- .~. ... ----.. *~"[gJ~en 10""'1 d,j'mf_a' ..- ...
.... _ ·'r+(ït~.(HC1r.oncl.. :RLJ7J.J.. .JA: ..••~;.;'.11..LL;L ....J.,JL.I.J. 1......1 Il.!. 1 L. l.n.I 1..1. •.• 1.11..1."1.1. l, .11
oo
Feuillet ILC_'_R_ec_t_o_---1I-A...,N--.:A'-L.,....Y..,Sr-E-r-T"T0_Tr-A...,L_E"T"'"".,........,r--r---r........--"'T"""-r-"r-I--'T"""T'"""T""..--+-.,........,,.....,--,J_LrI·IL;I_~lv-+-r 1
..J INDICATIF (lettres) C 1 L 1 Iv C 1 L 1 V C 1 L 1 Y CCC 1
Ô NUMERO (chiffres) t. S ~ r t. S
a:
Q. .CouChe prél~yée O·· AD· 2. D· 3 0 ,
LIVRET





en '10-2 dûp,.odÙit -.- '.'
~ sec-à'-- ... . . ..-
,._, "COl Na Ki: Na OHS2 01 K2 'Nai02'" .
AÙaOue: biffer les mentions inutilE!$ ou indÎQuer touteautÏ'e méthode.
-, c 121
Perte au feu totale ( ,ocr'c 3 A
AI 2 0 3 ' ; • C 3 H
. ,f-ei..:tqr~I:~.QjFe~ 93~_. ~ ;!:~ ç L ~, :. ; C' ~.I. :: ",;:". ;~;Lf--:':~' ~!; ~:"\:;,;.:_Ft- .; '; ''. ",.: ,.;
fèi 0 3 '!"éel' . C' ;3 ·K :"H---il--t--i
.Fe 0 ; (: .., ). C 3 .L
-----_.













, • _!"' 7"'.~! . ~-'f'16! J.: : . J; '::< ' .;. r.f: :~: i :{ ~:~ ~5"'~~:-.~.;.l~.:..,.. '!'":..f."...... _........,Hi~..~l"""i:._/"':-; .
1 •. a ·1., t·· . '1
C
b
1 Somme des mé C 4 U 1
, .
..




,.HUMUS··, MATIER~ R.GA IC UE LEGE~I;" ACIDES FULVIQUES.• .AC.lD.ESJ:tUMJQUES.• HUM1NE .•
:rou~ les r~sultats.reJatifs à la matière or' aniQ~!e hlumîfiée sont ex lrimés en C %0 -d'ù SOL sec à
CdëMOL' E 2 C :
Cde·1; A-F: E 3: F 0 8 I~ : 0 7'J.. 0 b IL, ,....
. t."tif.! L A' H' ,. . E 4 1 E 1 q 2 . 0 44 0 f1 cr
C de Humine E 5. B ~
~MOL+AF+AH+Hu E 5 Iz 17 IN 2 7 ~ -1 -1 (, o ~g,3' ..




















Humidité en Dlace H 4 A













PREPARATION - TEXTURE - Divers
1 li 1Iv A 1 L' V A . 1 L , V A
.[ L,-I , 4 , ld.





~~ - -J INDICATiF (lettres) A
Il.a NUMERO (chiffres)
a:::
Cl. Couche prélevée 0:
j1·--' ,'. min... .- Pr.M:Iwur'an' '. -:.." ."-, .. ,' m.x, . .~ '.- .. .~, - !~~;- . -_. ,-
ITDITD
~._PREPARATION· D ~ 10-2 du sol to"tal sec~à Tamis 34·, .: PIIssoirt
Refus ta..> 2 mm <!' A 2' AU' '1 .U U U U
: . TEXTURE "Cpmpl4terou Pi~~ :;. e ~02 HCI NUS:'KHz/s. p
,(" ,·~~~:r:~.~l'j::" :::T~~~j i'~~"~' ,~,- ir:-,~, ,;.',~ i;4"'o..;~~ N';: ;, C"',m ; ,,,,;, Ag::~
·ï'~: '\"i~ailé-'-,: ~>;:iOà'~-Zu· A 3' ':;; ,- Gr ·':l''.lI ': '~'i~::=, Cr~'~: -;?;.~~: f~; "~?~::~ ~:~~:".:;' :/~'?'-) ',~;.. ~,; "',~:..~~i; :'::.:.22
, LImOn fin! '2à ,2011 -A -3 H l' ~ ,~
-1--
Limon gross 20 à 50 Il A 3 J ~ (" 13 0 ~I--
•. Sablèfin 50à 200# A 3 K 19" Il; If'c l 'LA~'- ';:"',sàbfiQr0s9·20CH2QOO-j.t· ft.:" - 3:'·: ." 'L: '~~"IAI-T P1i;~""':""I:-:;~ij ,~',~~";;, ::.;l'f::'I;t'H'iO':,H':H,-~;; :,:,,;":::; •.••:-:;,::.,••. ~,.;;! ft:;'· ".:.:,:•• ~~
'H20' à l05~C) l"__) A' 3' M . Lt ,-'~~~ 4' ':'"'., '3 :- - 0-1- ~ - . ' ,...1-",1-,- ..... - - 1,-1--
Y compr i.· TOTAL. A 3 N lIA 0 0 l:s lA 0 015" lA .olof 0
Mat. Org.~J)t~)LF/A ,A 3 P
• t • CaJClire (si cMcalQri~1on1
.. ..... .. ....
........ , "''1 "1
Rapport : Sol 9 / Réactif ml
KCI f'J























4 men'10-3' du sol sec à
1--.-














Somme B 3 G
;, 'f.:(Ca):jj'pH-7'()-:· B .- 4:8 :4, A
100 5/T = V % ' 8 4 Z Z B
.T' ( ) (Méth ' pH ). 8 4 0
o 37-' 0
-I-b- ...f ...... -, 1Q. ') .... ' .. _...
t, 14 1~-+-1T-+-
1





de : , . :. N ~IMg~;-+4:_.----J--=:B+-I-=S::.J-+-~B~I--l-I-+-n-+-.m-_I_+_IH'f_b-m._+_+_l_t't_j --Uf--t----t-1I--1l-+-U 1-_+_+-HH-iH-++-+-
,pour_,_"_,,9 de Sol M--+-+-H-+_1_-1L.....L-H-11-+--11 L.-L..---t-1I--1l---f--HL-L..+--l:-n--+-lIL...J._·---t-1·I----fr'-'+-'-U'.--'--t-t-nH-lI L-'-+-+-
Durée h tÇ' 8 5 D
TO r:-N-:-::a+"---+=-Bt-+-=-St--1f-+=lE
Somme B 5 G
FERTILITE * [f] en10- (P2 05 .5°. N°) ou mé /100 9 de sol (K2 0) sec à
P., 0",
Total B 6 ' A III I.t:ls 11' 0 101'1 t 0 i.-(Il. P~Ass~im~i=1====.gB~~6+--W~B III 0'11..( Il) 014' 0 OjÂ 0
5 Irotal B 6 D
.. ~-'
~ifficilem. éch (~B 6 Fi<~ 6 "
OXYDES .lCJ li}.en 10-2 du sol sec à
ANALYSE =rOTAlE L t V
C 1
l "
C 1 L 1 V C 1 L 1" C 1 C 1 C 1
14 L ~, ~ .t
D' .-1














en.10-~. du produit -.
lsec ,1
• Triacide._ HF+SO.H2 ·HftClO. H·· HF._.
. __ -u-·....,:CO,.."....J....,N~a~K~:;;.·+-----:N-:-a....,·O~H~·.,z........,.r-..,.~-S2~··~O:-7=K ...2·,.,.~=...r'=··~N~·1=2"":O~'2;';';"-;;;'"'-"'~''''.'."".,....,..........--"*"'--.-.0-1
Attaaue : bifh!r les mentions inutiles ou indÏQuer toute autre méthode
Fe 0 ( ) C 3. L



















--;'....,1--+--t-i~ --+--f,......,f-+-;~ -+--;,..--t--t-1,~ -+-fHf----t"'-1f- --+---n---+---H~ - ~
-1-
-f-













Mn 0 1 : N ou Mn 0 : P C 3
P., Oc réllement.total
50;1 .. ..
.,.do.nt : H20 ( : ) C: 3
Perte au feu totale ( ocr C 3
Fraction-analysée"
., .\ ,
!.... ..f- i ; ., ,1 ; ...~ ~" L .. " 1 .. 1
" -ëaèi : : 0 : C ~ .t,
MgO C 4
K., 0 C 4
Na., 0 C 4
0
TOTAL IG ou Z) C 4





al Ca 0 % x 35.663==-33,.:~8,,- -+-::-C+-t-4-:-t--+-+N::-I_-+--+-t-it--lr- 1---I-+-t---ir-+- 1---I-+-t--Irr-t-I-+-+--+--rl-r- 1--+--+-t--f1-t-I'-+-+-+-1
g Mg 0 % x 49.603174 C 4 P -+--I--+-i~+-I
~ K] 0% x 21.231423 C 4 Q '~H-+--fl-+-'I-~H-n-+--I--+-t-JHI-+-I'-+++-ft-I-'--+-+-+-I
-<li f--:-:--''-----::'-:-:-:-------:-+---1I-:-t-t--+-+--1-+-f-t---fr._+_ ,- ,-
E Na] 0 %.x 32.26118 C 4 j-:.R4 --!-.J-t-fr---f-I-+-+--+-fHr-.C , - -t- l' il I-t--t-t--t~-+-
Cl). 1 il!
~-------+-H'-+-+--+--+--I-H~-+-·I-+-H-fI--+--i-+-+-+-fI-+-·t-+-H~-+--t--+-+-lf-fl-+-t-+-+-+-1
Somme des mé C : 14 U -
-' ~UMUS o" ~A-TI.ERE- >11 GA 1'l:Jf= LEG t:RE.. ACI DES FULVIQ JES-.- ACIDES HUMfaÛeS·-:Ht·Mït..P:~."·. ""0
Tous les résultats relatifs à la matière or' an.iQ~e .h..!.!m ifiée sont ex rimés en C %a ·du SOL sec à
0 318 ,-...., ~
0 07
.






1-1 '" ~ ..
'IAI~ 3 b -
. LI 1',- 1S" .. " .... . r;, J./u °k-" - _... .... .,
. C· T6tat r RlÎppej ) Non cOdé
11: MOL+AF+AH+Hu E 51z171N
, Cdë MOL' .. E : 2 le 'j'" .. _. ..
ë~ 1:'A: F : . " E 3 F. '1. "6 7 0 7 ~
r.n,;YoAH lE 4 E 070 () t.,4
C~ H~tri"ine . , • 1E 5'" B
STRUCTURE: en 10-2 du sol sec â
Densité apparente H 3 A
" réelle H 3 B
Porosité H 3 E
Instlb••. struet... maximum H 3 IF
Instab... struct... eau H 3 IG
Humidité en olaœ H 4 A
.... .. .. - 4.2 ~ - --- H 4 .. .B 0·-. __ .. .
3.0 H 4 C
..
•. RapPl>rts SOL - EAU: en 10-2 du sol sec'
t---n--+-II 1
J 1
.~. .......-:-rF--I.... , ... .-+......fl.-I
~D -J INDICATIF (iettres)
Profil complet ~ NUMERO (chiffres)
a::
.' sur livrets Q. ~ Couche prélevée
ITIJàOI] ~oUbo .' .Non c:odll
.. __.L1VRET... ..F.euillet A Recto PREPARATION ft TEXTURE ft Divers IL 1 V
A 1 LIV A 1 L 1 VIAl 1 l 1 Y A 1 fAl 1 A 1
47 114 7 ~17















y compr i'· TOTAL A 3 N lA 10 0 If LA 0 la 7 1918 12.
Mat.Org.T.DI.ILF/A A 3 P
e" CaJCIlire (~ cMcaIc8risationl. .
Il




Tota! : A 6
en 10'2 'du' sei1sec à























lA '1:5" .. -
-11~ l3
il œ en 10-3 du sol sec à
il [Q] en milli-équivalents (m-é) pour 1.00 9 de sol sec à
D
E
A 131~ lA b lol~
-+:..-t-+-=-t--I--f-=-B-I-f-lA-1"1q"-111-=--t--blL,l 19 3 lE 14 Il, 1d
_ Somme. B 3 G
T' (ft ) IMéth pH_f B 4 D
MATIERE ORGANIQUE
Mat... oro... tot ... en 10-2 B 2
C (Meth ) B ,2
N (Meth ) B 2
C/N B 2 Z iz
COMPLEXE ADSORB...
Avec_g de sol ea* B 3
et __. _. ml de : Mg.... B 3




. T:(Can:pH 7'{)' ...... B 4 B'4 A
.1 00 srr = V.% B 4 Z Z B
.~~+ éch (Méth .. :): B 4 C
CAnONS DE RÉSERVE' il ~ en :m-é pour loog de sol sec à
Attaque par~1~Céi~*:....'--.:.J-.!B~-I-=5:!t-4-t.!A~I-+H-*+-m+-+-Hf-+-IH-++--/-rf-+-!I~-+-t--/-nH-...m-++-HH-m-+-t--/-
'dEi N . MQ* " B 5 B 1
~l..----t-='-t--I-"'t-l--I-"f--I-t--t--fl--+--l , J---t--I-t-flr+-iH-t---t-t-ilH -
'pour ' i1 'de Sol ' .. ..
-:0 1--:r---t--t-t-t-+--t--1'--'--t--t--fl--+--l , L-'---t-t-flI-+-t' L--'---t-t-11r-t-1I L--'---t-t-nr-t-lI'..-.L......+-!--fi-+-l1 L........J'--f--l--
Durée h ,~ B 5 D '
-1-"-
TO Na B 5 E ' !
-I---I--fl~-+r--1' - '- i--
FERTILITE il lIJ enl0
~"T~o~ta~1======I.;:Bt-+;:6+-l-+A~ 0 1/ SIf
p~ OOl: Assimil B 6 B () lAI' .1
Somme B 5 G
(Pl Os .5° . N°) ou mé 1100 9 de sol (K20) sec à
0171) 013~~
10 0 713 10 -1 0'
S Total B 6 0





Feuillet C Recto .. .. ANALYSE TOTALE .
-J INDICATIF (lettres) C 1 L r V C 1 1.. 1 V C
u-
o NUMERO (chiffres) ft 7 lf 7
a:~ Couche prélevée 0 ~. 0 - 2. . .:J






c: ~~'1 0 -2 du produit·
ISfle'à Attaaue : biffer. les mentions inUtiles duindÏ<Juer toute autre méthode
Fraction analysée -- . " . C 2 ", -









.F-fËSUi~,rJ .i r;:~ 1: iJ~J- :~2 ~!?1 ~~ JJ;~~ ~iit.ii· :~ ,;: ~t;Yr'~i:~; ~
..:00".000 IIOI.tif FH ,. "; C'3" r F
~-n-+~ -1- 1- -1- - ~ - ... 1--1-
5iO, "Silicates" "Totale" C 3 . G
. Al2 93i : 'i: .., C 3 . H· .î: IFetqtâJen~i:'Ô'j"';F'I:l,. ,ç ,7 3r !";J'.:~: <f-~;·~~:<~~;:;'''''?;c:~r:-;·::;:~~~I;:'''~··:~];;~-:;-:. :.,.. ;~. r.:·~7
Fe, ëh réel : ; C 3 . K • f-,-+~+'-i - ...- .. -1- . - _.' . - ~ . -.. --
--Fe ol!' C 3 L
-I-f-
.Ti 0, C 3 M
-I-f-
Mn 0, : N ou. Mn 0 : P . C 3 "-1- f-
. ,
-+---n--+-+-~f- -i--rr--t-t-if- --t--l'H-t--If- --t--{/-t---t-.,,.. -+-fl--I--+-It- - '- ...
-1-1-
-1-1-
·--·k~;~4"4;'~:~'~''';-''4:·...;...~··...· -+-!. .J..;~'H~~+~~;~'·~"r.'~'~'-t=!t"'·"1'·c'''''I-iii'l't'~-'f*'''''"f.'':'..l'!t-::,,-·~~r.H--::'·'='''r:T':1't:=-H~.. -~'--F"""!Ib:~':. ~.I,.-i ~.,.;~~ ~
.. :1~.; .<; .. ta 10 : '. !. ",; "j e ~.. 4; . "'/i.. -;:-.)-_.+'-fI-+'----1" "': -:- "":' I:~ :. - ..' "'~I-~;+'-"-'111--+- 1-1- 1-
C 4 B
TOTAL (G ou ZI C 4
Si 0., 1 R., 0 3 C 4 H l-I-- 1-~i 92./ AI2 Q3 G. 4 J..
"'-,.-
C> Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
0 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P0
...... K2 0% x 21.231423 C 4 Q
--
-&
E Na2 0 % )( 32.26118 C 4 R
c: .-
--,-'.- i"'. , , !
-1- 1-
-1- ~
Somme des mé C 4 U 1
-'-." . ,HUMUS! MATI,ERE. )RGAIII·I{ Ut: LEl:l . :E. 'ACmESF LVIQUES ..' AeIDE'S~HUMIQUES'';:HfMINE ".'.: ".
. - Tous les résultats relatifs--à la matière orianiQue humifiée sont ex>rimés en C %n du SOL sec à
,CœMO l '. f E 2·; : :Co
Cde1:AF E 3 'F . 0 I~ I~
'r.~~A-H • lE' 4 .{ 5'!3E
, C>tM;~ltminel 1 . ' . . 1 lE, 5 .; 1 lB'
1~ MO'L +AP+ AH+ Hu E 5 17 17 IN 2. S S"
C. TotaL (Raj)pei) Non.codé . :A ~ b IL
.' -... - , . :>:. U, . ~.n- . , .4 I.~ 10'
.., A 0 0 ~I~
le lb 19 0 017
J{ SI~ o :r-,S-
1.' ~ 17 14 It. 0
AI" I.c .. 1-4 il 15



















'. '" n . ,.








PREPARATION - TEXTURE - Divers
1LIVA 1LfW~ 1LIVA 1
48 k 8 48 .
D-: A w- ~. - 0- 3 0
A Recto
-J INDICATIF (lettres) A
~ NUMERO (chiffres)
a::
Q. ~_.• Couçt'ie prélevée
Profil complet
sur ~ivrets ~
.. . UVREl.. . ...F.euillet
·P.REPARATION. -, ., en:lO-~duSoI,totalSic!.à. ,.. ·-._~ ..:.·-~Tamis34 -::,PassOiie
Refus toUf > 2 mm tI> A 2 A U 1 JJ U U U
.. , TEXTURE Co~p1Merou Pi~te_PeHsimètre H202 HCI NUS KHz/s. pl
.._ ~.U}ZJ.fu~~~~_~.I·:·., .~~~r~,,=~~· ·ramis "':'T'; ~ ~r!:h..· ·~~v. Pc207~a4 dP93N.'!6 ·, .. : .. ·~~~ .•..:.~.it,~
t l~.'~q~t~i~-·.L.:-·r- A - .3','; ~~.~ '·:0 [jiB~:' ··-~'<·IT? .:,,·r;:-~·Jt~:~~~I*,~';~:"; ".,:',:[~}, .J.::: ~·}.:::-I;::
;". : /'Arailë :j:: 0 il --; iu':~ A 3 rG i< 71'i -. ''::18 " " !:116 4 ,.:-;: 0-' -; ~I- :=~..,." '-_
Umon fin 2à '201l A 3 H IAID.4 ':Jl1I 5 ~ r
~~~ --
ljmQn 9"OSJ 20 à . 50 Il A 3 J 14 3 Il, Et . .. ~ r-- c:.: r:-
_ .,,~"Jin, ...L.5O al -~J,l. :•• A _.. ~. " : .f( ~ lJ ki·l7. ..~5';: "....tl~::: "':;:;-:: '':.;'f.'-'' ,D. "':.2' "Z::'~ ;', >.0",7.':".~~ :.;.'~ =0: " :.t.
i
," :'::-~"'~;:R~"
" :~Ilt~9'"oSs1200à'2000jt ~ A"'3 t' [6 3":'~:" ~-ï~t',:':~" -"". __ -1- 'r'-j-'-11-"'" __ 'f-f- fl- __ ,. f-I-
H20" (à 105U C) (--) A' 3 M 7 ft " 1 ~ 1~ " i
y compr II· TOTAL A 3 N lA 0 ~ 5 LA D ..( .3 .9
Mat. Or iii. Tot.lLF/A A 3 P
et, CaIQire (si d6calc.risatioril
Il
f-I-
















K CI N : (II)
MATIEREORGANIQUE *œ enlo-3"dusolsecà
Mat ... orQ... tot ... en 10-2 B 2 A ! ~ lA lA Ilf I-L-LQ..I~ ,ll-++-I!f-h
C (Meth 1 B 12 B !1J13 !qla lA -1 110 1 is 14-!2.1 1 i ! l ! i i 1
N (Meth ) B 2 C 1...1 I~ 00 0] 717i IDÎ712.1~ -li-""""'Ui-+-I--t-ll, 1I-~~~-C-/N----!....-~B+-I+=2+lz-+-z+=-lD .-f 7 1 lA 4 l., 7U4 1 1
COMPLEXE AOSORB:-.~ . .: [Q] enmilli-équivalents (m-él pour·'\.O{) 9 de sol sec L
t-A_ve._c~----::--g=-de.....,....-S_01-+-ca_++=-_+=-Br-+-=-3T--j!-+A::-l!I-I-+--t=2.:;"n_O::-t:::i0 10 30 Il 0 2, 12 Il II! i! 1 Lf-
et . ml"de: Mg.... B!3!-L 1B 0 7 17" o. d....~ 0 -1 jS" ~ +-i IIIi--=CH..:....h=CO=0=(=NH:....:.4:..:.:)-=MpH:..=....:...7+-:-:-:=....---+4-~1' -- l'-r-I~ W-i~f-'
K" B 3 D 0 1-1 If 10 03 0 0 3 1 1 ~-+-!......l~-j








B 3 G 137Somme
l00,Sf[=V% _ B ,4 Z z B2 A -1
'T (Ca)'à pH io B '1 B 4 A .A u lA
r( ... ) (Méth pH_> B 4 J D ..
.t::::l~!::1~t::\M-:::!1~tr1~t~K~IJ~,~l~~~~~O;;-.D··.H-l...:pl-~'~I~....,-.....:...l·~~'~8:;..Q";1.. .... .bJ,-'-r--=*=,....#lr--..,.",I.il~-- ................I-lL.-l.....-,g,,










- f- t-10 Is ! 7 0 J , "
Ir. Â ..IIi 0 A!"lb
B 5 D
B 5 E
FERTILITE * [[] en10
,Total B 6 A 0171313
p., 0< I--'-Assi~'m~i1====J.B;+--+;6+-I--I~B Il> lA 191~
Attaque par----'--.11ll....,:ca~-t+~-~B~........f_=.5"+-+_j-:A-'tI-~t_+_fl_:--t-IIt_t_+_+_n__+__:IIIt_~__+-n__+_III__t_1r_r~_r_1It-t-;--i-1rJ--I--m-++--+-
de :. N l'~++' B 5 B
..,:.:.:;L---+=+_t-=f-l--f-==-tI--l-t-+-rJ--t-..H\-·-t-_i_t-fl-l--IH_++-t--fr-i-m_r·-t-+-fJ--t.....u




Somme B 5 G
S Total B 6 D




Feuillet Il C Recto ANALYSE TOTALE '
..J INDICATIF (lettres) C 1. li ~ IV C 1 1- 1 V C 1 L , V C
~ NUMERO (chiffres) '14 g L, g 4 j
a: I-~----=----:........t=~-+-~t.=..f=::-T-+-t-::.J..,;:i==-t--+-+........::-t:==-rl'-t--l--t::=-.-+-t--J'--t=....,....-tl





. -: én-10'-"2 du produit ._. -'---
-' sec a
- CO] NI K :: NI OH ..-~01 K2 . .00 Na2 O2 ,, ._. _.
Attooue :biffër les mentions inutiles Ou indiQuer toute autre méthode





I-+--n--t-I. :- ~ I-+-il--H
Perte lU feu totale ,( OC): C 3 lA, . , I-+..;.n.r++l
.•.do~t : H2q ( . , , ) . C 3 0 B
.. ;.:.fIo!'t; ~2!t ~·i '!:. 1J., C. _: 3 i. -e . i .. !. }~., ." .'-C' •... ;;. " .' 'I.~~' '.',' '. 0 •T:~.~~'.=;:';'~,·(~~~·~~;L~; ~:: ~ ; :t. 0 ~ A""'.~:"F.:m:~t"!:~:~ft:"~l â~:~ ~ ~;f~.~E~~~:~ ~to-~~;-,~..,~t-'-j-+:~--t~;~; .;
; ': ...èJOnt non volltil HI ! ; • C: . : '3 :': 'F; 'i :f ..,:. .,> ..... •.
~~-~~-~~~~-~~~~---SiO') "Silicates" "Totale" C 3 _ G
1·' ;J~;.?1~~~.Jo, .;,; :~; ~. ~ ft; ~1 +~.~ i,~~~~~~ ,~,i,,:;~~;" ,~; ~ë ~;, .,.~ '.: ~'~ ')., ~,;,~t";t,
. Fe'2 0 3 réel' C 3·: 1< '
Fe :0' . . ( 'C 3 L
Ti 0'2 C 3 M







---+--{J--+-:--Ht- -+-I1-i'-+-It- --+.,I--1-+-1t- --+-;{f.......,'---f"""'I,.. -+--lI--+--+--<I'" - f- .
-f-I-
l:i :~ :i;:-'r·; .::.:: ";Cà 0;'
MgO
Na... °
1 1 . (1









.~..;:.. ;-:;. :;;:I~;:;; t:'~::";""7-~;.,e.. ..-f.r.:o.,<+o;.. ..,f..t~~,........M..;}..~.H-.A+~..,.f-"!fI_~.+-f;:;.Jj.. f-,;-''1'Ïy.;.•+-1~..;.1
'.'.. :. ~'! ..« '1' ~ " .- .. 1-'+--r~""" "
1 i 1 1
TOTAL (G ou Z) C 4
Si 0., /R') 0", C 4 H
Si O2 / AI 2 0 3 C 4 J
Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
Mg 0 % x490603174 C 4 P
K 2 0 % x 21.231423 'C 4 Q'
Na2 0 % :x 3~.2611 f!






Somme des mé C 4 . U
'. ,HUMUS • o.MAT.lERE. )RGAJllC U~ LEGEJiE AOIDES FUl-VIQUES,.ACIDES HUMIQUES • HliMINF '•. c.-:-_ -





Cdé:M.O:L: : E .2 ; C: . ;
C'de tA F : E 3 : F: , :1-1 ~..,
C rÙ!' ~'A 'H ; 'E 4'/1 E' .~ q c.; ,
I-t--l-=-flr=t'=-t
CdR,HumirM! ,... 'J .. 0 , • E ·5 1 B- . '.1 ~ ~'.'•• ", ' ,. " .....,
-+-+-:-1 t-:::+-:t-II-t-t--H'--t--t-I12: MOL +AF+AH+Hu 'E Sl7171N 1312.7 IAlg, D 75:
C Tpt/lr : (,RaÎ>Pei 1 Non cOdé. . 23' '1; ~ AI4 2. 0 . S . i.4 2.'
-- '--'" . ~ UU 0% .. . ;f 1~ C, . .. --+,-,1A-t"1c,"nl=t-"+-'-'" 1_',+1A-'fIJX-ft""18'+-t'_. 1-+-+-1~-+-+-=~~~I-+-t-ll-'-I
STRUCTURE: . en 10-2 du sol sec à
Densité. apparente. H 3. A
réelle H 3 B
•. Rapprnts SOL • EAU: en 10-2 du sol sec à
1
1
Porosité H 3 E!
Instab.•: struet:.. maximum . H 3 1 F
Instab•.. muet..: eau' H'. 3 le::;
Humidité en Dlace H <4 A
42 H <4 B
- _. -- -- '-'-3.0 H <4 ' C
nJ= 'V5 ~.~. 4. 1) ,'0 •
Profil complet
sur livrets
Feuillet Il A Recto
.. PREPARATION - TEXTURE - Divers 1Lilly
...J INDICATI F (lettres) A 1 L 1 Iv A 1 LI V A 1 LIV A 1 A 1 A 1
u. NUMERO (chiffres) ~ !J .1.. q 4.Q0
-
. .
a::: 0 ~ 2- I[l 0 0 0Q. ·Couche prélevéè 1-1 . 3
, N° LabO' Non codf" . .. . .., .- ~~ .. - -,- . - ",. . - ' .. .. '. ..
~·l min.ptOfoj"cm Rappel, " -max. 1 Non c:ocM .
,Tamis 34' '.. .PassOirePREPARATION .. en 10-2 du sol total.~à _
Refultotal > 2 mm t/J A 2 A U IJ IJ . IJ' "- u
N
..
US . KHz/s. pt
f-I-
Total: A 6 U IL




















Mat... orcl. .. tot... en 10-2 B 2 A I.~ ILi lA 17
C (Meth ) B . 2 B 1..1'11 q 5" 2 lA 0 ..( 14
N (Meth ) B 2 C .A -1 s S log 1t IRI1--....:...:...."'-'=~-C/-N-----:..---it-=B'+-1-'2=tZ-t-Z-t-=-lD IAfb!l A -1 17 1
COMP.LEXE AD,SORB... '. _... "'_.' .*. ,[pl .~n.milJi~quiy~lent~ (r:n~! P~u~.WO.9 de .501 s~ ,à •
Avec_g de sol Ca++- B 3 A A I~ 15" !o 1) 3 0 lb tJ
1-------=:--+--.,.,.---+---I--+-i---l-+-U--l--~~_iX_I
t--=-et=-===....:..:.m:..:...,'.::..:de:....:::...+-:.M:..:..:9~++-_+B-+-+-3+-!'-+_B Il L.I-I-~D:qprS,-,!,L3P"i 0 .1117 0 14 7
CH:\ COO (NH4 ) MpH7 l ,















Na+ B 3 E
- 'c'~.. r-'---+-'-fI="+-:...
", .CATIONS DE RESERVE ... " *"~ en·m.épour l00gdesol.secà.. . ....
---r-f-
Attaque par~1a-:ca~++-_'_~Bq-+..:54-+-~A41--+-~__fJ---+--i II-H-I--n--Hllt:-+-t-l-+-t-IH--+-ir-t-fr-t-IH--t-H-rt--t-.m--t-H-I
.de' .. N Mo.... .B : 5 B 1 1~L...:...--+=+-+-=-I-4----j-:41---f-'-+-f-rr--+--i I-'-t-t--+-n-I-I11--t-t--+-1l-t--jH--I-H-n--t-m--t-I--t-fl--+-iU-+- 1-+-
o po.l!r~~. Sç/ I--T-~="~" -+-+--+--I-+-+'--'fl..."""""--I'-f--fl'--t--i - -. ~'- H---
Durée h 1tÇ" B 5 D _ --j--'H-t-tl -+.-1-11-- f- -f-I-TO I-:-N..,-,ar----+=B+-r:5:+-+-r e=i 1 1
-1-1-
Somme B 5 G Il
FERTILITE * [[] enl0
Total B 6 A 10 l''~IK
P., O~ . AsSimii B 6 B 010181-'1
s rrotal B 6 0
o Iii l./ t 0 3 1» "
o 1 olt 17 () 0 ~ 1(
Î<., O." Idifficilem. éch (--1 B 6 F




C 1 L 1 '1 C 1 L ,
"
C l J Y C C C
~!3 ".3 le3








" enlÔ~~27du·PrëKk..it .' - ...











.. -. , . ,~ •.<ta b i' ! ._~ r, :~ 1":'-;- Ci" 4. 1" ;. t
MgO C 4
K., 0 , C 4 ..
l\la;Z 0' C 4
TOTAL (G ou Z) C 4
Si 0., 1R., 0 3 C 4














C> Ca 0 % x ~5.66~338 C 4 N
8 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P 1
,.... K2 0% x 21.231423 C 4 Q......
-QI
E Na2'0 % x'32.26118 C' 4 R
c: ' --1--, ro- r0-
ll>. 1 , !
Somme des mé . C' 4 u
Tous les résuftats relatifs à'la matière or' anique hunlifiée sont ex rimés en C %0 du SOL sec à
~c de MOI:. ~..E, '2', !c . .. . - .
Cde t;A'F . E: '3 'F ~ )f $l, lA .~ 7
Cde:EAH lE 4 E .-1 70 1 0 2.2-




11: MOl+AF+AH+Hu E 51771N 2. 8 i .-( 159 0 !J Q'
, C Total" .{ RaP.>ei) , Non codé ' :A Cl '5:2. ..il 0 ,1. 'S (, f
1-' -'-'"----.'"-"-'--"'-_....J.Z......IZ' U::l.l">.L.'O!;-lo'.a.n' -"'-J-'+-'-+'-1"'f-"-+'-+-~ -+'A:.!...Jr:s-L;·n-'~LJ-"+-1_"FA~'I5'~7+-+_I'_-F-'lA,+"S~'K'+--+-' I-+-+-Il-t-f- -l-~-+-t- -+-+-n-
STRUCTURE: en 10'2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
réelle H 3 B
Porosité H 3 E
Instab... struet... maximum H 3 IF
Instati... struct... eau H 3 G
Humidité en Dlace ' H 4 A




....t:' ... ... ..... "1,' 1 ..' I,
•. Ra pp nts SOL . EAU: en 10-2 du sol sec à
t-n--+-I' 1
1 1
... .,. -- ., .,.. ... ~. .. .. ,... ~
1-- 1--
LIVRET Feuillet fi A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers 1L 1 V
~~..J INDICATIF (lettres) A
LLo
Profil complet 0 NUMERO (chiffres)
_ .. ;sur Iivrets_,,:· f Couche Pr'élevée ..::-·-' 0
ITIJàITIJ N° lAbo Non COlM :
lLJ\lA lLIVA lLIVA l-
50 5050





ITIIIJ ITJJIJ ŒTIJJ ITII!J DJID'. [IIDIto OIIIJ 'o:IITI.t:t:rIJJ t1Jjj] m
..
.. .__ ~ P~EPAR~T~~_toJ_ .. ~: ~'.... _- ._-: ..:~ .. __ .'~.~ .. ' eri.~_O-=-~_c!tF~~!~.!tll ~à._:· _ :".:~ 7"':- ',,' •. __ J:~m~ 34. 'Oc :=.:biSOÎre.
Ref,-- total > 2 mm tp A 2 A U U. .U U .U
TEXTURE . Comphhérou .Pipette. j>è!:tsimètre H20 2 HCI N - US J~t:tz/~. p•
.~~ï~~:~ ..~.~_ '_,.~:~ .. ::l: ~~~IlU~~~ .!,;Taroi~ &' :. }::~~- • min l'1I!i3-. :" '." P~hNa4 ", (~3 Na)6-:",: "':": '~.:, ~J-2
r .:-~~~tr1arijÏ~ .~.(':'~: ..,. A ; 3 'r; .71.' '!hl:<' ~:':.,~,.r :~. ':-:~:rt ;~.., ;,C' • j~'n~~~ -;;~rilli:u;}-!(.: ". __ . j-;j'~.' '.r. :':'> ::'f\?;'
~~ .
; .;'Afallé :~,: Î' .:;0 i , ",2 Il A' 3' ',IG ::';IL. 1':1 ..,;.~;.;:'. •• .' l'" I;;::~; ,=-': :',~'.I~~B; ">"~:",: .. ~~ '. • ;' t-;.~.:.. '"- ."'"~ .;...:", ',. , .
. . -1-=-';u'mon fin: '2 à 20 Il A 3" H Il. 11' ft 7 l.t
--:- r- r- -1--
Umongross2Oà SOit A 3 J 717.., ..... .1 ~_ .... I.I,... .. .. -.. --"':'f-"-
i.i~$iibJefin i ,50~.'.200Jl A '3 •." K Il:13 <i'~;."'; " <lA~ lB, ". , ~lil1. ,';. , ," .. ..-
. '; ~~'sa~~~Ossr200 a:~1.t:A .··'3': .:' ~: i :.::': lA ft ::;~~I~ '" t ,;;;;..~, ""è, ""f,; "~,';.;:;:; ;~~;,~ ~" ~:..: ,; :-;,-:-:" :;;; ~:-.'::' .:; ~:.;:::~' ':r~f7~ •
. H
2
0' à 105';C) (_.'_-1 A' 3' M' - .-:-~. 1 - -~. .2 ~'7 -' .. _.... ,'" '-.. -1- -
Y camp, .. " TOTAL A 3 N lAID lA lIA DOS 1.Ala 0 '0
Mat.O,g.T.ot,jLF/A A 3 P
el. Calcaire (s1,....i..tion}
pH -rH Ra pport : Sol g 1Réactif ml
-1-- 1-









Is 4 IS 1ft 5 1-1 _ r- r- -
4 0 ~,. I~ 10 1319.. -~ ~ . -r-:- t-
,~'._'...;··;;,;;"·~·~~A~:L~·~~'A..;;·.;e~i~~1E~·.:.:+·~J_····,;.--f-~•.;;;"'-'':'·!·'';';';'';';';··,;,."f;·:.:.;;-·-...~ ..L'~10~'~2·~'~:''''~--::-sb-!7''~~Sec~'':~à-'·~,'~..~·:c.:':=~~·":"'-.:.l·~·,,""'~·:;.,j··'-JJ._F'~'.......;.;;..~,.;;;.. _.......01.1-~'...."""-;;,&.. ..,;--.~~'-"......-. .-..L..;,.;:... ...~..
Total A 6 IL
MATIERE ORGANIQUE * fi en 10-:-3' du' sol sec à
u
007 Il l,II-t-+--ll--t-i 1i--+-+-,.~+-I





























Avee_g de sol Ca++-
et . ml de: Mg++-
.. .. . .. '"' .... ~mme B 3 . G " .~ b' 0 1~8 .0 t 7"
























Somme B 5 G
.-~.T~o~ta!.=1 ==~B~6+--l--+.:;IA 10 3 iL41r. 10 2. 5 2. 0 2. 0 b
P'lO.. Assimil B 6 B 01.1171.9 0 o,.!l-1 0 olJls"
sirotai B 6 D
•• o.
K'l O.' ~ifficilem. éch (~B 6 F
NO labo' ,Non cocM
..J INDICATIF (lettres)
u..
o NUME RO (chiffres) '"







Feuillet C Recto ANALYSE TOTALE
C 1LIv'C 1L,,,C LIVC
SO SO SC







.- en'10-2 "du produit ..-' :_: ....
,I~ .• • '
. Attacùe: biffer les mentions inutiles ou indÎtluer toute autre méthode
P.. O~ réllement.total C 3 T
80.. C 3 U
K., 0 C 4 . C
Na'., 0 :C 4 :0













Somme des mé. C 4 Ü ..
-+-+-+-iHt- II-l-+--+--n--r- 1-'1-;---1--1',... -I-t-+-t---Il--+- l--if-+-t-
.HUMUS~..MAlIERE: )RGA IC Ut:'LEGt:I:E,. ACJOES FULVIQUES.-ACIOES HUMIQUES. HUMINF,.











,E: : 2 C
,- 'E 5 . B
'E 5171zlN
, C- 'Total' : { RapPei l
- - ~.~ i... el.:' ,
, . C dIt'H,imi~ 1 ". 1
1~ MOL+AF+ AH+ Hu
STRUCTURE: . en 10-2 du sol sec à •. RSlJJl t>rts SOL • EAU: en 10'2 du sol sec à
Densité apparente H .3 A
" réelle H 3 B
Porosité H 3 E
Insùb••. struet•.. maximum H .3 IF
Instab... strUct... eau H 3 IG
Humidité en Dlace H ... A
1 4.2 H ," 8,1 3.0 H .. 'C






1- PREPARATION - TeXTURE· Divers 1L 1 V
A lLIVA lL'~A lLI\lA 1 A 1 Al
S1 - 5Jj 5-1











[I[gJ~ ŒEIQD OJI!J DIIJJ .DI
, . ~ : - -, _. - ;'--~-'-.._. - _.._; -_.~,--. __.--===-: - ,'-----.[]]ili[]; CIJ!IQD 1···1;; b 0 [GJJJ. a±IIJ: ITI
_ PREP~RA.Tlo.N. -..., ......., en:u:r-2 du sol total sec ~,' .-.'.... Tamis 34 "'PaSsoire
.. '.' ~.fus,toül>' 2 mm tf>. 'A2 ,. A U,·· 1: : _.~ - 'U U U
...,.,TÉXTURE Co,:"p1éterou Pi~e .. ~mètr~ H20 2 _. HCI ., fil uS KHz/s. p~
':':2' .";. " biffer mentions
en 10' .c;tu».sec'... ..... " f . ;,:ram1~ ·ç,:liii:-:.pili);: f.II~H.3:~;~;~:,,:,:,:;);» 91~.a4.· ,:. ~PP3.Na)ff··;· ,;;},.~.:- <"'",~"Ag~t.~'
-.: ::._.L:.?::,·,.·~.:_,.:_?-'·_.~,'L :.i:. -:dQU1illt$.:+-' .. " ., ..
~I-
! ..~Ta~~iingl";.j ,~;. ~::- A f 3':;; ..:'., :'; rr'; [ffi};. 'f· )?:. .~-. J:1.f:t -;:: .- r' t;- :;~~<:~ ,,;.g:ff:~B-.r~, ,... " -;._ .ê:.~ :-:'1";': ~:/.::: :'F
(; i" ,4lTQiM~ .. 1:.'-:_0 à 2 li ."lA,:3- JG '''If: '::"':-. ~ ::1?i. :'.:-::'f~ ~~~ 7~ f '"~'; ".... é· -;..;:;:~. ". ; ,,,..,'-:::; :t:.
'urilon fi,n i 2à" '20 #-1 A 3 H 7 ) S ~ 0 ~
r-;-~ ~ '-f- '- -~
l,i!l19." 91'05$ 20 à 50 Il A 3 J Il. i 15 U 0 ~~ ~ '-f- '- I-~
1 •~·~;~.C:~.j:.:~ :"; ,~; :~' -. '. -~.. :"~~, ~ ..~~;:,.'"..'" ~. ~, ~ç -; I~ i<;~ ~,~ ~~ s: .. '-. - -,~.": : .--- ,;:;.~ ,
H20' là 10S"C) (--) A 3 M' 3 !J - - .3 7 - '- 15" ~ .. ~ ~ - - 1-'-
Y comprit· TOTAL A 3 NIUQ12 0 ÂO.-fIS- Lq ~ Il
Mat. Or;.T.odlF/A A 3 P
• t ,Calcair. (si cWcak:aris.tionl ..






I~ let 5 -1
,l3 l7.~ .', IJ Lg . _
~ • ft,! ~-=~, ! _~ .. Do :: :~'-: :.,-: ~-.. i-: ..~








. ' ~,CI .N , (11)._
CALCAÎRE en 10'2 du" solSec à" ~ ..
Total A 6 U IL J{
MATIERE ORGANIQUE *ŒJ en 10-' du sol sec à
MaC.. oro ... tot... en 10-2 B 2 - A I~ 13. 12. C- '0 .9
12 J-10 11 l3 lA Is 11 1 !6 -1 ! 1C (Meth ) B B 0 1
~ If 2. t., 10 7 ~~I · 1N (Meth ) B 2 C ~ 0 · 1o 0 ,• 1-+-
C/N B 2 Z Z 0 2 2. 0 A b 13 l-'- lK ! 1
. COMPLEXE' AOSÙ"AB... - . - .... li [Q]' en milli-équivalènîs (m~) pour 100 9 de 'sol s'ec à
Avec _g de sol Ca++- B 3 1 Ail A f " Il 0 fb 0 !3 Il U 1 l,et __ml'de: Mg++- B 3 B1 0 15 18 oJa~ 0 2.1-1 , 1r--f-CH3 COO(NH4 )MpH7 1 1 1 l 1 1
r-- - ,--- - ,-n! 1-- 1--/I..-t- B 3 0
..Q cA~ 0 03 0 '03 '--1--r-- - - rJ-----jNa+ B 3 E 0 0 0 oi,.{' 0 0 12.
--i- '1--1--- ~ - 1--1
Somme B 3. ~2.bg
T(Ca)a.pH700· B 4 8 4 A.! '0 0
1.00,sfl'.= V % B 4 Z Z B ../ I.~ ~
• ~ri+ ;éch (Méth"-Ù·.\nL) B" 4. t:,.A ~ '0 g
'r (. ) (Méth pH _> B 4. D _
~ rt?\N\;· I::'lbq~ ~
~ ")19 0 7j
, q I_~ 15
: 11 b -Â -1 .- 2-
;




( .:ç+- rG "l 1.H 0 iZ
CATIONS DE RESERVE .. {ÇJ en m-é,pour 100 9 de sol sec à
-+-+--{lr---+f--H - '-1-.
1
-+-~ 1--'- - ~r-
Attaque par---,---"",I Ca++-. B, ,5 A
, de " N l'Mil++- a'5' B
- "Poür':=":"-'g"dê'SOI .. .. ' •. ,-
Durée h 1fÇ' B 5 D






Somme B 5 G ~ : 1 t
FERTILITE .. ŒI enl0
~T~o~ta~1===~B~6~WA~' ~ '11lS"
P., 0< Assimil B 6 B le .( 1719
o , ,It, 1(lISI) f.
o 011.10 0 0 AI3
sirotai B 6 D
K., 0" ~ifficil.m.éch L.J B 6 F
ANALYSE TOTALE LI, 1V
C 1 L J V C 1 l l V C 1 L \ V C .1 C 1 C 1
5 .of S-f 5 ~
0 A 0 2. ... '"l 3 0 r ] ~ n"
1
C Recto'Feuillet'LIVRET
~/lll~I-i1 ~ INDICATIF (lettres)
u-
o l-......:..;N:..:U:.:.:M:.:.:E~R..:..:O:....:..(ch:.:..:..:..:iff..:..:r~es.:..:).....,.j.=--r--+-~...L.:.-i==-iH-+.:..L.:..+.:=--.--+_r-.L..:.jf=:-T:-+-+-L--I==-r-Hf--l-+="""T""-+Profil complet a::
~!vrITIJêtS. a. Couche prélevée "
LL.Lr NO labo Non c:odti
Tous RÈSUlTAI~EnjODE~ .
~. ~1~;~=·'~-prodû!i·~:~_..: .. ~~.=_. ~_~.
" ISflè à ...







--t---ft-+-+-;t- --+---ï...-+-+-f'~ --+-,f-+-II-ij~ -+-fh!---t"-1'" --+-n--+~'J- - '- f-
-1-1-
--'-~ ....




















,C 4 . R'
. ; 1 i
Si 0., 1 R., O~
TOTAL IG ou Z)
C> Ca 0 % X 35.66~:.:338:.::..::;.:-_.--I1-.::...j--+-+-=t--+., --+-t--'Hl--r-II---1I-+-+-fl--+- J--+--+--+--1~+-I-+-i--+--H-+- I-t-t-+-fl--t-.,-:.-+-t--+-
.8 Mg Il % x, 49.6031,-:::7-=-4_'-4-::+-t-:+-+-t-=1-j-j--+-~+-11--I-j--+--fl-t-11--I-+-+--n-t-!1--IH--+--fl-t-11--I1-+-+--n-+-11--I-+-t­
~ K2 0% X 21.231423




'.' :: HUMUS· MATIERE:. ~~caAJ~ Ut; LEGE If" AC10ES FULVIOUES. ACIDES HU~JflQUES. Hl MINE .•
Tous. les r.ésultats relatifs à la matière ori aniq'-le humifi'ée sont ex rimés en C %0 du SOL sec à





L MOL +AF+AH+HII E Sl7 1 71N I.GI..,I! 2.1~2. 0 74'
. C· Total' {RaÎ>Pei l Non codé: ~ iD 7:l3 Â S -1 -1 15"-1 0t--'------------:-~~~----t-r .__ïï-+--f'-'~-fl-!:-~r-I
-_.- ·~rL!~~/.; -... -~'f7'k ··~·lgl7'··_···· '-14' S""
t---r---""'c..::::1"""-.s.tIiL---t--+--t-i-t--if-l-f-4-'Lrt-~-+-, l-it--t-H-'-;---i,i- --t-i-fi-+-I-I-+-+-rt-
STRUCTURE: en 10-2 du sol sec à ... Rapp :>rts SOL . EAU: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A




Porosité H 3 E
I~.•. struet... maximum H· 3 IF
instab... strUct.~: eau H 3 IG
Humidité en Dlace H" A
..~ H" 8
3.0 H'" C
.. .l', ,'" .t .. r"'l ........" • • ~ ..... 'Ir .. ~ ~ .,.
.:.J INDICATIF (lettres) A
~ NUMERO (chiffres)
a:






Feuillet li A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers
1['V A l,!yA-1LIVA
'51 52. "52





.:·-PRE~ARATJON ._-- ~--.-.' ..' - --": .. ~~~~:~.~.::·:;i; ~10-2du_solto-iaISeé_à ~'" Tàmis34.. ,PassOire
- Ref~toQl>2mmt!' '··A 2 A :Y-: J.',. ·,.U, U-.~I._: .. ':U~·,_..I---.,U
"-.-' ··'t'EXTURE Com~têf.·c?û Pipette ~simètr. H202 'iHCl N US KHz/s. pt
en ~.o::~du-sol seè à'· ..... " biff~ ~ti~ ..··~T!ilmis ;\:::j,';: ,;.JD!D-,;~H3:i~,::."~L{ ,P';O~~i<:! '~P03;~J6 ..:_. :,'" .. ;)~.;. .. ~it,..i8




Rapport: Sol 9 1 Réactif mlpH - r.H
H20 (1) A 4 A S 8 S 2. 515
KCIN (II) A 4. E! 14!4 13 'R I~ If
!~~'I-'_'..~ ~~~,.;,':~;.~'~...' ~i~~;~~'~~;..'...~ __+_~.~..:~;;..:.:.F~"~·...- "';'~':...'_'..i ;~~":':i'::':~.~~~~>~;-~~::~::*~<-~~~.-.~..~:~'::~::-~'.--s+.'':~'":'~...~ :=-~-~ ~-.~:_~.~.~...,,~~ """''''--:''''''''''''.u-ol,;........-I.~''''~-.......~:_. ....l.-=.~~;.jt---~
• "'CALCAIRE' ;.-,- ...'.' . en ·lO·hdU'·solsee.F:·· "">".;.'>. . _. "
Total: A 6 U IL U u
MATIEREORGANIQUE *[[1 enlo-"dusolsecà
Mat... orQ... tot... en 10-2_._~B=-l-+·=-12f--+-+-A.:...j _+-FS..n..",b,+'-, 2. 12 lA .-1
C (Meth ) B 12 B.3 2. 11f.. .A t 191~ 1 b q 151 !
C/N
N(Meth 1 B 2 C ~17I.tl.,,1 1..1151-1191 o171~Cf
B 2 Z Z D lA li' 7 1g 6 q 13
1
... '."!Q] . en milli-1:lQuivalents (m-1:l1 !'>OUf·1.OO g-de- sol sec à .. .... .. ...... ' - -
.. .COMPlEXf--ADSORB:::'
Avec_g de sol Ca++- B


















0 13 0 !~
IR 0 ~
"17 9 ,,-f ILt 4
·1- bO S ~ 01'








T' (' ') (Méth "pH ). 8 4' D
T (Ca) à'pH 1.-0' : 8 4.8 4 A
.100,S/T = V % 8 4 Z Z 8
,~ t~+: éch (Méth ' :). 8 4 C





'de' " . N' Moit-· . ! 8 5 8
t-=-'-"'------t-"-+-r-t-t--+'-II--t-t-t--1]----j--j
.. 'pour' ..."......g':œ Sol" f-........- _-'-"-"'----t-'"+'-t--'-t-+-~'--'--+--t-fHHL-L-+-+--fI--+--11 L....J.......t--I:-fl--+--i1 L.'-,'_0'+"-1'---.,n-"+-·-i',1 L·.....JL-o..+-Hl-t--II L_'J.....-t-.t-..
Durée h ~ B 5 D
TO Na+: 8 5 E




FERTILITE • [E] en10
k.T~o~ta~1====J.;.8H ;;6·l-·+-+A;I .lA 9 0 0AsSimil B 6' B ln i ~'I (l
Total B 6 D
~iffk:i1em, éch (-1 B 6 F
o I~l.-Ilf 0 S S la





ANALYSE TOTALE 'Feuillet Il C RectoLIVRET
~/l1~lll -l INDICATIF (lettres) C 1 L , V C L 1 V C L 1 V C
~ NUMERO (chiffres) 52. S 2. fi 2.
Profil complet Cl: 1-.:..:.=..:..:..:..::..:....:...:~--...:..-f==--o,...f4· ~=+.:=-"T'-"+-~9=-.-+-+..I.-i:==--r:-iI-f--L..,.-I:: ....=--r--t--+-yl-=:-T-+~~vrets, '1-Q.~---:.Co.:..:uch...:r-e...:.pr~'_'evée_-:---fIC=r-·+-f-A+-T-tr=D=r-+-+2.+'rlt=IC:;:-H.;;;..1H--t=D=r-~H"""T'"-t=H-+-t-"T""1t=0=r-t-+LU..iOJJ NO lAbo Non cod4
,-, TousRÈSULTAT"ETHODe- .
" .~ en .1 o.,:!. duproèlu'f.;',_. __ :'., ~'
. sec à ,",." ',.,"
. Fraction analysée ... ,
, • - •• - 1 ~ -
C
-".'":" , _.._~. :.: - --......"':.
-; ;
~ 1 •. 1· ,,': _, _ '."'. ,#....~ ... ,:", ,.~. _, .-: 0--._" .~._ -•. " '.~ ~ .•
-"I-'--'-t-":rt-=!~'. ":~ f-~t=f=fl'=r9" -"F"'·F't=-ofl'=·'"F' ,' .-:;; ""1"","='--"'n=-"t'...,- :,.",---+.~;'~'1"-;;:.:'1=1'1'4-""'l"'"'~'; F'~~ F
i
.. ,Pert.~auJ~t~taI8 ( ocr C3.' A .. - ,. -_..- . .: -~ .- .:. .- ,- -.,....., - .. '. ".-:: .:.. .:.~ . .::_~~ i'-
.,.dont:H20f~·· ) C 3 B ; ~ .......~
: :...dont::C02l : ; li,; P ç :3;.;C .,. ,; . " .-:.- , " . ". '
T!:E=~i1:;~~~'i Fi~:; ~~n .~;i ~~];~:;~~t:J;:~~~:~~~:~~~;j ~::~~~:~
, SiO.. "Silicates" "Totale" C 3 G
AI2 0 3 C 3 H
~:- ' F.~.to~~I_!,I)_F:~.1'O,.' c: ; 3; ; J.
Fe., 0"1 réel' C . 3 ; 1<
,Fe 0, J .1 C 3 l
Ti O2 C 3 M




~ • -.. ... ,"'f




• l ...- ..... _~






C ~ ,i 4: ,il A' - it ,-














TOTAL tG ou Z)
Si 0., / R., 0"1
1 If
L~· ..
'!'" MQO' , 1
p., O~ réllement,total
SO..
Cl Ca 0 % x 35.66333::::8 8H..::.t-++:.=-t_-++-Hl-I-I-1-++-n--+-'I_-+-H_{I-+_I_-+-+-+-_n_+- I--+-+-+--l~-I.-+-+-+-g Mg 0 % x 49;603174
~ K] 0% x 21.231423,
E Na] 0 % ~ 32.26118.
c
"'"~-------+-H-+-+-+--+--Hf-+-fl--+·I-+-f-+--11-+-rf-+-f-t--fto-+-'t-+-4-+--f1o-+-.-f-~H...fio-+++-+-+-
Somme des mé C 4 U
. HUMUS ~ MAT-I.ER.E·. )RGANI( Ut; L.oo'" .. AC1DES FULVIQUES ~ ACIDES HUMIQUES. HUMINE. ..
Tous les résultats relatifs à la matière oranique humifi~e sont ex' riinés en C ~ du SOL sec à
Cde MOL E 2 C
C de.1:' A 1= : E 3 ' F
C de Humine E 5 B
C Total", . CRa~i). Non codé' ,




ol1,llf o ,..f 1,9
.A .,J 7:
STRUCTURE: . en 10-] du sol sec â •. Rapports SOL • EAU: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
réelle H '3 B .
1
1 .
Porosité H 3 E
Instab.•. struet... maximum H 3 IF
Instab..• struet... eau H 3 tG
Humidité en Dlace H 4 A
4.2' H" B'
3.0' H'" C·
._ _P..E._ 2.5 H" 0
, .. '. .. . .. . .....
LIVRET Feuillet A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers L ,V
Ofi1iliJ ~ INDICATIF (lettres) A 1 LI
"
A 1 L , V lA 1 L IV A 1 ~ 1 A 1
u. NUMERO (chiffres) 5 J .5"3 S3Profil complet 0
sur livrets a:: 0 J 0 O, D 0a.. Couche prélevée ;f ! 3[[I}ITIJ N°Lebo Non cocM
H min. []I@O.~ o:=:IiliIJ ITIIIJ mm []IIP10f0i"'cm Rappelmax. 1 Non codi CI0ill cr:::Lilill ITmill ITIIIJ ITIIIJ []II1
.' .- ..PREPARATION H. ___ en.l0::~.dluoltotal.secà ~ . .- -.., ....'-' --.Iamis·34. . _. -Passoire:l
Refus total> 2 mm ~ l4 2 A U l U 0 U U U
TEXTURE CompMterou Pipette Pensimètre H20 2 HCI N US KHz/s. pH_
en 10-2 du sol sec à biffer mentions miD NH3 P207Na (P03 Na)6 Agit~inutiles -+ Tamis
Oasaement triangle A 3 DOD' 0 ]-0 [ ] -,
Araile Oà 2Jl A 3 IG Ihl1 4 7 1- 7 9
Limon fin 2à 20 Il A 3 H 1110 IS" 8 ~ , i-i- -Limon gross 20 à 50 Il A 3 J I.r LJ Y L, S
lA 1-1 I~ S li"! t-Sable fi~ 50à 200 Il A 3 K
"
o+- 1- t- t-- ~-Sable gr.Oss 200 à 2000 Il A 3 L ,.~ 13 19 0
- -~ - ~ - - - r- ~~ r- - -~H20 là l05"C) 1__) A' 3 M 1 4 2 7 15
•• TOTAL A 3 N !3 ISl lA ID
'"
D L9 ILy compli.1
Mot. Or(".T~dLF/A A 3 P
~r- r- f--
el, CaICiii. (si ~satioriI
pH-rH Ra >port : Sol ......... 9 / Réactif .......... ml
H2Ü (1 ) A 4 A S 2. ~ q 15 15
- i- l--





,....' - o' O· _ .
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 J~ U U U
MATIERE ORGANIQUE *[I] en 10-3' du sol sec à
Mat ... oro... tot ... en 10-2 B 2 A 15" 0 .2- 1-1 Â 0
C (Meth ) B 2 B tif f? rcJ A 1- !~ S bt
N (Meth ) B 2 C lA 1" 1-17 018 0151 -0 Il. t 3 r-
C/N B 2 Z Z D .-1 7 .!J -1 $ 13 18 1-1
COMPLEXE ADSORB...
-lm en m'illi~quivalents(m-é) pour l.OO 9 de sol sec à
Avec_9 de sol Ca++ B 3 Ail 2 4 I\t 0 32- 0 .-f 9 !I .1 t--~
et __ mlde: Mg++ B 3 B !I () ;Ll2. 0 2-1 0 0 7CH"ICOO (NH4) MpH7 ,
~'
1(1- B 3 D DIA !7 0 01 0 0 I~
Na+ B 3 ! E 0 0 11 0 0'" 0 0 f1 "f--
-
Somme 8 3 'G 3 3 4' 0 15 b 0 1- 7
T (Ca) à pH 7·0 B 4 B 4 A .A !i.4 ~ 1 ·s A IR
100 S/T = V % B 4 Z Z B ], 3 1> b A S 0 ,
4M"h++ éch (Méth "U \_1 ) B 4 C 6 gIX S o! 1t t R.
r( ) (Méth pH ) B 4 D
KLt. PfJ"",," 1~t )0 1. 1--4 4~ l8 f'~ 11. f5 .Ji
CATI·ONS DE RESERVE -[ÇJ en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par--Inl Ca++ B 5 A
de N !Mq++ B 5 B
pour__g de Sol
Durée h K'" B 5 D
TO Na B 5 .E 1
Somme B 5 G :.: 1.
FERTILITE -fI] en10- (P2 Os . SC· N°) ou mé /100 9 de sol (K20) sec à
Total B 6 A A S-4-4 D 7 J ~ 0 ,,14
- t-:-P'2 0 .ç Assimil B 6 B o .3 lit 0 01..1 01A o 0 , 0 \
S Total B 6 D \\
K'2 0 . ktifficilem. éch (---.J B 6 F
OXYDES .





~'.. • J • .. -- - ,
'"
, -". ," .. ~ ' .. -, _. d .~, ~ ...
ANALYSE TOTALE IL 1 Y
~ 1 LI
"
cl 1 L 1 ~ C 1 LI V C 1 C 1 C 1
sl~ s ft S ~
0 H r- 2- r- .3 Ir" .-- le:
. ,
LIVRET Feuillet C Recto
r-T"""-r-'I1~ILlI(I/11131l+1 ..J INDICATIF (lettres)
u-
o NUMERO (chiffres)
Profil complet a:: 1----..:.-----=---..:....-+=:--1-+-+=..L..-'i::=-.-+-p~= ..._++..L...:t=:ïrl__t--l-_I:=__r_+_+_yl:::::::~_+_
~~.~'vr[IJJets ~ Couche prélevée
L1..Lr- ~ Labo Non «:œ'
Tous RËSULTAT~ETHODE-+
en 10 -2 du produit
sec à Attaoue : biffer les mentions inutiles ou tndiauer toute autre méthode
.. Fraction analysée C 2 .- _... ..----- . _._- ..,. --- -- --- .- -_... -"- _.. -. .- -- ._- -..~ .----.--.
Perte au feu totale ( ocr C 3 A
.,.dont : H2 0 ( ) C 3 B 1
...dont: C02 ( ) C 3 C 1
-f- -f- -r- -fo .:..
Ré,sidu total: C 3 D .
...dont volatil FH (Si 02 J C 3 E
...dont non volatil FH C 3 F
-fo ..
-- --
--SiO., "Silicates" "Totale" C 3 G .
AI, 0 3 C 3 H
Fe total en Fe2 0 3 C 3 J 1
-- --
-... -fo
Fe, 0 3 réel C 3 K
Fe 0 ( ) C 3 L
Ti02 C 3 M
Mn 0., : N ou Mn 0 : P C 3
- ,
P., O. réllement,total C 3 T
SO~ .. .. C 3 U
..
" 1- ' . .. 1- ...
--Cao C 4 A
MgO C 4 B 1
K, a C 4 C
Na, a C 4 D1--.
TOTAL IG ou Z) C 4 .,
Si a, / R, 0 3 C 4 H
-
Si O2 / AI 2 0 3 C 4 J
- r--- r--- r--
Cl Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
8 Mg 0 % x 49.603114 C 4 P
~ K 2 0% x 21.231423 C 4 Q....
.'"E Na2 0 % x 32.26118 C 4 R
c -- --,-'
"'.
, , ! 1
Somme des mé C 4 U
I.IIIUII~. MAllERE )RGAI\ Ir 1- LEu .. ,:E ACIDES F LVIQIIES. ACIDES HUMIQUÉS.H iMINE.
Tous les résultats relatifs à la matière or' aniq",e humifiée sont ex rimés en C "'" du ;QI $l!C'
CdeMOL E 2 C
Cde1:AF E 3 F
Cdel:AH le 4 E
o '81~
2. 70 o 7l.J
o ~15
o 22.
Cde Humine E 5 B
1: MOL+AF+AH+Hu E 57 71N
C Total' (RâpPei ) Non codé 2.11 l<t 17 lA 2. I~ 2.
STRUCTURE: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
..
réelle 3H B
Porosité H 3 E!
Instab... struet... maximum H 3 IF
Instab... struet... eau H 3 IG 1
Humidité en Dlace H 4 A
4.2 H 4 B
,
3.0 H 4 C
.-
- ..
. • . ..














Feuillet Il, A Recto
..J INDICATIF (lettres) À
~ NUMERO (chiffresl
a:




il'" -.' . , ,. min'. .. "_;'deui.crn . Rappel'. , :. " . ~ n:.-c. i Non côcM ;
PREPARATION .:j.' .,J 10-2 du sol total sec à -._. Tamis 34 P..oirè
1-1- I-t--
y ~omprl'· TOTAL A 3 N A 01(; S Il''f10''' Il ~!q b ICf X
Mat. Or SI. ~9t.ILF/A A 3 P
et,~ (si;c:Nc:__isationl
II
-pH - rH·' -
~:zQ, , III
.. .. -.., ,,~


























o ~ 73 G Y .-1:3·-0 IRI~ 0 53 '11:S9mme B, .Il ••
Mat... ore ... toL. en 10- 2 ,_t=8=-t--t-==-I2f-t-+-A-'-l-+=-IIp-f]i41"""T2-, lA III 0 18 0 '"
C (Meth 1 B 12 B t 14 1S 1 l.1 1n 17 7 i 14 1K19\ '!3 1111 î
N (Meth 1 B 2 C .., 1381(. 0 71<1-1 .1 0 7131.\
. C/N B 2 Z Z D ., 7 l .-f .3 1~ " 7
Avec __9 de sol cr 8 3 1 Ail 1. 'i f. 0 lb O.. 0 3lî Il b 2. 5
et __ ml de: Mg* B 3 8 Il AI4.,~ 9 1~lo 1 10 lA 0 ~ ,fIg
CH 3 COO INH4 )MpH1 1 l' i 1 1
tÇ'.. B 3 ! D 10 A 2.;: 0 0.3 ir-oçt- 0 0 l~ 1-'--"~-----I"":":"'''''--'''-+-=-J'-l---t--+-+-t,~r- -;- y
- Na+ " 8 3 E 0 01-1 '0" 0 --11 1"0 0 1-1 b 0 'r-fr--.-----,---4- i ~
.- .COMPLEXE ADSORB... • [Q] en' miili'~Qui~alents -lm~fpë;ur-l.OO9 de sol sec à
T (Cal' à pH 7-0 B 4 B 4 A A.) q ~ -if 111 3." ..I--"':";;';;~~":"";'----+-""+--!-'-f--+--+""-f -1"'-'-f~~
100 SfT = V % 8 4 Z Z B .3 -i T A1J 1~ 1~ 3 0
_ 1..3 ,J::·~~+'k...'+~·+'.~éch~(!!!~~ét~·h=="=.=.=='~l~8=t--+-4++--i~C~_HLt~/i.l0~::~&: ,_ 7 ~:il _ 3 L. 0
T' 1. 1 IMéth--,-,pH .) 8 4 . 0 ~ ,.- ... " '" " -.
MM.' ~J')IN\..-' 1.1 ll~ t. I~l()b I~. 1~1~~p I~-;d-;-/j;;-jl-~xt-....,
CATIONS DE RESERVE • ~ en;m-é pour 100 9de sol sec à
l ',
Attaque par~1~ca=:;!!*~_~BH~5C1-H..!::A~~I-+-+-1}._+-H~++--'H,.-=+-·m-+-··t-+--rt--t-H r--+'-J''..,.,-f-+.-+1H-t-++ft-.HIIH-++-I1
'de' .. N 1~* 8 5 B .. 1
~L..----t-:'-+--!-=+-1-~-1f-I--+-1-fr.-H:1 f-t-+-t--fl-t-IIl1-t-+-+-fH -lI f-t-+-1--n-H 1f-+-+-t-fI---1HIII--+-1--1-f1
pour_.-9 ~ Sol 1L-4-+-fl-H Il L..J-t-+-Il-I-W'>--.L-t-t--ii-t-HL....J......+-t-ft-t--W--'--t-+.....I
Durée h K" B 5 D
TO I-,-N.,..-:ar----t-:::cB+-+-=5+-t-+-=lE
FERTILITE •.ŒJ e~lP . (P2 Os . SO. N°) ou mé /100 9 de sol (K 2 01 sec à
Somme B 5 G " dl,.; ~ .'
.~ _. 1-'-.T~o~ta~1===~B+~6+H~A 0 '1 31' 0 sis1(l ~ 5~ 0 0 1515 ~
P~ 0.. Assimil B 6 B 0 iJ.Il./ IJ.. D J, 7 15' 10 '" S" 0 0 l, III
S Total B 6 0
K~ 0 Idifficilem. éch (.-J B 6 F
OXYDES .[ë] [gJ,en 10-2 du.sols.ecà , _
Attaouil : bifftr les mentions inutile's ou iheIioùer toute MItre méthode
_. '... +"..
1C' 1 Cc ·1
LIVRET Feuillet IlcRecto .': "AN~lYSE fOTAlE .
r-T'"~lit LI KVl!lJl2l
T~'''È$ULi:A~ETHODE-+
èfi ;1() ·',du Prodwf ' '. '"
















c 4 , B
c 4 C
C 4 O·', .
~ l. •
K':I 0
Mn 0 .. : N ou Mn 0 : P C 3
P.. Oc' ré lIement.tota1
Fe 0, ( . ), C 3 L 1-- ~
1--,..
Ti O 2 C 3 M
so~
TOTALlG ou Z) C 4 1
Si·O; / R'l 0" . C 4 H
--1-
-+-fI--+-I... ,- - - 1-
•
Cl Ca 0 % x 35.66373::;,,:3~8~__~f-:C=-+--t-4:-+--t-->-+N:rl_-+-t--f-,-o-ll r--r- I--+-+.-II--ll-+-~1-+-j-,-f-f:f-+-I·-++-+-il.....11- 1--++-+-f1-t--11~-+-+-8 'Mg 0 % x 49.603174 C 4 P
::::: Ki 0% x21'.231423 C 4 Q:- -+-H~H--I.-+--+-+-fHr-II---1I-+-+--n-+.I--+-H-
'<Il I---"-::-::-:-------'-+-+-+-+--I--+--I--+-t--+-'-'-Il--+- 1'-+-+--+--1l-t-1
E Na2 0 %'x 32.26118 "C' 4 R "
; 1 -~ ._; il'! i" Il
I--------+-H-f-+-I-+-+-H-+-+-·I-H--+-!H--t--+-~++_t_++_~_+_i_+_+_+_f;_+_t__+_+_+_
Somme des mé G 4 U ,1
., "IIUII~ :: MATJERE,IRGA IIC UJ:LEGt: iE 'AGlOES F L\1IQUES. ACioES:HUMIQUES • UI'
Tous les résultats're'latifs âlamatière orianique t}umif.iée sonfex')'rimés enC *'a duSOLSl!C"
ë~ M Qi L: . . ~ E 2~ ~ d ;~ ~
éde 1: A:F . : E' 3 : P 'H 7 a
Cde1:A'H' "lE 4 ! E' l- 3'~ .
Gdit . E 5 1 B " 1
,C Tota)' : t RaWei } Non codé : 1. 4' s. .f








STRUCTURE: en 10'2 du sol sec à
Densit~ apparente H 3 A
réelle H 3 B
Porosité H -. 3 e
1rlSbb••• struet•.. maximum H 3 IF
liwbIb.:. struet••~ eeu' ! H 3 G : .. l' f,
Humidité en Dlam H 4 A
4.2 H 4 B
3.0 H 4 'c
.
.
,,1: ?J:\ ~- ;f .. n









PREPARATION· TEXTURE . DiversA Recto'FeuilletLIVRET
.~g.-...J INDICATIF (lettres) ,. A ~' 1 L' 1 IV: A . 1 LI" lAI : 1 L t Y A 1
,. Profil complet ~ I-N_UM-'--E....,R,....O.......:..lch_iff....,res,...:-..)4=-rlf--'-fi~S..L'=:t::=-'-r--H~S..L:'lC.f::=-'r-H=-5.L:~=-t;="-;-t-lf---l.--+:=-.--HI---l-+=-r--f
sur liVrets A. Couche pr'1Më ,..... .{, J t.. Ir 3· {J. D 0
[[])[IJJ N" l..Ibo Non ccd
'~""""ITJID ,~-, :([[ID,IIITII .i:IL
CIJ:ThD .. , 'EIIIJJ'- EIIITI,··'"'' ' 'L:CL'.'~, ',... 0 '- ' - ," ", , ,- ", .' , -.. . , . _. ,_ -o.. ' ., ' ,
ycompri,· TOTAL A 3 NlAo~IG qlql 1«1t11'"
Mat.. Or IJ. lot,)LF/A ,A 3 P




Ra >pOrt: Sol.: 9 1 Réactif ••~ ml





; A . 4J
.Î·. ..,.
pH ..,... r:H ,~ "
CAlCÀIAE
K CI N , '; (1.1) _
Total :
.H20 (1)
MATI ERE_ORGANJOU~ * Œ] . enpi.P~t.du~S4)lse.c:r~.' , -. --, _.,
t---"'M=ac:.,:l..:.:,.;;.or~Q•••:....;t.;;.ot:.:.;"-.e::.;.n:....l;..;;O_-_1.-r8~-r-2t-i-+A----1--+::-+'5"":-rt-l.i-=-·t::1 1 5' lA 2.-
c 1Meth ) 8 , 2 8 3 -1 3 7 .A 1!4 3 f '" 7!J
III (Méth' ') B 2 C 1.., '''·Ü.. 5 0 ~lfl~1 0 7 18
C/N '-+,=-18 f-+--=+2-Z+-Z-+-'-lD lA Is 14 .-1 5 1b ~ 3 rr
1 1
!--1-
COMPlEXE' ADSORB... * œJ en:,milli'équivatentS"tm-é)-pooï1:00g"de sol'sec à - ,,_.... "'.T.' - ., •• ,
Avec_._gdesol ea++ 'B 3 Ail cA S 13 022. 0 ASI
1f-j.-+--fl-+--l
et- mlde: Mg-++- 8 3 '8 0 T.-f (j l-f13:"O 211 Il ' I) J ,Ill Ü
CH,!COO INH4 )'MpH7 L--.L--,,-_~.....' -' 1 l ' '-- -fi r-lit-rr '-
K'" B 3 D 0 ~: 7 0 0 3 0 0 l ..L 1 LL_~I--'-------~:....,_--+=+-+=--~!-+-=-l - 1 -- 1 r 1
.. Na+, B 3· 1 E 0 0, Il,J 0 011 0 0 t.. L-f--1l-+-J~-------+---t--i-+-I--+-+---ir- - r--~ r-
1 •
!-- !--
, ." ., _, . .~mrne- : 8 3 G 2.l.i:IS: ,_,l>' ,
T'lca).â·pHi''{),: 8 4 8-4 A AI5L.~"· 17 .< '
.1bO.SfT= V·% : 8 4.Z Z 8 AiS .q'i IS 2 .'
:,_. ,0 IA-1
,' .~ :..t. , I-+'-f'--fj--t--
v13.2..
,4ttrt,+·éch IMéth ~Ll v-L)! 8 4, C :5 :~F 6 14 1481,:
'T;( .. 'l.lMéth_'pH_>:B 4 D ~
:-: 3, 9 0 '1 -+-'+-'-H-+--' :




.Attaque pa r....:........m1J-,:Céi~-++-=-.. --4--!84-~5'4--+---:'~A~I-+-H--f1;-+4t 1-+-hF41--+-I1~++-l'-"-n-+-lIr-t-"t-HH-lH4-t-t--fl--t-lII-+-+--l-




Durée h I~ B S D
TO r.N7'"':a+"---+-::-8+-+-=-S+-t-+-==iE
Somme 8 5 G
FERTILITE * (fJ en.l0- .. (P, Os . SC, N°) ou mé /100 9 de soIIK,O) sec à
S lro••1 . B 6 0
K2 ° ~iffic:ilem. éch (~B 6 F
' . .oXYDES .. •~ IiI ~en 1l'~-' du sol sec i
h--
,'" ;. ..... ' ...
. -..,... "
., ,
. ~ .. ',~' ~ .,.
"-'" .
" r' .'














,--------r'-----rr-·---·-.-....·---------------'· ---~-~-:__..,..__r___:_.-r--..F~uill~t II ... A Re<:!o . ,. PREPARATION -.TEXTURE·· Divers ' . 1LIlY
ü'~ ...J -ïr-fr5icATinfèttrëSf A 1. i: I.V A" ï' 1L 1 V A L 'IV A ..
PrOfil c:oiilJiet. ~ 'NUMEF\Q: (cl1iffres) . ,1 ~ 1 , ....,.. ,S 7 .. 57 ' . Il
SUr livrets ~ . Couche prélevée' 0 1; r- . ,2 J:3 .. ' 0 . 0 0[JJJàITIJ N°Labo . ,Non cOdé "11
'" ,tj:lt ~~.~m!~~;~_LRa: ; ;:IIOô.!·J [[@SLJ.~o!·:rOill··!~-lEŒI-4;::{·[[I
" .~:.. :., :." ~ ~"T :-.~"'ri\ii, :r-N" .::~~-': ;~:.~ CI:Ilof ~r Çr:::-l'-TTT ŒI",~. -:· ...: .. :.~·.•••.. ·I on~:~.~·~....- -'~"~ ..
Total: A 6.! 1 ! ~ll ,1 ln i! ! i~ 1 [1'1 Il! 1i ! 1 1 l '
MATIERE O;RGANfOUE '. ' "me~TO~~ du:~6Î::~L.:...:..::,-..:.:_;~~~_:.:~_:=__~~~~~~{: ..;.._.~~.~...::..._:~.:.~..:... ~_:J- -.:..
s . rt'otal B 6 0
.: .: .Total : ., B. 6 : A
fJ., ·Oè· , Assimil '. B 6 8
5 G ill i '1 i!, Il l ' Il !,'III i '. d' '., 1 1. 1 1 ~ '; H _! t ..
-+1o loS 7-12 0 If ..fIl: ' 0 J J011.11-1"· 0 oli IL. : 0 ~ ~(l~
8Somme
FERTILITE;· -




Feuillet C Recto ANALYSE ,TOTALE
~ INDICATIF (Iettres)"-~' ._. ~1 l 1 V C ··1 L 1 V é - .1 L ,. V C' - 1
Prof" complet . ~ .....-_NU_M--,-E_RO_(Ch_'_iff_rM--;-)-f==-...-+,:.....+=S"~7-1=",....,.-t--+-S .....7'-1==-T--Ir-+"~7-t==-""1r:-+-t-.....".i=::-T-t--+- ..........~"""T'"-+-
.~!~.o. ' . .....Q....J.--_Couche_'~pr_'_IeYée----::--+r-~+--+.-:"-+--r-f=t:r-]+--fl2.=T-'1""""F"""'~-+I~3 r-'t=':-T'+-+-+-T""1lIrlllllP]~'-+-t-r-ofIIC""'f-+




:~ itln' Hl !2.:df,r ~oduii; ~ ,". :!seC •.... '. 0,'
cl" 21 .... ,·.I-.._---;...._·~f+- .--+_00......- '-'-,-'-,-0--t-'-'-_:o:"'-';;-'_'_"-_:...;,.,~~:.....,"t-'~__o::__,o ·.'..;...:;'",;",:_~-.........',o_'=...;";_'' ....."" 0
'--- -
......""'. -.. :.. ,,;;,.
F-i~'-+'-I
:.Pwte liuteu:totaI.-(o 0 -.:ocr C 'o. °3~' i. '":A o.: ; i'H'-I1-+--r
, .,~~; H2~H~ ~ . :': J C',3 ;".B; - '0 '.;'., , •
-1 :~E=~ll~ô:I;;lr·~ :.Ii ':~i [hfcofJ,...,!.,.:....,~f-~c:f;~' ~;~ ~ :.;., ~.~.j ~.~!H.::,:.:~,.~~~ ~;~. f.~.·. ~.f..:.:~.",i~}.~, ~~. ~! ~
i .;.dônt'nonwlatif FH! -. Ci: .:3 ';F ( .. ::~:~:'..,., " 0
t-t-n--t--1 - - . f- 0 f-+-n--+--l - f- f- - - - -
$0'2 ''Silicates'' "Totale" C· 3 . G f- ;...
Al2 0 3 ' 'C'3 ,Ii
1 ;~~:t~I~~IF~ 03J.: i:o ; '~ !. ;: f"~ ~ " ..;:';=!~ i:;::~ :- ';:5.~~-' :;:, ::.:: ~:~i:'F %. :.:;:~:~ ~-:::- -;. :'~:';:;~ i~;?7 t;
'Fe O' ; (. o. Jo C· '3' L
Ti 0'2 C 3 M
Mn 0'2 : N ou Mn 0 : P . C 3
! ! 1 '. •
h-E:.....œ.~~~;::::::f:f~ ~::' ;:;:;~ t;~,-; .,; ,;~; .~ ~- if ~': ê""l~....,~-~'-',...._~..""':~"",.:~~'.+--"~:, ::.: ~~:~: -"~'
1-+-ft,'-f--1' • H-n--t---l
P.,.Oo:. réllement.total C 3 T
503 C : 3
0' :: , , ;
,'. 1 ! J. ,~ .
-,
/





'Mg<!> , " .. . 'C .~ ~
-
l ~
~., 0 C 4 C 0,.
Na.,:O: C '4 ; "D..
TOTAL (G ou ZJ c 4 Il
: Si 0'2 fA'2 0 3 C 4 H
" Si 01. /AI" 0.3 .. C 4 ~
. --r-
- 1'"""""
.a> Ca 0 % )( 35.663338 C 4 N
8 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P
~ K] 0% x 21.231423 C 4 0
--
-QI







Somme :des mé ., C 4 'U . : o. . .,~HUMUS •. "MATI~RE. )RGA rTr L!E LEGt:R~'AèIDES F l,ÏLVIQ lES. AèlDES ~UMlaUES.H("MINE":~
T~us les résultats relatifs à la matière or! aniQue ~umifiée sont ex )rimés en C j{", du SOL sec à
CdtMO L E 2 : C '1, : " ; : : " .
. . 12 ~ Iq '~f :.9 3 ,~. A ifCde l A F' E 3 F
'C-Je'~ A H~ , E 4 È lÀ :~ I~ l 0 li.l l..f 0 017
CdII E
.. ; -.: 5 , B t , '! . ' ... . ~ ~ ~ . - .
l MOt +AF~ AH~ Hu . E 517 7 IN 13 ::b ~ ~ ~14 ,A i ,.
; C. Totàr: t R'aWei:) :Non cOdé 2- 0 ;~ 1.~ ·A 0 2.,q. 0 ..- -5 i3 Î'1..4' '0 .. .
, -,
-.
. 2P ~ Ll' % -1 17 /1 1- 2 17 2. 1-1 ,







Poros.ité H 3 E
Insbb;.. ~.:. maximum H .3. IF'
InstJlb... struet.~. eau H 3 G .
Humidité Il n Dlaœ . H" A
·T··· ,-08."'. -" ...•. ;,' •
A~ H" B
.




~/~ i'~1~ ..J' ··INDICATIF. .Iletfres) A' 1.1." :1\1. A. 1 L 1 V '!' ~ .1 L.I Iv. .A :1
Profil complet ~ NUMERO (chiffres) At) r Is g s I·g 1
... sur livrets .. g: Couche prélevée 0 i· .j 2. . J. 3 0 . D[II}ITIJ N° l...Ibo . Non cocU' 1 . . .. . 1 1
,.lt,~~~'!;;.;j~~-,~:.~,~>~.~.~
PR~PARATIQN : " .. :;~\ ~~ 10--::2 du sol to~1 ~.~ - "[ Ta'misJ4:'~'.- . Pàssoirl
. Total B 6 A D f' [1 0 ~ l r .10 J. S 1 1 1
P20.. · ·.AsSimil· . B 6 BoiL fin olÂlfn :OÂ.ifJ.,
1 !' i 1
Il -L
s· Total B 6 0
i<.. 0 ~ifficilem. éch L..J B 6 F
OXYDES • • [C] !ID en 10-2 du 50: sec à
'.:.:.-.._·:.,.JTptaUHClconcl,.sl 1-7.J,-'J.IA __:.J..:..U tL1.J... , 1 [I..IJ' .f 11..1.1' t.· ·1.!1 .. ll l'.' Ill! 1 1 Il
1J-Illv
1 L " V C, C 1 C 1
S 8
j -C· Ir-':" . . C;
r--r-""T"L..,IVRET Feuillet lk ~,ect~, - ANALYSE TOTALE'
. I~ LIKI/lll~lgl == .. INPJCATIF'Uettres) C 1 l.i V C 1 L. , V C ,
~ NUMERO (àliffres) l s g s f
c []jj_Profilc:o"'P'-~.t ....f~_CO_'Ue:he.,.......;..~_I_ev4e_-:-- _'-fIC='ï'-+-+i-k+-,·"~r....+-·-+'~z.":'-t=f'-t-~r-:r-t=:r-t-+--t--r-flllllfl'-+-tr-+.,.......Io-t-+
NOUba Non~ i • 1.f •
• i..:te·tQ~!,~nFeiQ3,>~,;,q' 3"î·.A,~:
, Fe2:03 ~I;' '; "." Q:j'~ K
Fe : 0 : . (: : ' ) ; C :, 3 L
Ti O2 Ci' 3 M
Mn 0'2 : N ou Mn O.: P C ~
"





p.,O. réllement.total C ~ T
003 C 3 U
.. ~ c • .-
, .
, .... .' !Cà Oi j, , . i ct '1 ,; ~ ), , " ~.l.' .!
' . .. :MQO ~: ", d. ~ B :
Ki 0 C 4 C











"'.~-------+-+-H-+-+ ......-+-+-i-.:.flo-+-I--+-+--,H~-1--+-+-i--fI-+- t--+-H..-.f1~-t--+-+-I~ .....-t--+-+-+-f
HtIUII~ ·~·MAT1.EAE OE:GA: II( Ut:' LEu El :E,. ACIDES FULVrQU"ES~--ACf[)ES'HUMICiüES ~ tfUMïNr::---. _.
Ta,us lés ré)~ultats relatifs à la matière or' anique h~u(Tlifiée sont ex rimés en C l(,., du SOL s!C'
:c "Total' ; U~awei) Non cÇldé. : .3Jo b 'A 2. ~.'_ "_' _. ~ l' ~."~
{; LJ. ll. ,,~ ,A V 1; '- 2. " 1.!. 0
STRUCTURE:' en 10-2 du sol sec à •. Rai>p lrts SOL - EAU: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
rie/le H 3 B
1-11---+-11 1
. 1 1
Porosité H 3 E
hùbb...,·struet.., mexirnurn H 3F
Inst.'b... struct.•: .u H 3 IG
Humidité en DIa<» H 4 A
42 H 4 B
~O H 4 C




CATIONS DE RESERVE ,-' ~_ŒJ e6 m-é pou't-mOg oi ~ol >êc â-' -.: '_' "- ". ._"_ - _
Attaque ~r~1. eat+ B 5 ft. -+-+-H-lJ 1; U 11 ! 1 1 U 11 4J 1.
de - ," . ; 'N lMelt+· _. B 5 B' - 1 -- _.. - -, J=-H-=+-=-H-l"::',~"T+·..j:..='t:~fE·1 ." --~W Lr1"~pour_"_'g-~ Sol- . L.L+-+--i!-L r- ,-! .. ! ~ 1 i.lr U-L~ L t~
Durée hl("- 85 . - D IIi Il 1 : i! ~ i j Iflr 1 1 -
TO Na+ 8 5 E -, 1 1 . - - l " ---r--r-4-"H ---;r--;r---+-t --, -1"+-T-1 -r-
-f-HI- ~ 1 -W : 1: -:'-I-~-I "UI -1ï-- f- n-+-l -1--'--1 ! 1 i' ! '1 ~ i W 1 i 1





ASsimii . ; B 6
trotal . B "6






., D IJ 111 .f -; ~ 3 i,1c.
- ..... 10 1• '10 oL11-f " -1--
OXYDES
0.;... __ -_"..;.-••" " .. ~~ .. , .. -,'_:'" I.i
*~ ~ et"! lp-2 du S()l sec à .
.f .... 1. i·
.-, -'10' .- ...,.. --
L , V
LIV C C C •
SYt .
3 :r- . !r- Ie
UV.RET "Feuillet·C Recto' _ ANALYSE TOTALE
-',. :1,.,--ftI·a..JI-,K1 '11131-91 ....J . INDICATIF (lettres) le 1 Li V C 1 L 1 V C !
&L. /,---.,..-----+-'!-.L...-j~..:..;.~~-L-o..+=''r_+_I n'-l--L-~+""r_t_=_tf-L--J-'-I--+-_+_+_"--__tt_t__+_t_---'- ......._+







... ' <l, ~ ....... '" _ -0
',-, ',.COiJ'aKU .. Na OH . - . ;'Sj;O;;:K2 ':::-: . ,. ~~~~02':':';':' '. -i ••";".:' ~~7' ':':~-::';;-:'.
Attaaue: biffir les mentions inutiles:ou" iniihOëïe:-~ .. -':;'" - . ..
. . ! -:; . ..,
.. cl 'f 21":
. ~ " .:
K., 0. , C <1 C
• : N~., b··: ... C: 4 0
Mn O~ : N ou Mn 0 :PC: 3 I--,.-f-
'---f-
-t.:...;'1-.!...f-,-i--it- -i--il--t-t-it- --t-1rH-f--it- -+-n--t-~... -+-f1--1r-+-It- - - -
I-'~P..:..l·.,~O::.:'~:L...:.:ré::.:"=em=en.:.:tc:.:.t=.ot:::a::...1__-+-=C~~3r-If-I~T-f __ "'""
50:. , .' !' C 3 ·u !.; .
. ...I-....:::~:.:~.;.i:~L,...-i-t.~-.·-·.b~··;-;.~.-).'-:":~~.~...,._:-;-.!,....-.~;t,,...::c+.-.l+4.;:.·:t-..·.,rr-:--t:-7t~;· !'~t~;;;; 'U ~tff~ f~~;);':, :, :fi;h'~;'~ .:~ ::;~ <~j~
'MQor C 4 B
.,i ii '!
C 4
C 4 H . .





:Si·O; / R.,.O'l . ~
.TOTAl (G ou ZI
Cl Ca'O % x: 35.663338.::.=:.::::....---+-:-+--t-+-'-t--'-+-':"~ --HI-+-=fl--4':"1 ~=-+-+-'-'+-~hf-I-+--f--+'--n-+-I-+-+-+--f!"-+-I-+-+-+-n--+--.I--+---""I-+-8 Mg.D % x 49.603174
~ K2 0 % x 21-.231423
E Na2 0 %·x 32.26118
c
.,
Somme des mé C 4 U
!ousles résultats relàtifsà la matière or! anique hjJmifiée sont.ex rimés .en. C lf.a. duSOL ",.,; .
"C'Totar: {:Rappejl NoncOdé" ·1·~·gI9 ib3 . Ir.. i5 .-1'._ ...
STRUCTURE: . en 10'2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A
réelle H 3 B
Porosité _ '. i H 3 e
•. Ra~p lrts SOL - EAU: en 10-2 du sol sec i
~-+--ll 1
J 1
. ... . ".-.'.',
Humiditf en Dface H 4 A
42 H 4 8
3.0 H 4 . C
~ "- .. - -
-;.. ;.:... :';"~T""-."":' ..~- ; .:....:.:.,-<"'\ ....,... .:-...............:..-
.1 .. . . ... t-+-il--f






LIVRET Feuillet. Il 0 ~.F!ec.to __ PREPARATION ·.TEXrURE . Divers i L 1 V
~1tIiilQ] '.:J' INDICATIF (lettréS) ArLIV·A'l L '·VA~.l L:rv"A~'''l'
Profil éomplet" 0 ~ NUMERO (chiffres) . (,: 0 , 0 ' '0 .,.
~ livrets 0.. . Couche prélevée "0' 10" A" '1 1. ID" 13 . D,'
[[J}[[JJ N° ubo . Non éodé'
pH - rH o' , Rapport : Sol 9 / Réactif ml
Total: " > A 6 I:!··" r, IJ. 1 J ~! l 1 U' 1
MATlEHE.ORGANIOUE '. * m eb·:lO·ddusQ!secà' .,, . ~o:..__,_'-'_'__' .__,-'- ' _.__.
CATIONS DE RESER\/E * [Ç] èh ~~è poùr':ïàO'g de sol sed ,. '''::: ..
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